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ANO X L I X . «|>Sábado 8 de diciembre de 1888. - L a Parí^ImaConcepción de Nuestra Señora. NUMERO 292 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,286.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo 
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9635 . . 
9653 . . 
9679 . . 
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9747 . . 
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Aproximaciones & los nueve números restantes de 
la decena del primer premio j los anteriores y poste-



































































3763 . . 
3793 . . 
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3813 . . 
3838 
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Al de $50,000: 
400 I 13507 400 
550 
A l de $25,000: 
400 | 552 400 
Desde el martes H , de seis &. nueve de la mañana, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Renta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
m i l , los mayores y sus aproximaciones se pa 
por la Caja Central, ast como también los premios 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inte 
gencia de que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, á fin de que puedan practi-
carle en esta Administración las operaciones que les 
conciernen. 
Obispo esquina á Mercaderes 
Mercaderes 12. 
San Miguel número 79. 
K^ina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Dragones esquina á Qaliano, 
accesoria. 
. 8.611 al 16.000 Teniente-Rey número 16. 





























































Cuatro m i l . 
4035 
















































8479 . , 
8538 . , 
8543 . , 
8559 
8664 
8578 . . 
8585 
8641 





8759 . . 






















































































































12724 . , 
12729 . , 
12777 . . 
12796 
12829 . . 
12871 
12877 . . 
12939 
12961 . . 
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Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 7 de diciembre de 1888. 
O H O ) kbrió A 285^ por 100 j 
eierra de 285U A 236^ 




O O L B a Z O 
8 S P A Ñ A 
DHL 
D23 C O R R E E D O B B S . 
I N O L A T E B R A . 
PBANOIA. 
3 á 5 i p g P . oro M-
pafiol, según pías», 
fecha j cantidad. 
20i & 21 p g P., oro 
español, í 60 djT. 
5 í á 6 p g P . , oro es-
pañol, á 6 0 d i r . 
6i A 6i pSP. . oro«»-
pafiol, a 8 o í r . 
I L S M A K i A . . 
i S T A D O S - Ü N I D O S 
I 
I 4 á 4 1 p g P . , oro 
] pahol, í 60 dir. 
i 
• " " " • " i 
OWñCÜSNTO 
T I L 
9 á 9 J p g P., oro es-
pafiol, á 60 div. 
9f á 10i pg P., oro 
español, á 8 dpr. 




Slanoo, tranM de Derotney ' 
Billieuz, bajo & regalar . . . . 
Idem, Idem, Ídem, ídem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
[dem, Ídem, Idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
(dem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, í d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 & 14, i d o m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Tdsi» superior. r9 17 S 18 id . . 
Idem florete n? 19 4 21 i d . . . . J 
M o r c a d o « z t r & n l e r « . 
OKMTBIITJGAS DB OVAJULPO. 
Polariiación 94 á 96.—Saco»; Nominal.—Bocoyei: 
Sin ezlitenoüui. 




S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B CAMBIOS.—D. Juan Bta, Moré, auxiliar de 
Corredor. 
D B AZUCARES.—D. Manuel Vázquec délas He-
ras, y D . Eduardo Fontanilla, auxiliar de Corredor. 
B« copia.—Habana. 7 de di jiembre de 188*.—El 
Síndico Presidente interino, José if* de Montalván. 
——Corcña, Santander y Havre, van- iranc Ch^tuau 
Iqj.-cm. cap Le Chapelain, por Brldat, Moi.t' Ros 
y Comp. 
— S a n t a ú n z de las Palmas, Tenerife y Gran Ca-
narias, berg. esp. Morey, oap. Cabrera, por A . 
Serpa, 
Para Nueva-York, vapor amer. City of Colombia, ca-
pitán Ma I n osh, por I aw on y HLOL : con 9 ho-
co es y 3,1S7 saces vzdoar; 8*4 tírelos taba-'o; 
1.189,625 tuba^os; 13 > kaos picadora y efect -s. 
Vtracim*. v^por franc Lafayett^, cap, Noava-
lion, porBrii iat , Mont'Ros y Comp : con 1,000 
tabttcoe; 73,366 CÍ j 'tiilss cigarros y fcfaot s. 
Ba1f3m< re, boa. uorsr. Neptune, cap. Tubiasen, 
por Luis V. Placó: en laske. 
Baq^'B)» «in© i i a n a b i e r t o r a s e r o 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Glivette, ca-
pitán Bf n Kay, por Lawton y Hno». 
-—Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
NOTICIAS DE 
o s o 
VAÍ0ÍIE8. 



















































S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DMCÍ 
D I A R I O D E L A MARINA. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Lisboa, 6 de diciembre, á las i 
7y 10 ms. de la nochi,} 
S a h a l l a e n f e r m o S . M e l R e y 
D . L u i s de B / a g r a n z a . 
T E L E G R A M A S D B HOIST. 
Madrid, 7 de diciembre, á las } 
8 de la mañana. \ 
D i o e s e que dentro de b r e v e s d i a s 
s e r á n o m b r a d o m i n i s t r o de l a G u e -
r r a e l G e n e r a l C h i n c t a i l l a ó e l G e 
n e r a l J o v e l l a r . 
L o s a m i g o s d e l S r . G a m a z o d e s i s -
t e n de l a iuch. A c o n t r a e l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a , y m u c h o s de e l l o s no 
a s i s t i r á n á l a v o t a c i ó n de la. C o m i 
s i ó n g e n e r a l de p r e s u p u e s t o s , e l u -
d iendo de e s te m o d o s u s c o m p r o 
m i s o s c o n l a L i g a a g r a r i a . 
E s p é r a s e e l i n g r e s o e n l a s f i l a s 
m o n á r q u i c a s d e l S r . P o r t u o n d o , y 
u n a v e z a f i l iado e n e l l a s , s e r á u n o 
de l o s c a n d i d a t o s q u e l o s a m i g o s 
d e l G e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z apo 
y a r á n e n M a d r i d . 
A y e r c o n t i n u ó e n e l C o n g r e s o l a 
d i s c u s i ó n de l a s r e f o r m a s m i l i t a -
r e s , y e l l u n e s e m p e z a r á e l debate 
s o b r e l oa s u c e s o s c o n t r a e l S r . Cá-
n o v a s d e l C a s t i l l o 
Bruselas 7 de diciembre, 4 las ) 
8 y ^0 ms de la mañana. S 
A u m e n t a n l a s h u e l g a s e n todo e l 
p a í s , h a b i e n d o c a u s a d o l o s h u e l 
g u i v t a s c o n s i d e r a b l e s p e r j u i c i o s 
por m e d i o de l a d i n a m i t a . 
Roma 7 de diciembre, á las } 
8 ^ 50 ms. de la mañana. £ 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , S r . C r i s p í , h a d i c h o e n e l 
S e n a d o q u a l a s r e l a c i o n e s de I t a l i a 
c o n F r a n c i a , q u e h a s t a h a c e poco 
no e r a n c o m p l e t a m e n t e s a t í s f a c t o 
r í a s , a h o r a no s o l a m e n t e s o n b u e 
ñ a s , s i n o c o r d i a l e s y a m i s t o s a s , y 
q u e n a d a j u s t i f i c a l a s u p o s i c i ó n de 
q u e s e a p r o b a b l e , y m e n o s p r ó x i -
m a , l a g u e r r a c o n d i c h a R e p ú b l i c a : 
que no obs tante , e n v i s t a de l a s i -
t u a c i ó n do E u r o p a , I t a l i a n o p u e d e 
e n t r e g a r s e , d e s a r m a d a , á u n a c i e g a 
c o n f i a n z a , y p o r e l c o n t r a r i o , d a d a 
s u s i t u a c i ó n e s p e c i a l , debe h a c e r 
todo lo p o s i b l e p a r a p e r f e c c i o n a r 
s u s a r m a m e n t o s y s u s d e f e n s a s . 
París , 7 de diciembre, á l a s } 
9 y 5 ms. de la mañana. £ 
M r . F l o q u e t h a a n u n c i a d o e n l a 
C á m a r a qud pronto s o m e t e r á á l a 
a p r o b a c i ó n de l a m i s m a u n p r o y e c 
to de L e y de l a m á s a l t a i m p o r t a n 
c í a . 
L o s a m i g o s d e l g e n e r a l B o u l a n 
g e r s e m u e s t r a n a n s i o s o s por e l te-
m o r de q u e e s a m e d i d a s e a l a s u 
p r e s i ó n d e l par t ido b u l a n g í s t a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , dicienibre 6, d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas españolas, a $15-05. 
Centenes, & $4-86. 
Descuento papel comercial, 00 div.. 4 % a 
6^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (bananeros) 
a $4 .84 ió cts. 
Idem sobre París 60 dpr. (banqueros) 4 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
a 95%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128^ ex-interés^ 
Centrffnfras n. 10, pol. 96, de 6% a 6%. 
Centrífugas, costo y flete, de 8 Oiltt a 
8 18iltf. 
Regular a bnen refino, de 5 ^ a 5 7i l6. 
kzucar de miel, de 4 ^ a 4 15il6. 
^ T e n d i d a s ; 50,000 seretas de azúcar. 
£¡i mercado mucho mas firme que ayer. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wiicox) en tercerolas, á 8.60. 
Harina patent Minnesota, $6.75. 
L ó n d r e s , d ic iembre 6, 
Áztfcar de remolacha, & 14i4^. 
Azúcar centrí fuga, pol. »» , & I6i3> 
Idem regular refino, « 18i9. 
Consolidados, a 96 l i l 6 ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 71^ ex-in» 
terés . 
5 Descuento, Banco de Inglaterra, por 
P a r i a , d ic iembre 6, 
Bejata, 8 por 100, a 83 fr. 17Jéct s . ex-
díyldendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
a e los te legramas que anteceden, con 
arreg lo a l a r t , 3 1 á e l a L e y de JPropie-
dml Intelectual») 
FONDOS PUBLICOS. 
Billete* Hipotsoarios de la Isla de 
Cuba, . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-Eico. 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Coba. 
Banoo del Comeroio, Almacenes 
de Re^la 7 Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola. . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la l i l a de Cuba 
Empresa de Fomento 7 Nayega-
ción del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados..... . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas.... 
Compañía Española de Alumbrado 
da Gas do Matanzas.. . . . . . . . 
Compañía da Gas Hiepauo-Ame-
rioana Consolidada,, 
GompaHÍ» da Caminó» «5« ¿ i e r ro 
de ta Habana . . . . . n . . . . . . . . . ^ . . 
Compañía de Caminos de Hienro 
óe Matansas & Sabanilla. , , , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 J ú c a r o . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Yillaclara.. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién & Sauoti-Spíritns. 
Compañía del Ferrocarril del Oest e 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Farrooarril de C u b a . . . . . . . . 
B afinería de Cárdenas , 
Ingenio "Central Eedención" . . . , 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo 7 Vedado.... 
Compañía de Hielo 
Ferrocarril de Gnantánamo. . . 
102 á 110 V 
33 á 88 





814 á 78* D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Terrltorip.1 Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba... 
Cédulas Hipotecarle» al 6 p.g in 
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con ei 6 p § interés anual 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hispano-Axaoricana Ccnaollda-
d«. . . . . . v . . . . . . . . . . . . . . . 
m & 26 
99i á 90 
51 á 60 
SIJ á 3H 
V 4 40 
57} á 57 
5S| i 6? i 
2 á l i 
9J á 10} 
12 á l l 
4 á 5 
86i < 85 
12 á 10 




Huban». 7 d*» didemhre de 18Í8 
COMANDANCIA MILITAROTE M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO DE L A H A B A N A . 
Hallándose vscanta una plnzi de Cabo de Mar de 
fiexiinda clase del puerto dal l lar ie l , correepondUnte & 
esta provincia, se bace laber por este mr-dio, para que 
los inucriptcs quo renniemio los requisitos prevenidos 
en el Reglamento de su clase, aspiren á ella, presen-
ten sus instancias debidamente documentadas en esca 
Coman iancia, dirigidas si Excmo Sr. Comandante 
Gw-neral del Apostadero, en el término de treinta dias, 
á coatar de esta fecha. 
Habana, 5 de dloiembre de lS8i.—Sosé M " defie-
ras 8-7 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Seeretaría. 
Conforme con lo qae se h% servido acordar el E x -
cslentíftimo Sr. Gubernudw General en 25 de noviem-
bre pióxlmo pasado, E l Exjmo. Sr, Alcalde Munioi -
pal ha dispuesto que sin perjuicio de que se proceda 
en la forma qie B» dttomitie al cetra ae la contribu-
ción que marcan la taróla 2? epígrafe del 91 al 105 7 
el epígr.fe 3* de la tatif* 5? d é l a laitrucción para 
el cobro del Impuesto da Sab Mío Industrial, se con-
ceda un plaso improrogable da veinte dias a centar 
desdsla fe ha, para que los indiistriales comprendidos 
en las tarifas 7 epígrafes citados se presenten en el 
Negociado de carruajes 7 lancina de etta S'creterfa, 
á fin de preveeree del permiso de circulacióa 7 de la 
chapa metálica dispuesta por circular de 2 de octubres 
de 1887. 
Aaí, pues, los dueños de toda clase da vehículos 
que circulen per esta ciudad auuque pertenezcan á 
otrss jurisdicciones 7 lo* dueños de lanchas & atribu-
ladas en eite puerto, é quienes se r* fieren los epígrafe 
cltadoa. preteataríin janeo con su cédula personal, dos 
planill&s deelaratorii-s del objeto sobre cual recae el 
impuesto; debiendo ir acompañadas de los actuaos 
documento) de oiroulación 7 de la c^spa metáiioa 
correspondiente al año ecenómloo próximo pasado, 
con objeto de renovar dichos documentos. 
. . L o que de orden de S. E. se anuncia por esto me-
dio paja gdneral conocimiento. 
Habana, diciembre 6 de 1888,—Joaquín Cubero. 
3-8 
P U E R T O D E LiA HABANA. 
ENTRADAS. 
D í i 7 ; 
De Cornwallla (N. S ), en H días, gol, ing. Blanca, 
cap. Lockhart. t i ip . 6, tona. 17?: con papas, á 
Lawíon 7 Hnos. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Norfolk, gol. amer. Grsce Davis, oap. Dyer. 
Veracrnz, vap- franc. Lafayette, cap. Neuvellon. 
S A L I E R O N . 
Para V B R A C R U Z , en el vap. franc. Lafayetto: 
Sres. D. José García del Castillo—Antonia García 
José Sierra—Manuel Alvares Alonso—Francisco Pe-
fu Díai.—Además 162 de tránsito. 
E n t r a d a s de c a b o t a j » . 
Día 7: 
De Caibarióa, vapor Clara, oap. Ginesta: con 42 ter-
cios tabaco; .101 toros 7 2 bultos cera. 
S a l i d a s de cabota je . 
Día 6: 
Para Nnevitss, vaper A v i ó*, cap. Albóniga: con 61 
pasajeros. 
Cayos de Barlovento, vivero León Despierto, pa-
trón González. 
——Cayos de Barlovento, vivero Angelita, pat. Pan-
ceira. 
Día 7: 
P*ra Cabo de San Antonio, vivero Félix, pat. Ba-
llesta. 
M'ueinem c o n r©pistar© a b i e r t a . 
Para Puerto-Eico, Por'-au Prince 7 escalas, vapor 
esp Matuel i , csp. V( ni¡!ira, por Sobrinos de He-
rrera. 
-Progreso y Veracruz, vapor-rorreo eso. Catalu-
ña, oap. Jaureguízer, por M , Calvo 7 Comp. 






Azúcar bocoyes. . . . . . . . . . 
Azúcar s&oos... 
Tabaco t e r c i o s . . . • . . . . . « . 
Tabacos t o rc idos . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros, , 
Picadura k i l o a . . . . . . . . . . . 
F e l i c i a c o r r i d a s e l difc 6 
d& d i c i e m b r e . 
Azúcar bocoyes 9 
^ivác&r t & o u s . . . . . . . . . . . . . C M . 3.1 "7 
Tabaco tercias. . . . . . . . . • .aBK Mt> 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . l.S3>.8'S 
Picadura k i l o s . . . . . 1.U03 
Metálico t 609 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Vmtas efeetuaáas él 7 de diciembre. 
500 barriles p^pas americanas...^ B ^ qtl. 
500 id. id. id, . . . B T B $9 qtl . 
f00 ssoos papas iriglesss $2 qtl. 
5<>0 garrafones ginebra La Campana.. $ i uno. 

























ajenjo R Muller ^'4 caje 
i mortaialla 7 i r s . li*)ra. 
^ id 7r3 libra. 
| variantes.......!. 11 rs. caja. 
fresas Toisonnean. . . . . . . . . . »10i c-?ja. 
frutas surtidas $10 caja. 
fresas Jourde $tn caja. 
frutas sui tidss $Sf caj a. 
i bots obampagne Mosoa.. $14^ c ja. 
latas chorizos A s t ú r l a s . . . . . 14 rs. lata-
id. morcillas i**. . . . . 13 rs. lata, 
vermou^h T<;r!no, Brocchi.. tS\ caja 
1850 docenas escobas La Industrial, de 14 rs. á $5 d? 
57 sacos café sup roí* $ Di qtl . 
3( 0 id. harina La Unión 8' f uno. 
300 id. id. O S. Ruiz $13í uno. 
2C0 id . id. Inimitabie $121 uno. 
60 pacas heno d^ 200 libras Roo. 
12 cajas turrón Mallorca . . . . . . . . . . . Kdo 
25 id. id, Gijana superior,...... $45 qtl. 
Bines á la care. 
P a r a C a n a r i a s b a r c a e s p a ñ o l a 
A U R O R A , 
c a p i t á n S o a v i l l a . 
Saldrá fijamenta el 15 de diciembre admitiendo so-
lamente pas-jaro ; de su ajuáta informará su capitán 
abordo, y su coa.ig r. ta -io D . Antonio Se.'pa, San I g -
nacio 84. 148*0 T. > 15 22nv 
OOMJPAMiA DiS VAFÜÜálSS 
)E LA MALA REAL Í M L I I 
81 vapor-correo inglés 
capitán B U C K L E R . 
Saldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d d e l P a c i f i c o . 
Southampton, vía Veracma 
galdrá sobre el 11 de diciembre. 
Recibe carga hast* el día 10. 
E l flete para VBUAOKUZ, LAS ANTILLAS, NORTB T 
SUD DEL PACIMOO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de COIOLÜ-
bia, Ecuador, Perú y Veracrnz, se requieren facturas 
consulares. 
Admite pasajeros, 
La correspondencia se recogerá en la Admbiitti'fr-
cion General de Correos. 
Do mis oorriseiores informarán Obrapí* 37, Sres. 
PRANCKS, RIJOS y CP. 
C '853 4 8 
A V I S O 
E l vapor inglés D E E , según 
telegramas que hemos recibi-
do de Jamáioa, l legará á este 
puerto el lunes 10, y saldrá el 
i l del corriente para Veracrnz 
Habana, 1 de diciembre de 
1888 --FrancktíS, Hijos y Cp. 
CISW 31-8 la-10 
C0IP4NIA ( i f f i R A l TBASATLAfflíiA 
Vapores Correos Frueeses. 
SANTANDER! \ E S P A Ñ A . 
BAVRE F R A N C I A 
Saldrá para dieboa puertos directamente 
aobre ol dia 8 de diciembre el vap-r-co-
rreo frarveés 
CI1ATMÜ IQUEM, 
c a p i t á n L E C H A P E L A I N . 
Admite carga para la Corana, Santander, 
Bordeaux, Havre, Paris y con trasbordos 
rápMcs para Amberes, Rotterdam, Amster-
dam, Hambnrgo, Londres y demás puertos 
de Europa, aaí como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, & precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros para Ja Cornña, Santan-
der y Francia á precios módicos. 
L a carga se admite el 7, firmándose con 
conocimientos directos para todos loa puer-
toa.—De más pormenores informarán BUÍI 
consignatarios, Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y Oñ 
14800 13a 23 '3^-24 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
.A. N T E S 
DE ASTONIOJOPEZ Y CP, 
S i v a p o r - c o r r e o 
C A T A L U Ñ A , 
c a p i t á n J A U S E G - T J I Z A R . 
Saldrá para PROGRESO y VERA CRUZ el 10 de 
diciembre, & ian dos de Ja tarde, llevand* la corr< Bpon-
dmoi» pública, y de oficio. 
Admite crir£a y paa^jerus para dichos pnertoe. 
Los pa^epurtes se entregsrán al recibir loa billetes 
de pacaje 
L a i pAi'zas do cargi se firmarán por los consignata-
rio i ntteB de conerlas, s<n cajo requisito serán nulas. 
Recibe carga á berdo hieta el día 7. 
De má* pormenores impondrán sus consignataiios, 
M . CALVO Y CP., Oflc os 28. 
I 21 312 E l 
E L V A P O a - C O R R E O 
M . N Ü Ñ E Z , 
c a p i t á n P E E A L E S . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Pnerto Cabello, Poerto-Li-
móa y La Guaira, el ?0 del corrientes psra cuyos 
puertos admite pasojeros. 
Recibe carga para Cartagena, C a ' ó i , Sabanilla, 
Santa Marta, Puerta-Cabello, Puerto-Limón, La 
Guaira y todos los puertos d<-l Pacífico 
La oirga s > recibe el ¿ía i8 
K OTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Altante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos los efootos 
ene se embarquen en «ns rapores. 
' Bfthana, diciembre 3 de 1888—M. C A L V O Y CP., 
OFICIOS 28, In24 812 1H 
E L V A P O R C O R R E O 
C . D E S A N T A N D E R , 
c a p i t á n S A N E M E T E H Z O . 
Saldrá para la COR O ÑA, S A N T A N D E R , L I -
VERPOOL y el H A V R E el 15 de diciembre á laa 
cinco de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca r de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe «ifioar, cafó y cacao, en partidas á ñste co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijon, 
Bilbao y San Seba«tián. 
IMB pasaporte» se entregarán al recibir Ies billetes 
do pasíye. 
Las pólices de carga se firmarán por los eonsignata-
rios antes de oorrerl&s, sin cuyo requisito serán nulos. 
Beoibe carga á bordo hasta el día 13. 
De n í a pormenores impondrán ma consignatarios, 
M . C A L V O y C P , , Oficios 23. 
Z 21 812-1E 
T r a s a t l á n t i c a d e v a p o -
r e d - e o r r e o B f r a n c e s e s . 
S a l d r á p a r a d i c h o s p n e r t o s d i r e c -
t a m e n t e « o b r e e l d í a 1 6 de d i c i e m -
b r e á 1&3 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o i r e m e é a 
I Í A F A Y E T T E , 
c a p i t a a N C I T V E L L O N . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A í f T A N -
y toda E u r o p a , R í o J a n e i r o . 
B u e n o s A i r e s y M o n t e v i d e o con 
c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . !Loa co-
n o c i m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o J a -
nssiro, M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , 
d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o 
e n k i l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e 
e l 1 4 de d i c i e m b r e e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c & ^ s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i -
c a c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n -
c í a . L o s b u l t o s de t a b a c o p i c a d u r a , 
&% d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y 
mellados, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m -
f»8ñia n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s altuis. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bu l to d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L k d v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o tra to q u e t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L o n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 0 1 7 d í a s . 
F l e t e 2x@ por m i l l a r de t a b a c o . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m e n o s de 11 k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s eonst ignatarios . A m a r g u r a 6 . 
• S S H I D A T . M O N T ' K O S "STCF. 
1F400 8d 8 8a- 8 
VAPORES-COMEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTOMOJOPIZ Y CP. 
LINEA DB NEW-Y0RK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes memuaies, saliendo loa vaporen de 
este puerto y dal de New Yo k los dia» 4, 14 y 24 de 
oida mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
LLAVERDE. 
capitán L O P E Z 
SHDBA PARÍ NEW-YORK 
el dia 11 del corriente á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á lo* qne se ofrece ol bnen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diiorentes b'neas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu,< Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado ol muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
ios cargadores. 
La carga se recibe hastft la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
l*OTA..—Esta compañía tiene abierta ura póHza 
flotante, así para esta líaoa como para todas la* dd-
más, bí j la cual puedan asf guraree todos los efectos 
que se embarquen en ŝ s valores — Habana, 6 «ie di-
oiiEibre de 1H88.—M, CALVO Y CP, Ofidos 28. 
125 31 - H l 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
LOS HERMOSOoí VAPORES D B ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
MÍE j r E W - J T O M M 
los m i é r c o l e s á l a s 4i de l a t a r d e y 
los s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde . 
N I A G A R A . . , . Diciembre 1? 
OIT^ft OF A T L A N T A » . . . . . . Noviembre 6 
ÜITY OF á L ü X A N D R I A . . 8 
MAffHATXAM . . . 12 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . » . 15 
CITY OF COLÜ'MBIA 19 
BSRATOQA. . 2 a 
•••7 O*' A T L A N T A . . 26 
N I A G A R A 29 
los j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
M A N H A T T A N ...1 . Noviembre 29 
CITY OF A L E X A N D R I A Diciembre 19 
O I T ? OF COLÜMBIA . . 6 
Ü i n r OF W A S H I N G T O N ~ 7 
SABATOGA. 13 
'•JEl'Y OF A T L A N T A . . . , . 15 
N I A G A R A 20 
M A N H A T T A N . . 22 
CITY OF A L E X A N D R I A 27 
CITY OF COLÜMBIA Octubre 29 
Estos hermoso* vapores tan bien oonoeidot por la 
rápido» v «oguridad de sus viajes, tienen ezcolsatos co-
moáiáaSm para pasajeros en sus sspaoiosas cámaía*. 
También ae llevan abordo exeoelente» cocineros «s-
pafioles y franceses. 
La carga «o recibe sn ei muelle de Caballería hasta la 
rispara del dia déla salida y se admite carga para I t t -
giaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdom, BotterdeJü, 
Havre y Ambéres, oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá ¿nioomentc en la 
Administrado: * General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente & Liverpool, Londres, Southampton, 
Hnvre y Paris, en conexión con la línea Canard, 
White Star y oon especialidad con la L I N E A F R A N -
CESA para viajes redondos y combinados con las 
líneas de St. Nazaire y la Habana y New York y el 
Havre. 
L í n e a en tre N e w ^ Y ' o r k y C i e n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago de C u b a , i d a y v u e l t a . 
¡STLos hermosos vapores de hierro 
eapitin COLTON. 
capitán A L L S N . 





CIENFUEGOS. . . Diciembre 
SANTIAGO Enero. . . . 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS. Diciembre 
SANTIAGO Enero 
OTPosaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á LOUIS V . PLACE. 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus coasignataurles, 
Obr»f<ft nírn.i-o «TTÍALGO t> ni» 







K T e w - l T o r k , 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o . 
P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
Shoxt S s a H o u t e 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosos y rápido» vapores de eat* linea 
















c a p i t á n M e H a y . 
c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden siguif nte: 
O L I V B T T B . . cap. Me Kay. Miércoles Dbre. 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. 
Ü L I V B T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. 
En Tampa hacen conexión oon el South Florea 
Eailvai (ferrocarril do la Florida) cuyos trenes están 
en combinación cen los de las otras empresas Amerl 
casas de fatxoo&nü, proporsíoaaedo viaje por t iem 
desde 
SPAMFiS. A ñAYXXOR'D, J A S O S O S Í V I L L I S , S&S? 
A G U S T Í N , aAVANKAH, O H A B L B S T O N , W I L -
SSINGTON, W A S H I N G T O N . BALTISSOISB, 
í 'HJ .LADSLPHKá. N S W - Y O a k , BOSTON, A T -
,'ítAMTA, lfüS?VA O B L E á N S , kOBÍM., SAZÍ 
I^mñ, CHICAGO, D Ü T K O i T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de Son Juan ds Sanford 
£ JacksonviUe y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en eone-
vlón oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C?, Monarca, y State, desde Nueva-
York pora ios principales puertos de Europa 
Se dan boletos de Ida y vuelta á Nueva Tork por 
$90 oro americano. 
Los días de solida de vapor no se despachan pasajeg 
después de los once de lo mañana. 
Es indispensable poro la adquisición de pasaje la 
presentación do un certificado de aclimatacioa expe-
dido por el Di-. D . £5. Burgesa, Obispo 28, 
L a oorrespondoncia se recibirá toüoamsBto W l i 
AdminiB&oclón General de Correos. 
De más pormenores impondrán m.s ccnsisaatarioB, 
Hercaderes 80, L A W T O N HISSMANOS. 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
NMTO-Yoik. 
ItMMt 
Par» Nuera Ori^wa r»n t e» 
Cayo-Híies* y Charlotte Harbor. 
Los vap res de esta línea saldrán do la Habana to-
d' a los miérooles á ios 1 de la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker Miércoles Dbre. 5 
C L I N T O N . . . . . ^ Staples . , «. 12 
H U T C H I N S O N . „ Bsker » „ 19 
C L I N T O N Staples „ . . 2* 
Se admiten pasajeros y carga paro los puntos arribo 
mencionados y para San Froncisoo de California; se 
despachan boletas de pasaje paro Hong-Kong (Chino.) 
Para m¿8 pormenores dingirse á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercoderes n? 86. 
On 1818 t _ D 
Vapor 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miérooles de ca<í a semana, á los seis de lo 
tarde, del muelle de Lnz. y llegará á Cárdenas y S a -
ff'ta los jueves, y á Oaibarién los viernes por lo mo-
ñona. 
R E T O R N O . 
Saldrá de ftaíbarién para la S á b a n a los domíneos, 
N O T A — E u combina'íió i con el ferrocarril de Za-
zo, H« despachan cinnc-imientcs eepoc^ales poro los 
pvafleros de Viñas, Colorados y Placetas 
OT3A —Estando en combinación con el ferrocarril 
de CLia hi1.)», se doepi h m conocimientos directos 
para loa Qarmados de Güines. 
Se de^pach« á bordo, é informan O'Reilly n. 50. 
C n. l ^ l i J-D 
d i f gporis EsptBdts 
CORREOS D B L A S 
A R T I L L A S ¥ TÜASFOSTES H I X I T A K B B 
D B 
SOBRINOS DSI H S E R K B A . 
V A P O R 
M A N U E L A , 
capitán l i . Federico Ventura, 
Bate rápido vapor saldrá da -»••-« puerta el dia 
10 de diciembre á los 5 de la torda, poro los de 
^ « e v i t a s . 
B a r a c o a , 
^uAni ian i i m e , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
A g u a d i l l a y 
P u a x t o - R i c o 
NOTA.—Al retorno este vapor horá escolo en Fort' 
au-Prinoe (Haití.) 
Los pólizas para la carga de travesío solo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
UONaiGNATAKlOS. 
iftuevltas.—Sr. D . Vicente Eodrlgueo. 
«Jibaro.—Síes, SHvo ^ Rodrigue». 
Baracoa.—Sres. MOLÓJ y Cp. 
MOMifciüBomo.-HSrai. . J:<RÍ*«* y 0>. 
fVttBH,—Srws L . Uí>8y Cp 
Port-an-Prlnoe.—Sres. J . E. Travieso y O? 
Puerto Plato.—Sr. D. José Ginebro 
Ponce —Sres. E. P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez —Sres. Sshulz^ y Cp. 
Agaadill v—Sres. Valle, Koppischy Cp. 
k'uerto Rico —Sres. Fedderson y Cp. 
Se deepacaa por SOBüiJMuo i tA d L B B B B B / , 
SAN PFDBO íft, PLASSA D E LÜÍ5. 
i 22 812 JE 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Sate msgaífico vapor saldrá de wte puerto el día 
16 ae dioiexubre, i las 12 del dio paro los de 
M'uevit^s, 
P u e r t o - P a d r e , 
O i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a . 
O-uantánai m o , 
O u b a . 
CONSIGNATABICS. 
^aoriias.—Sr. D . Vicen^n U o ú t i g w , 
Puerto-Podre.—Sr. D . Gabriel Podrwi. 
Gibara.- .'Jres. Silvoy Rodrigues. 
Moyorí.—Sres. Grou y Sobrino. 
Boraeuo.—Sr«*. Monés y Cp. 
í4uont&nomo—««>». J- Busno y f?" 
íjuha.—Sres. 1.. Ros 7 O' 
deopaoba por SOKKINO^ DK H B B B B B A , 
SAN PEDRO m. P L A Z A D B L U Z . 
{ 22 B12 -1B 
Compañía del Ferrocarril entre 
Ciefuegos y Villaclara. 
Secretaria. 
Lo Junto Directiva ha acordado en el día de hoy. 
la distribución del dividendo número 41, de uno por 
ciento en oro por cuenta de hs utilidades obtenidas 
durante el afio social que teimiuó en SI de octubre 
último. Lo que se pone en C(m>>clmtanto de los seño-
res accionistas par^ qne desde el día 1? de diciembre 
próximo, de duoe á dos do la tarde, ocurran á perci-
bir lo que les corresponda, á las ofloinas de la Empre-
sa, calle del Aguáosle número 128, eson;nji á la de la 
Muralla.—Habana, ncvlumbr» 1.4 de 1888 —El Secre-
tarlo, Antonio 8. de Buslamaale 
n 17JM «a.iRn» 
B . P I Ñ O N Y C O M P -
12, 12. A M A R G r X J R A GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Paiís, Berlín, Nueva York, y demás 
placas principales de Francia, Alemania y Estados-
Unidoc; asi cono sobre Madrid, todas ias capitales de 
irovincta y poblacionoa importantes de Espafia é 
alas Bdle^rea y Canarias. 
Cu 1120 D6 m 21 A6m 24 
ANTIGDA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
d e S i e r r a y C t a m e s . 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquinst 
á JUSHM, bajos de la Lonja de víveres. 
—Ei lunes 10 del actual, á las nueve de la mafiaca, 
se r - m v s r á a en el muelle de Carpiueli, co i Intarven-
CÍÓD del igantíj la Compafiía Americana de Sefcn-
ros M .rítirnos, l l f ) sacos de harina Eipsllola en esta 
forma: 87 marca ' Arabi" j 29 de la de " I I izas" pro-
cedente de la descarga del vapor "Carolina''y en el 
estado en que ae encuentre.—fierra y Gómcs 
162 j9 8 7 
-El lunes 10 del actual, de nueva ¿ diez de la ma-
£ana, se rematarán en el muelle de Vlllalta, con in-
tervención del agenta dé lo Coroptiüfa Americana de 
Seguros Marítimos. 1.114 cajas fiieos marca " L a O-
tjarana" procedente do lo descarga del vapor "GuHu" 
y en el estado en que se encuentren.—Sierra y Gó-
mez. 15270 8 7 
Sociedad de Socorros Matnon de Honrados Artesanos 
y Jornaleros do la Divina Pastora. 
Secretarla, 
Se suplico la asistencia de todos los señores socios 
á la Junta general extraordinaria que tendrá efecto el 
domicgo 9 del corriente á las doce del día en la casa 
n. 77, cal e del Rajo, para dar cuenta de lo situación 
en qne ae encuentra la Sociedad y de otroa particula-
res.—Habana, 5 de diciembre de 1888.—Ei Secreta-
rio, Franotaco Bodtíguez Laurent. 
15194 1a-f> Rd-fi 
Compañía Anónima de Fefrooarriles 
da Gaibarién & Sti. Spiritns. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido lugir en su oportanidod, por 
f i l to d« representación auñeiente, la Jonto general 
extraordinario convocado para tratar: 1? de la pro-
longación de la iínea al poblado de Hernando: 2? de 
la o<>nstru?ciói de un ramal en dirección á lo oiudod 
de Santo Claro: y 3? de lo amortización de los crédi-
tos hiuotecorics, ñor acuerdo de la J unto Directivo y 
de orden del Sr. Pre^identé, se cita de nuevo i loa 
Sres. accionistas, á fia de que se sirvan oonenrrir á lo 
Junto Gsnerol extrooidinorio qug paro loa efsotoa i n -
dioados, se celebrará el dio 17 del presente mei, á los 
t̂ oce d« la mañana, en losOfioinas de la Compañía, 
JeBÚ* María 33. 
En ella se dará cuento también de una mooión pre-
sentada por varios Sres- ocoioniatas que representan 
la décima parte del capital eoclal en solicitud de poner 
las acciones al portador. 
Dicha Junta quedará constituida seo cual fuero el 
número de Sres EOCIOS que asistan, siendo válido y 
obligatorio cuanto sobre los repetidos créditos ee 
acuerde, por ser éato segunda oonvacatori»; neceai 
tándoae asi mismo para realizar las prolongaciones 
que constituyen los dos primeros objetos de la Janta, 
que las acuerde una mayoría, cuando menos de las 
dos terceras partes del capital emitido en acciones. 
Habar-a, 19 de diciembre de 1888.— M. A . Romero 
Cn 1820 16-2D 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do S i e r r o 
de l a S a b a n a . 
Secretaría. 
Lo Junto Directiva de esto Compafiía, en sesión de 
26 del corriente, acordó repartir un dividendo de uno 
por ciento oro aobre el capital social, por resto de 
utilidades del afio próximo pasado y & cuenta de las 
del corriente. Beta diatribuolón empezará á efectuarse 
en las oficinas de la Empresa el 17 de diciembre pró 
ximo. 
Habana, 27 de noviembre de 1888.—Joró Eugenio 
Bemol. Seoretorio. 
Cn. 1780 16-38 N 
C a r g a s de l a S a b a n a á C i e n f u e g o s 
y v i c e - v e r s a . 
Los fletes de las cargas entre lo Habana y Cienfne-
g ts y vice-versa por Villanueva y lo Empresa de Me 
néadez y Cp . se reducirán denla el lunes S del co-
rriente en un 25 por ciento de los precios actuales, 
quedando fijados aproximadamente en los siguientes 
tipos 
Cada 10 ar. ó 10 piés 
cúbicos. 
Pesos. MERCANCIAS. 
Ropa y miscelánea 
Víveres y ferretería 
NOTA.—Los precios de trasportes reducidos, me-
nores que los citados, que existen paro algunos ar-
tículos, continuarán rigiendo como hasta ahora. Los 
despachos se harán en lo formo acostumbrada míen 
tras se gestionan nuevas facilidodes poro el público. 
Habana, 1? de diciembre de 1883.—El Aaministra-
dor de la Comnofiía do Cvainos 4̂  Hierro de lo Hfr* 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 3 1 de ootnbre de 1888. 
A C T I V O , 
Ctatfa: 
En oro 
En el Banco Espofiol de la Isla de Cubo, ore 
Bn billetes del Banco Español de lo Habano. 
Car te ra . . . . . . . . 
Oréditot varios: 
Créditos aplazados.. ., 
Cuentas en auspenso. . . , 
Varias cuentas.... 
Propiedades: 
Casa del Banco . . . . . 
Mobiliario. . . 
Acciones de varias empresas. 
Acciones de ente Banoo. . . . . . 
Ganancias y pérdidas: 
Billetes. 
B. B. H. 
8.240 99 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
2 s ^ e t 








7 979 58 
11.066 38 
Billetes. 













Copliol en oro 
A deducir: 
1?d i s t r ibuc ión ,50pg . . . . . . . . . . . e n oro 





5 p | 











Obligaciones d la vista: 
Cuentas corrientes.. . . . 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones á pagar con interés (vencidos).. 
Dividendos n? 37 y 43i56 por paga r . . . . . . . . . 
Varios cuentas , . , 
Accionistas: 
1? distribución del haber social, 50 pS. 
2» i d . 5 pg 
8* id. 5 pg 
4? id. 5 pg 
5? id. 5 pg 
6? id. 3 pg 
Billetes. 


















| 8.60856 $ 259.83970 
Lo Comisión Liquidadora, Fernando mas—B. de V. Machuca—Enrique O o n i l l - M Marqués de 




224.000 . „ 
9.948(80 
56 25.980 99 
BANCO JWEL COMEKCIO, ALMACENES DE KEttLA Y F E K H O C A K i i l L 1>E LA -BAHIA. 
BALANCE BN 30 DB NOVIBMBBH I>B 1888. 
A C T I V O . 
Almacenes de Reglo. . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . 
Materiales y utensilios.. 
Coja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar. . . , 
Acciones de la Compafiía 

























17,500 acciones de á $200 
Cuentas corrientes.... 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . 
Dividendos por pagar. 
Contrato 20 Junio 1883 
Deuda amortizada , 
Dividendos por pagar en 
acciones.... 
Cambios 
Saneamiento de créditos 
Ferrocarril de la Bahía 
cuenta recaudación. . . 






















NOTA.—Existen en los Almacenes d é l a Compafiía 13 colas, 19,115 socos, 11 bocoyes 31 381 barriles 
de azúcar y 11,873 s*fl' s de abono.—El Contador, Füiai de la Vega.—V? B9—El Director, García BUÍM. 
C1843 »—6 
FERROCARRIL DE LA RABIA. 
A DMINISTRACTON. 
Defldi el d'a 15 de diciembre próximo, el tren 
CENTRAL" viajero» n 4 que se dirige á Matan-
zas, Csrdenaa, Co ó i , Hag»», 8»uta Cla:a y Cienfue-
gos. sildrá de Reghv á lúa 7 h >ran j 73 n.muloj de la 
mañana. L i s S ea. viajeros podrá i tomar o¡ vapor 
i sale de Habana (Mué Id da Luz) á Ixs 6 horas y 
0 minutos ó seo m.dia hora mi s taid4 que lo rfeo 
túau hoy. 
A partir del mismo d'o se establecerá, con rebaja de 
precios y carácter transitorio, un nuevo tren, etp-iflb l 
<te Oárdenas y Colón para 1» H<.bana, que rulará de 
Cnlón á la* 6 horas y 20 minutos de la m .fUna, de 
Bamba á las 7 v 13 don íe tomarí el p ifaju que para 
QfatsLz.ts y Haban», sule de Cárdenas á )a.< 6 y 25 
minuto ; llegará á M ttanzis á las 8 borae y 2? mlou-
tos y á BesrU á Isa 10 y 2ií m'natos —Eate tren regre-
sará saliendo de R-g'o 6 U» 2 horas y 45 minntoa de 
la tarde (vi y 20 del Muelle 'U Ln t ) , llegará á Mat«n-
zas & las 4 he raí y 48 iniuntoa, á Bembo á laa 6 y 22 y 
á Co ó . ¿ ¡ai 7 y 15 E i U mba habrá na tren dis-
puesto para los Sres vlaj-roe qne se dirij >u á Cárde-
na», á donde llegará á las 7 y 7 minutos do la trrde.— 
Con el <staHeoimlrnto de mto" t'cnea ion votiiio- de 
Ciruenaa, Bamba, Colón, y utiedn torer, podrán en t i 
dia rendir viaje de ida y vuelto á Matanzaz 6 Habana, 
E l tren mix o que hoy existe, entre Bemba y Ma-
tanzas, quedará convenido en do cargas y por consi-
niente no te admitirán viojeros. 
Los precioa de ptii ajo, tanto para dichos trenes 
nuevos oom > par * loa que actualmente están en cir-
culación que quodaa subsUtentes, serán los aiguientec 
Compañía de Csminos de Hierro 
de la flübüiii. 
SBOBBTABTA, 
Por disposición dei 8r. .freniuente y oocforme á Ion 
artí salo- 13 y 3'. de) K g'a,mento do Ja Compafiía, se 
*it»á los e^fiorts aoüiouis'aa p^ra cele^rt-r Junta ge-
ut<rd1 ordinaria el 15 de dinle" br« próximo, a las doce 
del di-, on la estuc óu de Vilianaíiv», con objeto de dar 
cuenta de la memoria y rututita del aQo tom*! de 1887 
á 8̂ } traiar de los demá» asnntea d i iaie' 4 \ aoaial. 
Habana, noviembre iO 1'88—José Eugenio 







Da Habana á Cárde-
raa 6 ylce verea. . . 
De Habana á Colón ó 
vloo versa J 
DB Habana á Bemb t 6 
vloe-veraa 6-50 
De MitanzaB A Cár-") 
deosB ó viao-Vcrta. ( 
De Ma'aDzaoi á Colón [ 
6 vice verea J 
De Matanzas á Bemb » 
ó vice-versa 2 70 
5 85 4-25 2-80 
4-00 2-65 
4 00 2 75 2-00 
Tenlro de la Propiedad Urbana 
y Mhtica de la Habana* 
Las ofiplms de ¿s t i Aeooluclón ee hallan 
eatablecidas en iaSeo- etaría de la misma, 
EiLpttlrado número 46 iO queee avJea A Jo« 
projietarios qne aún no (¡e tan inscrito y 
quieran vcrlticarlo, pa » que acudan á ol-
oho punno, de once a cuatro de la tarde, A 
fin de que con vi ta oel lljglameuto puedan 
iof rmaae do todos los boneficlo.H quo les h» 
do Irrogar la asuofatióu que ti ne 1̂ deber 
de dtfender aua interesf s, hiendo dirigidm 
gratuitamente on todoa Ice tribu- altís y ofi-
cinas públicas.—La cuota es de diez centa-
vos de peso moasuales al que inscriba d» 
un» A diez caea% de cinco oortavos en la 
míema moneda de diez A veinte casas, de 
veinte casaa en adelante cinco centavos pla-
ta por cada dos caeas, pága las ó-itas por 
Hemestrea adei'nthdos.—EiPrnidonti', Mi-
guel Garda Hoyo. 
(,^.1775 2 « 2 « N 
S p a E l s l i Amerlo îí LÍ5; i l i and Power 
Oompany 0oiii5oiidi).ted. 
(Compafiía Hispano-Americana de Qua Consolidada-) 
Saeretaríat 
La Junta Directiva de esta Compafiía, eo sesión 
celebrada en Nfw-Yoik el 15 del c^rrlenw, acordó 
repartir un dividendo trimeattal de l i por 100 oorree-
pondiente al cuarto trimestre de eate ufio, st-bre el 
capital social, éntrelos acoioniataa que lo sean el 1? 
de diciembre próximo; á cuyo efecto no so sdiíii.ir&n 
durante ese día truapaaos de aociones en eata ofts na. 
Lo quo se hace p^Dlico por a snurdo del Conaejo d« 
AdminialiAción, para qua loa afcfiores tic^ionistas re-
sidentes e ,í. «a la la u re aivvan ucudlr desde el 15 del 
citado diciembre. l i i á 3 de la tardo, á la A d m i -
niatracióu, calzada del IVÍoIite n. I , para pwobi r su» 
rrtspectivus cu' tas. oon el auBKato do 10 p g que es 
el tipo do cambio fijado paraol peg .'^«-eata dividendo 
por fus acciones Inacrita» en e >u S ^retaría 
H»f)ana, 2) de p.ovierabre de 1888 —El «eervia-io 
del Consejo do Administración, Tiburcio Oasi'ñcda. 
Cnl7.l9 2i-2MVb 
1 65 1-45 
Desde el mismo d<a 15 de diciembre, el sorvloio en-
tre Habana y Matauxas quedará establecido en la for-
ma siguiente: 
De Habana para Matanzas. 
TBBH M? L— (CBNTEA .L) Saldrá de Regla á las 7 y 
13 minutos ÜO la mañana (Mnelie do 
LOE 6 y P0) parará en todas las estacio-
nes y llegará á Matanuss á las 9 y 17 
minutos.—Precios co passje. 
Boletines Benolllos 3 75 2 80 1-75 
Boletines de ida y f egreso 
valederos Bolamente 
p s r a ol día 4 50 3-15 2 00 
TBBW N? 8.-(RsDcclal de Cárdenas y Colón.) Saldrá 
da Regla á Ins 2 j 45 minutoa do la tarde 
(Muelle de Luz 2 y 20) parará en todas 
la* estaciouea y llegará á Matanzts á las 
i horas 48 mi a uto».—Precios de pesa-
je 8.75.—2 80 y 1,75. 
TRKN N'.' 5.—(Espciiil á Motanzns.) Saldrá de Regla 
á 1 a 4 horas y 10 minutos de la tarde, 
ÍMae.le de Luz 8 y 50); será directo de '(truco hasta M*<unzas á donde llegará 
A las 6 horas de la tí r íe.—Precios de 
pasaje 2.60-1.75—1.10. 
De Matanzas para Habana. 
TRKN N? 2.—(Especial da Matanzas.)—Saldrá de Miw 
tac zas á las « horas do la mbñana d i -
recto Imata Jaraco y llegará á Uegla á 
las 7 y 51 minutos, boru á propósito para 
que los Sres comer ciánica puedan con-
currir á la Lonja de vívere».—Precios 
de pasaje 2.< 0 eu 1? olivo J, 1.75 en 2? y 
1 10 en 3? 
TBBH N? 4.—(E»pecíBl de Cáedonas y Colón,) —Sal-
diá de Matanzas á la) 8 horas y SOtnl-
notos, directo de Jaruco á Minas, y ¡le-
g r i » Regla á lúa 10 horas y 59 DJÍDU 
IOS —Presto i de pásale 3 75—9,80—1.75. 
TRKK N? 6.—(CENTRAL ) - S a l d r á de Matanzas á 
la 1 hora y i9 miauto?, parará en tudaa 
las es'Aciones y llegará á Regla á las 3 
hnras y 95 minutos.—PÍOJÍOS de pasaje 
2 50—1 75 y 1.10. 
Habsn% y noriembra 28 de 1888 —El Administra 
dor, Antonio Vilaseei. 
Cn U88 al5-5 dl5 6D 
ÜN V A P O R C l T O D K 2 « P IE8 Y H D B M A N -g i y 4 de pu'tal , con oapacid- d parí» 15 pasaje1 os 
se vende barato, Revtibg.geilo 1 ti <» Aro atad fifi Ha • 
bina. 15820 4»8 
A V I S O . 
Habiendo llegado pir el vapor francés 
Chateau Iquem tntrado el 23 del próximo 
pagado 4 barricas vino y 1 o. muetnraa mar-
ea U . B. , y no hab éadoee preaenísdo na-
die A eu despacho, lo ponemoa en conoci-
miento de la pereona intereeada para que 
ee elrva pasar p1 r este eotritorio A aatlefa-
cer los gastos iDonriidoa y leclamarru mer-
cancía Brlrtt.t, Mont'ros y Cp , Amargu-
ra 5:___1530]L 47^ 
AV180 IMPORTANTE. 
Los quo suscribimos, d i comercio y cstftbleoidi s en 
Bauta ú Hoyo Colorado, hacemos saber por este me-
dio al público, que h .hiendo pracWiado liquidación do 
cuentas con D Casimiro J anco Fernández, excedi-
mos varios vales al portidor cuyas fechas bon ae los 
mestudo marz^ á octubre Incluaive. del corriente aBo 
de 18fi8, y habiéndonos manifestado dichoi stft íres que 
los diados valea haMan sufrido extrav o, qnedsmo» 
f*cuitado» para anula) los. lo mismo quo )o» que apar 
rezoan expedidos á nombre de D . Casimiro Junco 
Femánd tz , ó Junco y BlU r, por lo cual quedan in 'os 
y sin valor alguno cua ^ul«ra de los valas referidos. 
H.uta, ó í>üyo-Coiorado. 4 de diciembre de 1888,— 
Badrígties. Senra y Gutiérrez. 
tftll? 4 S 
COSSUl^T GÍÉRAI DE FRANCÍ. 
Tenientíí R ŷ esquina & Prado. 
Les persoaiies dopt les noms tuivent sont prióaa d« 
se prés-rnter á la Chmcsl ie i iü da Consulat Qénéral 
pour tffi*iros qui lea concement 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana 
La Junta Directiva de esta Empresa h» acordado 
que se saque á licitación la extracción ae la basura $ 
los trenes que poces en el Cerro, Jet&i 8e M ,. te j 
Príncipe por todo el afio de 1889. 
Lo que ee hace saber al público para qu« lo? que de-
seen rematar ese servicio, mgan una propo i^ionea en 
plifgos cerrados y con sujeción al da condisiones que 
se hallado manifiesto de una a tres de la tarde, en la 
Adminittració de la Empresa Empedrado 31, hasta si 
dia 10 del entrante mea de diciembre, & las dos de la 
tarde, en cuyo día tendrá efaoto la (subasta ante la co 
misión respectiva. 
Habana, 20 de noviembra do 18S8.—Bl Administra-
dor interino, Pedro Ártidiello. 
C 1800 8-2 
Sociedad de Socorros Mutuos de Gonsnmos 
del Ejército y Amada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno se cita por 
este medio & los señores socios para la junta general 
extraordinaria que tendrá lugar el dia 16 del piózimu 
diciembre, á las ocho de la xnafiana, en los almacenes 
de la Sociedad (Consulado esquina á Animas), oon 
objeto de exponer & la misma la moción presentada 
por el Consejo da que ee proceda & BVL liquidación por 
fin de afio. 
L o que se hace saber para conocimiento de los I n -
teresados, rogando la puntual a^st^ncia. 
Habana, 29 ¿ 9 QQyiembre 49 If^Si—SecretaHo, 
MmStáfá* 61791 IH9BV 
Azcn-u (Bercard) 
Aymes (Ado 'pbc) 
Arnoulí Mtms. nóe Soive) 
Amadle (Eog ) 
Bszer (Pnilippe) 
Brousse ( Tean) 
«odiii (Jtfan Baptlste) 
Blandlu ("eur i ) 










Coo (Mii h í l Pierre) 
Celbay (Mwie Celia) 
Caulóre (Je^a) 
Cappo (Mr. & Mme.) 
Daoaese (Blide) 
Des Essarts (Henri) 
Dencastsl (Madeleine) 
Defornet (Joseph Batile) 









Gracet (Joseph Aristide) 
Geumot (Jean) 
Galonea (Mr.) 
Hartesae (Vvo Auna) 
Junca (Beruard) 
Labatut (Mr.) 
Lopé (Fierre dit Bolondo) 
Lsyx (Joan) 
L . b r i t (Léon) 






M. th iEU (Jeaa Baptlste) 
Ma^sif (Charles) 
Menvielle (S mon) 
Matzii ger (Arthur) 
Marotto (Sylvaise) 
Molina (Vve do) 
Melizan (Maria Charles) 
Orthus (Piérre) 
Poii (Jean B iptlste) 
Pujo (Jean Baptlste) 
Pons (Mr, & Mme ) 
Kossa (Engéue) 
Bcmero ( ) o t é Caraaoosa) 
Sana (Mir le) 
Soubirím (Piérre) 
Bault (Mr ) 






Tanzé (Paul Joseph U U 
cher) 
Venet (Isaac Adridn) 
Vanaban (Antoinette) 
Goolard ( VVÍÍ Adrlen) 
En cas d' absence de dépar t ou de décós de 1' ana 
des persones el deasna (' éaignées, le Consnlat Géntí-
ral pria caux qui on aaraiens connaieeance de vouloii 
blea 1' en avist 
L * Havaa©, 1© 25 Norvembrn I8g8,-^Ii9 Channellír . 
H A R A N AL. 
V I E R N E S 7 D E D I C I E M B R E D E 1888, 
U L T I M O 'I - ^ ¿ ¡ G R A M A . . 
M a d r i i , 7 de dirtenibre, d i n a } 
7 da la noche, s 
H a s i l o n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
d a l a A d u a n a d e l a H a b a n a , e l s e 
ñ o r Z a v a l a , y C a n s a d o r d e l a m i s m a 
e l S r . V i l l a v i c e n c i o . 
T a m b i é n b a s i d o n o m b r a d o j e f a 
d e l a S a c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a S e c r e t a r í a d e l G - o b i e r n o G e n e r a l 
d e l a I s l a de C a b a , e l S r . O t e i z a . 
E l M i n i s t r o d e U l t r a m a r b a l l e v a -
d o b o y á l a f i r m a de S M . l a H a i n a 
e l D e c r e t o c r e a n d o n n a C o m i s i ó n 
p a r a l a r e v i s i ó n d e e x p e d i e n t e s de 
l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s d e U l t r a 
m a r . F o r m a n p a r t e d e l a C o m i s i ó n 
d o s S a n a d o r e s y d o s D i p u t a d o s d e 
l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s , cu&tro 
J e f a s S u p e r i o r e s d e A d m i n i s t r a c i ó n 
q u e be y a n o c u p a d o e l e v a d o s c a r g o s 
e n l a I s l a d e C u b a , y l a p r e s i d i r á 
u n e x - M i n i s t r o c o n s t i t u c i o n a l . 
S a n s i l o e l e g i d a s p a r a f o r m a r l a 
C o m i s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s d e l a 
I s l a de C a b a , l a s p e r s o n a s i n d i c a 
d a s e n e l t e l e g r a m a a n t e r i o r , c o n 
e z c s p c i ó n d e l S r . C r e s p o Q u i n t a n a , 
q u e n o q u i s o a c e p t a r e l c a r g o , b a 
b i e n i o s i d o n o m b r a d o e n s u l u g a r 
e l S r . V á z q u e z Q a a i p o . 
C u a n d o s e c r e í a y a de bo lo p u n t o 
d e a e e b a d a l a i d e a , s e e n c u e n t r a 
b o y e l p ú b l i c o s o r p r e n d i d o c o n l a 
n o t i c i a de q u e l o s a m i g o s d e l s e ñ o r 
G - a m a z o s e b a n u n i d o á l a m i n o r í a 
c o n s a r v a d o r a d e l C o n g r e s o , c o n t r a 
l a c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l p a r a for 
m a r l a c o m i s i ó n g e n e r a l de p r e s u 
p u e s t e e , c o n e l obje to d e q u e c e b o 
c a n d i d a t o s m i n i s t e r i a l e s s e a n r e 
e m p l a z a d o s p o r o t r o s t a n t o s a m i 
g o a d e l S r . G-amazo . 
E s , en verdad, l a primera y m 4 8 B a r r a d a 
de esas aflrmaclonea, l a soberanía de E?na 
fia; oero s i esa afirmación basemos, y Ba-
pafia adelanta, nosotros los que aplicamos 
un criterio asimilalor ¿oor oné razón hemos 
de permanecer rezagados? ¿Per qué no 
bemos de aplicar á estas provincias españo-
las las reformas qne en la Madre Patria se 
re^loet T 
Y asi con ese criterio de resistencia, de o-
posición constante á las reformas, el resal-
tado es que el partido aatononieta se enva-
nece de cualquiera que se obtenga, como de 
triunfo suyo, debiendo ser nuestn ; cerno a 
caba de suceder con el establecimiento en 
esta lala del juicio oral. 
Parece qae la Directiva entiende que, a-
aoeptando nuestro partido los procsdimlen 
tos oonservadore* signifiQados por la mean 
ra y templanza en la introdaceión do las in 
novaciones, está incapacitado de pedir re 
formar; y que eeta tarea debe quedar re-
servada & los autonomtataf; sio comprender 
que podemos ser un partido conservador, 
pero nunca un partido reaccionarlo; sin 
comprender que nuestra absoluta negación 
de las soluciones autonómicas no envuelve 
ciertamente la resistencia á que en el terre 
no económico y en el administrativo, y en el 
mismo político, se planteen todas las mejo-
ras que consignó nuestro programa. 
De tal manera con nuestra oposición á 
todo cambio, resulta que cuando las leyes 
introducen cualquiera cambio, para la Jau-
ta Directiva debemos llorar una derrota 
más qae gloriarnos de na triunfo. 
En el barrio de la Ceiba, 
I I 
Vamos á cumplir la promesa de publicar 
el extracto da los brillantes disoursos pro-
nanclados en la reunión del miércoles, por 
nuestros queridos amigos y oorrellgionarios, 
los Sres. D . Leopoldo Ghicoaobea y don 
Francisoo de la Cerra y Dleppa. Justo será 
que consagremos al primare la expresión 
de nuestra gratitud por la importante coope 
ración que visne á prestar á nuestras ideas 
con au calorosa y fásil palabra, haciendo 
noble alarde de su identlfloaoióa con las 
doctrinas que defendemos, desde el primer 
acto público que se realiza, después de su 
regreso de Europa, donde ha permanecido 
durante el último verano. Firmante del 
manifiesto de 31 de marzo, el Sr. Golcoe 
chea estuvo en la brecha en las elecciones 
del sexto distrito y, despnéa da su ausencia 
de la isla, vuelve á prestar sus baenos eer-
vlcios al partido da Unión Constitucional. 
£1 Sr. Goiooechea rebordaba en la noche 
del miércoles que no tenía que contestar á 
personales ataques, que le enardecieran en 
la campaña de propaganda que hemos em-
prendido y estamos realizando con tanto 
éxito; nuestro amigo saba que muy pronto 
ha de verse blanco de ellos. Hé aquí ahora 
un resumen de su brillanta Improvisaoióa. 
Comenzó el Sr. Goicoeohaa expresando 
qua su situación era más difícil que la de 
loa oradores qua le habían precedido en el 
nao de la palabra, porque ni tenía agitado 
el pulso, ni sentía hervir su sengre por el 
calor del combate; porque, además no iba 
allí á responder á personales ataques que 
suelHt-roolíar el ardimiento; que, por todo 
temía no corresponder a las esperanzas 
del auditorio, especialmente atendiendo á 
que usaba de la palabra después de una 
larga ausencia, durante la cual sólo desde 
lejos había seguido las vicisitudes del ac-
tual movimientio de la opinión púbiioa, que 
ahora es cuando viene á contemplar de cer-
ca y á tomar parte activa en él. 
Dijo que comprendía la indignación de 
que todos deben estar poseídos por la acti-
tud en que se han colocado la llamada Di -
rectiva del partido y especialmente su ór-
gano oficial en la prensa, por sólo un disen-
timiento ó divergencia en loa procederes, 
que da lugar á que ee insulte & los hombres 
que han prestado mfts importantes servicios 
al partido y á la patria. 
Manifestó el orador que había leído con 
gusto un estudio sobre nuestra situación 
política, que acaba de publicar el D I A R I O 
>D35 L A MARINA, en el qne se demuestra 
cumplidamente que la Jauta Directiva no 
se adapta al medio social, ó sea al partido 
qne debía representar, hecho que constitu-
ye eeguro anuncio de su muerte, con arre-
glo al luminoso pensamiento expresado por 
el Ilustre tribuno de la democracia españo-
la, quien es algo más que una gloria nacio-
nal, porque lo es de su siglo y de la huma-
nidad. E n efecto: esa Junta Directiva re 
presenta tan sólo las aspiraciones y modo 
_ de pensar de unas cuantas individualidades, 
respetables sí, el orador ño lo negaba, pero 
que están on completa disconformidad de 
criterio con el partido y con el dogma de 
éste que es su programa. 
Esta aseveración viene comprobada con 
la sola consideración de que en dicho pro-
grama no se encuentra escrito aquello que 
parece ser hoy el ideal de los hombres de la 
derecha. 
E n los tiempos que atravesamos, no era, 
no es posible que dicho programa negase 
derechos á los españoles que habitan en 
Cuba, que son tan españoles como los qae 
residen en Burgos, en Bareelona ó en Ovie-
do. España, nuestra patria, obedece á un 
movimiento de expansión y libertad. ¿Cómo 
habíamos de sustraernos á él? Nuestro pro-
grama no se sustrae ciertamente á la reali-
dad de las cosas, sino que vive en la rea-
lidad. 
Véase, pues, ouán absurda resulta la pre-
tensión de que nuestro partido sea un par-
tido de reoistencla. L a resistencia es una 
negación; las negaciones no bastan para 
constituir el credo de los partidos políticos 
que se simbolizan en afirmaciones, que son 
la vida, puesto que representan las soluoio-
nea á loa problemas que plantean las nece-
sidades del país. £1 partido de Unión 
Constitucional tiene afirmaciones, porque 
tiene principios. 
FOLLETUí. 
I A PURISIMA CONCEPCION 
T 
E L A H T B C R I S T I A N O . 
Todas las religiones, asi la úuioa ver da-
dora como las falsas, dooía un Ilustro filóse 
fo á Napoleón I , alimentan al arto, mas 
ninguna como el Cristianismo. E l jardín do 
la Iglesia, dice Boehecmer, se halla tan bién 
adornado con las flores de las bailas artes, 
que no hay recuerdo de otra creación Idén-
tica en las páginas de la historia, que pueda 
compararse con ose edén plantado sobro la 
tierra cristiana. 
Si el arte es la más sublime expresión de 
lo ideal; su manifestación, bajo forma cor 
porea, es una revelación de lo divino; si es 
el infinito apareciéndose en lo finito, lo ce 
leatial on lo terreno, bien puedo afirmarse 
que bajo el punto do vista do la riqueza y ole 
vaoión de sus ideas, do la profundidad y oa 
lor del sentimiento, ol cristianismo ha ablor 
to al arto un mundo, tanto más nuevo cuan 
to que sus doctrinas sobro Dios y sobre el 
hombre aventajan Infinitamente á las dootri • 
naa admitidas por ol paganismo y ronova 
das hoy por ol racionalismo germánico, el 
eclecticismo, el positivismo y ol naturalismo; 
errores que han penetrado, durante la é-
pooa moderna del neo-paganismo, on la 
serena región do las ciencias y han herido 
do muerto al espíritu divino del arte on to-
das sus manifestaciones. 
E l Cristianismo pono ante la considera 
olón del espíritu un orden de cosas superior 
á lo que demuestran los sentidos: describo 
en cierto modo ol velo misterioso oon que 
9 0 efrecon á la Inteligencia finita las ideas 
eternas, representadas de una manera su-
blime, como dice Hettinger, on las obras do 
CHstOj ore^a el alma y para el Rima todo 
el mundo interior, alimentado con los paros 
y poderosos motivos que muevea »lcor»zén 
E l Sr. Cerra habl^; y decir que estuvo e-
loouente sería incurrir en un pleonasmo 
L a s muestras de adbeslóa y entuaiasmo 
que, al fiial de cada uno de sus brillantes 
períodos obtuvo, demostraron que respon 
dían estos á b s sentimientos de todo el au 
dito rio. 
Comenzó retvmtaudo que hace unos días 
afirmaba L a Unión Constitucional que el 
orador ha perdido los estribos. E l Sr. Ce-
rra declaró que quien loa ha perdido es ese 
periódico; porque él se encuentra muy fir 
me y seguro sobre la silla. Tanta verdad 
como la contenida en esa afirmación encie-
rran cuantas hace el periódico oficial, el 
cual siempre se equivoca, y se encuentra 
tan desorientado, en presencia de nuestra 
actitud, que se ve obligado á apelar á ca 
lumnlaa groseras, en las cuales nadie ha de 
creer. 
¿Creerá alguien, por ventura, qua nues-
tro queridísimo amigo, si Sr. Armas 
Saeni, cuya aasancia de aquel lugar, moti 
vada por causa de enfermedad, el orador 
lamentó, hubiera podido llamar á España 
la vieja, en un* de nuestras reuniones, en la 
del barrio de Tacón, y afirmar en otra, la 
de Gnanajay, que debíamos aceptar todas 
l»8 reformas, hasta la misma autonomfcT 
Yo no necesito defender á mi buen amigo 
de tales acusaciones. Sobre ambas juzga 
rán cuantos le conocen, pero sobre la pri 
mera bueno será decir que en cualquiera de 
nuestras reuniones, en la de Tacón, como 
en otra cualquiera, tales palabras costaiian 
la vida al que faera osado á pronunciarlas 
Singular parecerá á todo espíritu Imp ar 
olal, que se suponga que nosotros podemos 
alterar el orden público, cuando somos sus 
más enérgicos defensoren; pero más raro to-
davía que tales cosas se digan de nosotros 
pidiéndose al Gobierno nuestro exterminio; 
y sa guarde respetuoso silencio para las de-
claraciones atrevidas que se hacen en las 
campañas de propag&ncla autonomista, en 
estos mismos momentos. 
¿Deberá acaso atribuirsa ese contraste al 
mal disimulado odio que la Directiva y fus 
hombres profjaan á las reformas, al extre-
mo de importarles poco la propaganda au 
tonomista que saben no ha de traer la au 
tonomfa, y sí mucho la propaganda de las 
reformas que nosotros hacemos? Pues no 
debían abrigar ese odio á las reformas, si 
quiera porque éstas las realiza la previsión 
del Gobierno Supremo, y son título de glo-
ria para el generoeo pueblo eepañol, á qule 
nea únicamente se deben. 
Ocupóse del cargo que se le había dirigi-
do, suponréadose que habla atacado al Go-
bierno, y recordándosele su carácter de Con-
sejero de Administración. Conste, dijo el 
Sr. Cerra, que ese cargo que desempeño no 
?s retribuido; pero conste tambléa que yo 
no he atacado al Gobierno en ninguna par-
te. A quien yo ataco y seguiré atacando es á 
la Directiva, con la cual no me liga vínculo 
alguno. ¿Habrá soñado la Directiva, en en 
endiosamiento, que ella es un poder públi-
co y parte del Gobierno, y que al atacarla á 
ella, se atacan tos icstltaciones fandamen 
tales del Estado? 
¿Y por qué atacamos á la Directiva? Paes 
sencillamente porque advertimos que pro-
cede con muy poco respeto ai cuerpo elac 
toral. Improvísase un comité, diciendo la 
Directiva á un amigo suyo: hágete Preei-
dente do tal Comité; ya olla no eo entiende 
con nadie más que con aquel amigo. Pero 
loa electores del barrio entienden que no les 
conviene aquella presidencia; ee reúnen y 
eligen un comité Pues ose comité y loa que 
lo eligen, son declarados rebeldes, cuando 
ios verdaderos rebeldes son los que inten-
tan así (sobreponerse á la voluntad del cuer-
po elootorf:*! que es, en asuntos tales, el ver-
dadero soberano, la verdadera autoridad, la 
única en el partido. 
Y esto que acabo da decir, agregaba el 
Sr. Cerra, es tan cierto que para forzar osa 
voluntad del cuerpo electoral sa acude á to-
da clase de presiones: desde el ruego y la 
nromesa hasta la coacción y la amenaza. 
Yo desearla qua el lujo de actividad que 
desplegan algunos para impedir la concu-
rrencia á nuestras reuniones, lo desplega-
r l a en buscar electores en un día de vota-
ción, y en Incluir en las listas á los afiliados 
á nuestro partido qne en ellas no figuran, 
teniendo derecho á figurar. Oüra sería en-
tonces la situación del partido. 
E*aa presiones, esas coacciones no nos in-
timidan ni producen resultado alguno. Dís 
frutamos de las libertades propias del ciu-
dadano, y amparados por la ley, desafiamos 
todo género de amenazas y de oposición á 
nuestra propaganda. 
Y ai entre esos géneros da oposición figu-
rase por ventara la Indebida intervención 
enasuntos políticos de algunos Alcaldes de 
barrio, sepan éstos que deben encerrarse en 
los límites de sus funciones; y que, además, 
no pueden aspirar á ser inmortales en el 
mando local. ¿Cómo habían do serlo? Sus 
propios jefes, los Alcaldes Municipales, hi-
jos generalmente del sufragio, tropiezan 
también en ocasiones con un peqneño obs 
táoulo, con una piedreoita, como por ejem-
plo, el Impuesto de consumos, y basta osa 
piadrecita para que caigan, y traa ellos caen 
también los Alcaldes de barrio, como hojas 
que barre el cierzo. Ellos pueden caer: no-
sotros quedaremos en pié. 
Recordó ol Sr. Cerra los prósperos tlem 
pos de la fundación y organización de nues-
tro partido. ¡Qué diferencia de loa presen-
tes! E n Matanzas acabamos de perder cua-
trocientos cuarenta y un olectoree; ya allí 
el copo electoral no se efectuará más; y 
aquella provincia ha dejado do ser el ba-
luarte del partido do Unión Constitucional, 
como la calificaba el Sr. Saladrigas. E n 
Puerto-Príncipe la proporción do Concejales 
y Diputados provinciales en que estaba el 
partido autonomista con relación al partido 
conservador, o» hoy 1» Inversa l e lo que faé 
en un tiempo. E n S ^ « « g o de Cuba, á don-
do el orador fué en 1879, encontrando e?a 
egitaolón y ese entusiasmo que produce el 
movimiento políticio, éste se reduce para 
nosotros, para el partido de Unión ConstI 
tuclonal á luchas y rencillas intestinas, rei-
nando aüí el silencio de la muerte, ante la 
Impotencia de nuestras fuerzas, mal dirigi-
das, contra el partido autonomista, el cual, 
á no hacerse nn esfuerzo supremo, copará 
en las primeras elecciones generales que 
tengan lugar en aquella provincia. 
E l orador no quería hablar de lo que pasa 
en la Habana, por ser de todos perfecta-
mente conocido. Só'o recordó un caso re 
dente. E n la acera de la calle de SAO R a -
fael, que corresponda al barrio de Tacón, 
han sido eliminados de golpe cincuenta y 
ocho electores nuestros, por no haberse uti -
llzado en la forma legal los reonraos contra 
determinada providencia judloial. L a per 
po"a encargada de la oposlc'ón á eaas ex 
clusiones Intentó el establecimiento de una 
eóp'loa de túplioa, recurso desconocido en 
el derecho procesal, en vez de apelar, lo 
que hubiera asegurado la contlnuacióu de 
esos electores en las listas durante un año 
más, segú'1' se ha explicado oon motivo de 
otros c ü É o r . Da suerte que perdemos votos, 
unas veces porque no se quiere, otras por 
que no se sabe defenderlos. No hablemos de 
aquellos afiliados de la misma acera de la 
calle de San Rafael qne debiendo figurar en 
las listas, no aparecen en eilaa. 
R acordó sns aseveraolonea acerca de lo 
ocurrido en Guansjay. Un concurrente á la 
reunión del Pilar, dijo que no eran ciertas, 
y L a Unión Constitucional las calificó de 
calumnias. Todos han podido ver que eran 
expresión de la verdad, oon la publicación 
de las actas y sentencias á que se había re 
ferido. 
Aquel hecho debía llenar de pena á to 
dos los afiliados al partido. Véase cómo se 
expresa acerca de él un periódico, propiedad 
de un vocal da la Directiva'. 
"¡El Sr. Ayalahlzo lo que debía hace ! 
Q litarle electores á la disidencia. ¡Dios nos 
dé muchos Ayalas como esel" 
¿Es este el pensamiento de la Directiva? 
Autorizados estamos para creerlo, puesto 
que no ha desmentido al periódico ni á su 
director, ni ha protestado contra sus aser-
tos. E l periódico oficial ha defendido el 
proceder de Avala; y L a Politioa nos dice 
que esta cumplió su deber, quitando elec-
tores á la disidencia, es decir, quitándose-
los al partido. Luego los hombres de la de-
recha aplauden el que se quiten electores á 
nuestra agrupación política. 
Nosotros no los imitaremos nunca; noso-
tros, por el contrario, defenderemos á esos 
electores, piensen como piensen en nuestras 
divergencias, sean derechistas ó sean Iz 
quierdistas. A ello nos obliga la lealtsd 
jurada al partido. 
Nosotros no haremos nunca lo que hlro 
el Sr. Rodríguez Ayala en Guanajay. No 
iremos á un juicio de esa clase que es un 
verdadero combate, para no combatir. 
Con ese motivo pronunció el orador nn 
briliantísimo apóstrofo al que sirvieron de 
materia el recuerdo del heroísmo de Páia 
fox en Zaragoza, la conducta de nuestros 
marinos en Trafalgar, donde se peleó hasta 
el fin y hasta el fio se combatió, aún sin la 
esperanza ded triunfo, aún con la seguridad 
de morir. Inposibie es reproducir aquel 
elocuentíalmo período que terminó el ora-
dor en medio de prolongados aplausos de la 
concurrencia. 
humano desde el sentimiento y dolor del 
afrentado pecador, hasta el entusiasmo que 
produce ol éxtasis en las almas entregadas 
á las celestiales dulzuras de gracia; haoe 
brillar oon el resplandor de la luciente es-
trella por onoima do las cumbres do los in-
fortunios de la vida la idea del sacrificio; 
surgiendo en pos de olla las consoladoras 
concepciones de la esperanza, de la reden-
ción y dé la reconciliación; traeforma todos 
los sufrlntíentos do la tierra santificando la 
resignación; fija atenta su mirada en el 
combate que se libra entro las potencias 
calestiales y humanas; desarrolla hasta el 
más alto grado el heroísmo do la virtud; 
presta á la naturaleza, triste y sin vida, du-
rante el sueño del paganismo, una alma y 
una voz, oonvirtiéndola en un santuario, 
donde habla y entiende la criatura el len-
guaje de Dios; en suma, el Cristianismo ha 
hermanado en estrecho y amoroso lazo á la 
religión y al arte. 
Con su luz difundida por todas partes, la 
verdad cristiana ha Iluminado toda la esfe-
ra de lo bello; ha hecho ver en todo su es-
plendor la idealidad de los seres corporales 
que no son bailes mas quo por ol espíritu y 
para el espíritu, quo vo on ellos su propia 
semejanza y en la armonía do su ser un 
gensamiento de Dios; ha hecho ver tam-ién la belleza del alma quo oonsiste en la 
armonía de su vida interior y la belleza 
del hombro quo se encuentra en ol perfecto 
concierto do su naturaleza de sus dos natu-
ralezas; on la penetración mutua y armo-
niosa do lo real y do lo ideal, del pensa-
miento y do la forma y quo por una induc-
ción sublimo eleva la inteligencia hasta el 
prototipo eterno de toda belleza hastá 
Dios. 
E l Arto podemos afirmar que es esencial-
mente cristiano y su pureza y su idealidad 
y su grandeza han encontrado tema inago-
table paralas más sublimes de sus concep-
ciones en la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María. 
María, la hermosa Reina do las vírgenea, 
ta m a d r e d é l o s que l l o r a n eternas amarga-
Fagos. 
Tenemos entendido, que una vez termi-
nado el pago que se está efectuando por las 
oficinas de Hacienda á las clases activas y 
pasivas, y que probablemente será á prin-
cipios de la semanas entrante, se abrirá el 
de la mensualidad siguiente. 
E a el barrio de San N i c o l á s . 
Con no menor brillantez que la reunión 
del miércoles, se ha celebrado la de anoche, 
jueves. L a misma numerosísima concurren-
ola, el mismo entusiasmo, los mismos resul-
tados altamente beneficiosos para los ver-
daderos Intereses del partido de Unión 
Constitucional, los cuales coLsieten, como 
su nombre lo indica, en confundir en uno 
sólo á dirigidos y directores, dentro de una 
perfecta Identifioaclón de aspiracionea y de 
ideas que vamos realizando, merced á estos 
actos de los quo con tanta frecuencia nos 
corresponde dar cuenta en nuestras colum-
nas, actos que representan un movimiento 
y una acción que son s e ñ a l e s inequívocas 
de vids, de esa vida que no ha desapareci-
do de nuestra comunidad política, áun 
cuando deba lamentarse que no so aprove-
chara para los grandes fines trazados por 
nuestro programa. 
Debemos consignar, sin embargo, quo en 
la reunión realizada por nuestros correligio-
narios del barrio de San Nicolás, no iban 
eatoe animados del deseo ni impulsados por 
la necesidad do derrocar ídolos do barro quo 
se hubieran allí levantado, reclamando ab-
surda adoración, por virtud de nuestra in-
diferencia y nuestra apatía. Allí como en 
otros barrios, no había que svistituir á un 
presidente, por razón de su diaeatimlento 
de la voluntad del barrio; desgraciadamen-
te, la causa de su sustitución ha sido una 
cruel enfermedad que priva al quo lo fué 
hasta ayer, de seguir prestando sus impor-
tantes servicios al partido de Unión Cons-
titucional. Este ha debido rendir un tribu-
to de afeoto á ese digno presidente, nues-
tro antiguo amigo el Sr. D. Cándido Vedia, 
y lo ha hecho, designándolo como presi-
dente honorario del comité del barrio do 
San Nicolás. 
Con ese hecho so demuestra que nuestra 
llamada disidencia, y en verdad, la reivin-
dicación de los ImprescrlptiblQB derechos 
del cuerpo electoral, no obedece á ambicio-
nes nuevas que quieran abrirse paso, des-
truyendo la antigua organización; se paten-
tiza que no somos enemigos de la tradici 6n 
allí donde la tradición representa la lealtad 
á los principios y la cooperación decidida á 
la obra del partido» Conato de una vea pa-
ra siempre quo reorganizar no significa des-
truir; que nosotros reorganizamos, pero no 
ras en el sombrío valle de la vida, es la 
mujer bendita entre todas las mujeres, se-
gún la salutación del Arcángel; es la madre 
á quien idolatran los apóstoles y los prime 
ros creyentes; es aquella á la cual veneran 
en el siglo V . los padres del concillo de Ca l -
zadonia; á la quo San Cirilo de Alejandría 
saluda como á la hermosísima y pura madre 
de Dios; aquella que triunfa do las heregías 
de Nestorio y Abeo; y de la que San Juan 
Damasceno dice que, como madre do Dios, 
sella el misterio de la economía de la salva-
ción. 
María, madre de Dios, es virgen, antes, 
durante y después del parto de su divino hijo 
(SanLucas), y siaaí no fuese, añade Precio, 
Patriarca de Constantinopla, hubiese sido 
un puro hombre el quo de ella nació; sien-
do el parto do una virgen, según San Ata-
nasio, la prueba manifiesta de la divinidad 
del hijo; de lo admirable, que siendo tal, 
debía nacer de un modo verdaderamente 
admirable, en sentido de San Agustín. 
María es aquella hermosa é ideal figura 
de mujer, de quien dice Teodoto de Anoyra: 
"que es santa, pura, inmaculada, lirio en 
medio de espinas, consagrado á Dios antes 
do su nacimiento;'7 aquella de quien San 
Juan Crisóstomo escribe quo aventajó á to-
dos los órdenes angélicos y San Pedro C r i -
sógono afirma quo es la hermosa Reina de 
los Cielos, más inmensa que la tierra, más 
espaciosa quo el mundo, porque ha oonte-
nido á Dios, & quien no podía ol mundo en-
cerrar. 
L a Inmaculada Concepción de María ha 
sido reclamada y ensoñada on todos los 
tiempos y en todas las épocas por los santos 
padres griegos y latinos, por todas las ins-
tituciones, por todos los sabios, por todos 
los escritores, por todos los genios, por to-
dos los artistas, por todos loa cantores y 
poetas, y por las universidades, en fin, quo, 
como las de Oxford y Salamanca, hicieron de 
esta doctrina uno de sus más preclaros tí-
tulos de gloria. 
destruimos. ¡Oj%lá que en todas partes pu-
d óran oa tener la satisfaooiói de no reem-
plaza ! Aunque si tal sucediese, nuestro 
movimiento no habría nacido siquiera. Por 
desgracia, no siempre encontramos situa-
ciones como laa que hamos hallado en ei 
barrio de San N colás, y en otros. 
Deten gámonoa en estas refi xionea que 
deberemos ampliar en otros trabajos, y que 
hoy nos conducirían demasiado lejos, vién-
donos obligados á encerrar nuestra narra 
eión en los más estrechos límites, y sin per-
juicio de completarla en el próximo núme 
ro. Hoy no podemos dar cuenta de loa no 
tablea d ecursos pronunciado?; hoy hemos 
de ceñirnos á aquellas noticias generales a 
cerca del resultado de la reunión que aguar-
dan con impaciencia nuestros lectores 
Tuvo efecto en la casa n0 72 de la calta 
da del Monte, á laa siete de la noche, como 
oportunamente se había anunciado. Repre 
sentaron á la Comisión Central R organi-
zadora sus vocales, Sres. D. Luciano Raíz, 
D. Prudencio Ribeli , D. Emeter lo Zorrilla, 
D. Leopoldo Goicoechea, D Ricardo Cal 
derón, D. Valeriano Fernández Ferraz, D. 
Emilio Alvarez Prida, D. Eduardo Alvarez 
Cuervo, D Francisco Salaba y D. Antonio 
González López. 
Presidió la reunión, par indicación de la 
concurrencia, el Sr. Rabell y actuó como 
secretario D. Sevcrlno Fernández. 
Usaron de la palabra los Sres. Zorrilla, 
Alvarez Cuervo, Dolz y González Lópéz. 
E n otro lugar encontrarán nuestros lec-
tores la candidatura para el comité del ba-
rrio de San Nicolás, que quedó aprobada 
por unanimidad. 
Gom té del partido de Unión Gonstltnoio-
nal en el barrio de San Nico'ás. 
E n la reunión celebrada anoche, quedó 
constituido en esta forma: 
Presidente Ha wrario. 
D. Cándido Vedia. 
Presidente efectivo. 
D. José Antonio T .bares Leal . 
Vice-Presidente. 
D. B )rnardo Vega. 
Vocales-
D. Manuel Suárez. 
. . Manuel Mantecón. 
. . j3Bé Santalla. 
. , Francisco Fernández. 
. . Tomás Roca. 
. . Severino Fernández. 
. . Jasé López. 
. . Joté Fernández. 
. . Jjfcé Ferrer. 
. . Gumersindo Fernández. 
. . Jaan Salas. 
. . Manuel Vila. 
Secretario. 
D. Anselmo Collado. 
Ga îso Españc l de Nneva Paz. 
E l Director del D I A R I O DB L A MARINA 
ha recibido de la galante Directiva de la 
nueva sooledad de este nombre, que presi-
de el Sr. D. José Menéndez, el título de so 
cío de honor, acordado unánimemente por 
dicha junta en su sesión del día 1?, y la In 
vltación para que asista á la función Inau-
gural, que se efectuará mañana 8. L a Di -
rectiva del Casino Español de Nueva Paz ha 
fmdado su distinción, segúa el oflolo diri-
gido á nuestro Director, en "sus laudables 
"esfuerzos por la cultura y progreso de es-
"tas provincias y sus loables deseos porque 
"reine entre BUS habitantea la unión y la ar-
"monía, eln peij-iMo d« las opinionea par 
' tieu'.ares quo cada ouat emstonto en otro 
"orden de ideas;" nobles empoa-n, ^ Q ^ ^ , 
& que obedece y que tendrá siempre por 
norma la Sociedad, á la que agradece-
mos sinceramente ene benévolas y expreai-
vaa manifeataciones. 
Las fuerzas navales del mundo. 
E l Herald do Nuova York publica un co-
municado con interesantes datos compara-
tivos de las fuerzas navales del mundo y de 
los trabajos de construcción naval en algu-
nas naciones, dando para 1890 una flota e-
normo de seseuta y cinco acorazados con 
velocidad de 19 millas por hora, distribui-
das en esto forma: 
Número Besplasa-
N a d ó n . de buques, miento. 
Gran B r e t a ñ a . . . . 
España 
Francia , 
£ . Unidos 
Italia 
Alemania. . . 





















Después de enumerar loa grandes cruce 
roa que se construyen ó ouya construcoión 
está ya resuelta en los diversos astilleros 
españoles, observa el comunicante que E s 
paña figura hoy al frente de todas las na 
clones en el tonelaje de los cruceros de 19 
millas por hora y de primera olaso, es de 
cir, de máa de 4,000 toneladas. 
C R O N I C A G t E N E H A X . . 
Anoche se hicieron á la mar los vapores 
americanos City of Columhia para Nueva 
York, y N i á g a r a para Veracruz y escalas. 
Ambos buques conducen carga y paBajeros. 
—Por el último vapor-correo se han reci-
bido on la Secretaría del Gobierno General, 
novecientos ejemplares de la edición oficial 
de la Ley do Enjuiciamiento Criminal, re-
cientemente promulgada en esta lela, los 
que se hallan de venta al precio de $1-50 
plata, el ejemplar. 
— E l Asilo general de Mendigos " L a Mi-
sericordia" ha remitido un oficio al Gobier-
no Civil, en el que hace protestas de adhe 
sión á los levantados propósitos de dicho 
Centro, respecto á recogida de mendigos, 
aumentando en 40 plazas el número de ios 
acogidoQ en dicho Aailo. 
plegándose en el Vaticano toda la pompa y 
majestad acostumbradas en tan suntuosa 
basílica para las grandes solemnidades do 
la Iglesia, después que el estampido del ca 
ñón y todas las campanas de la Ciudad Eter-
na, habían anunciado ai pueblo el acto que 
debía verificarse en tan memorable día, el 
Augusto Pontífice Pío I X , rodeado del ea -
grado Colegio de Cardenales y del Episco-
pado, pronunció la solemne declaración 
dogmática de la Purísima Concepción de la 
Virgen Madre do Dios. 
Muchos siglos ante la fe y el arte se ha 
bia anticipado á rendir universal tributo á 
la pureza de la hermosísima y eternamen-
te adorada María inmaculada. 
¿Qué entendimiento será capaz de con-
cretar on un breve artículo, las grandiosas 
concepciones del arte, engendradas en el 
seno del cristianismo, y cobijadas bajo la 
tierna y dulce mirada de la mujer hermo-
sa, de la mujer pura, de la madre tierna, 
del ideal sublime de gracia y de virtud, de 
la inmaculada Concepción de María, la ins-
piradora del Dante y de Fray Luis de León, 
de Rafael y de Murillo, de F r a y Angélico y 
Palestrina? 
¿Quién, ya fervoroao eroyente, ya culto é 
Inaiferentista, ya naturalista, á la usanza de 
loa empequeñecidos novelistas y dramatur-
gos, que como moribundos destellos del ge-
nio exhalan sus últimos ayas en Isa esferas 
del arte, se atreverá á poner en duda que 
el ideal del oristianlemo y la creación del 
tipo do una virgen madre, ha llenado al 
universo de concepciones sublimes, inimi-
tables, candorosaa, tiernas, angélicas y di-
vinas, ya en la arquitectura, ya en la escul-
tura; así en la poesía como en la música? 
L a arquitectura noa muestra en primer 
lugar, la antigua basílica, levantada en ho-
nor del ser de los seres y de la inmaculada 
María; la basílica que oon su construcción 
respira tranquilidad y paz, con el techo de 
au elegante cúpula, atrevidamente suspen-
| dido sobro el altar mayor, con sus elevadas 
—P>ra Matanzas, salló en la tard<» de a-
yer e' vapor mernante nacional Navirro , 
oon c»rga de tr¿n«ito. 
—S^gúu informan á M Liberal dn Man-
canlllb. en los días 1?y 5 de' corriente de-
bían principiar ̂  zafra, bnjo muy bnenos 
auspicies por el fl «reciente ^ a d o de la ca-
ña, los lne?en^oa Isabel de M idi» Luna y el 
fJwíífaZ T e n s v d e Ceiba Haeoa, respecti-
vamente 
—Manifiestan de Santa Croz de loa P nos 
(Vuelta Ab j» ) que las siembras de tabaco 
qjue en añ s anteriores aúu no se habían ter-
minado por esta éooca, ya está ; cerradas 
en todo aquel término munlclp»!- y qne 
loa ansplcioa que p esentan hacen oanceblr 
legítimas ? lisonjeras eeperanzaa á aquellos 
laboriosos campeslnoa. 
— T !d»vía no ha roto molienda ningúa 
tng -nlo de I» jarlsdlecfón de Cle^fuegos, pa-
ro ea probable que después del 15 empiecen 
algunos. 
—Ha sido muy sentido en rodos loa círcu-
los sociales, el fallecimiento ocurrido hace 
do* días en esta ciudad, de la distinguida 
Sra. D* Aííustlana Diaz Aíbertlni, hija del 
apreciab a Sr. D J sé da igual apellido y 
eposft del oon^cllo ocn^rclante de esta 
plaza Sr. D . Eduardo M»jer. Las bellaa 
prendas qne adornaban á l a difunta, au In-
cellgenola y nobles sentimientos, hacen do-
blemente sensible esta pérdida. Su entle 
rro, efectuado en la tarde de ayer, fué una 
expresiva demoatraelón de pena para la a 
preciable fami'ia de la difunta. Descanse 
en p&z. 
—Las peraonas que á continuación se ex 
preaan y á quienes se ha concedido peaaión 
ó retiro, se servíráo preaentarae por ai ó por 
medio de apoderado en la Secretaria de la 
futen denota General ê Hacían da para que 
manlfidaten por las ct jas que desean perci-
bir ana respectivos habere*: 
D ' Antonia de la Fior Alvarez. 
,, Mercedes J^lme Rodríguez. 
, , María Samada. 
„ Concepción Suva. 
„ María Mac Crohon. 
D. AntoDÍo Buján. 
„ Francisoo Lóp z 
„ Francisco O ó*, y 
,. Pedro Tavlra Ga«tón. 
—Ha fallecido en esta capital la señora 
D" Josefa Embll ó Jzagulrre, relacionada 
con diversas distinguidas familias de e*ta 
Isla, á laa que damos el máa sentido pésame 
por esta pérdida. D je canse en paz. 
E l entierro del cadáver de la Sra. Embll 
de Izaguirre ee efecru&rá mañana, sábado, 
á laa ocho de la misma 
—-Por circulares de 26 de marzo y 19 de 
septiembre últimos, ae re wmeodó á loa Go-
blerooa Civiles por el Ganeral da la lala, 
que diotara aaveraa instrucoionea á ana de-
legad; s para que, en consonancia con lo 
prean-ito por loa artículos 15 y 16 del Re-
glamento de 15 de octubre de 1886 se re-
cogieran sin contemplación de ninguna es 
oecie laa armaa que ae encontraran en po-
dar de Indivldaoa desproviatoa de la corres-
pondiente licencia, cuyas circulares cbade 
ciaron á la circanstaucia de haberse cb )er 
vado que era muy comúa la portación de 
tales armas sin el indicado requisito, lo 
cual demostraba que los agentes de ta au-
toridad no miraban esta parte del servicio 
con el interéa que por au traecendenoio me-
recía ; maa como no obstante aquellas pre-
venciocea, ae advierte que el abuso subsiste 
todavía en igual grade; se excita el celo de 
los Gobdrnadores Civilea, á fia de que vuel-
van á dictar ei érglcss instrucciones enca-
mínalas al indicado objeto, cuidando muy 
especialmente de que por sus delegados se 
lea dé el máa exacto cumplimiento, y exi-
giendo á é s t o s toda la reeponeabilldad en 
que incurrir pudieran por negligencia ó por 
cualquiera otra causa. 
—lioemoa en L a Verdal de Clanfaegos: 
"Por lo abundante y condloionea de la 
hoja ha resultado aaperlor e n c a ñ o , la cose-
cha del tabaco en la juriadioclón de Santa 
Ciftra, aegúa nuestros Informes. 
Nada menos qua veintidós escogidas po-
demos anotar, terminadas actualmente, las 
cuales dan en conjunto 10 572 tercios. Ha 
aquí el nú tuero de ellos que corresponden á 
cada escogida, hecha por los activos cose-
cheros aantaclareños. 
D Podaarno Fernández, 1 015.—Modes-
to Alvarez, 800.—Ednardo Fernández, 700 
—Vicente Espinosa, 1,300 —Carlos López. 
350 —Juan López Garí, 912 —Manuel O:-
t¡lz, 120 —Jcsé Margoya, 260.—FranolKCo 
Castillo 400.—J. Aotoner, 300 —Pablo Al-
mas, 300 —Matías Fernández, 100.—E. Vd-
ra, 100.—Franoi^co Cardoso, 1500—Joa 
qoín Peralta, 400 - José Rodríguez, 500 -
Manuel García, 80 —Faüolano Avalo, 300 
—Aacoiuo Gároía, 800 —Francisco R a i ^ 60. 
—ELsirmenegtldo Sastre, 125 —Doaalngo N , 
150 » 
— B a €il vaaot" f "/atttt** r» 
greaaao á euta l i l a , después üa uau larga 
auaencla, la diatlnguida y respetable Sra. 
Condesa de San Fernando. Sos. bien venida. 
—Do Savannah, con fecha 30 de n o ^ ' s 
bre dicen quo el vapor inglés Napier, llegó 
dicho día á esa cuarentena, procedente de 
Nueva York y quo tenía á su bordo al capi-
tán y á la tripulación del vapor inglés Do-
mingo, que fué abandonado en ocasión de 
Irae á pique en latitud 33 36, longitud 73.48. 
Parece que el citado vapor salló do Cuba ei 
18 del actual y aobre el 22 encontró un hu-
racán que ie duró 3 días. Sus oubieítaa fue 
ron barridas y laa bombea ae inutilizaron y 
cuando lo abandonó d icha tripulación, tenía 
8 pié.i de agua en eu bodega. 
—También la goleta americana John B . 
Bergen, de Caibarién, Hogada á Nueva York 
el 30 del paaado, habiendo sufrido el 19 dei 
mismo mea fuerte vionto S E . : el 22 en lati-
tud 33, ionglSnd 76.30 sufrió un ciclón del 
E . , rolando al N. durante trea días; tuvo la 
cubierta barrida y la cámara inundada. 
—Leemos el curioso episodio que algue 
en E l Imparcial de Trinidad de fecha 30 de 
noviembre: 
''Ha dejado de existir de fiebre amarilla 
en el hospital civil de esta ciudad, anoche 
ú hoy por la mañaQa; D. Ganpsr Rublo y 
Muñío, natural de L a Hoz, Aragón, quien 
llegó pocos días haoe á esta en la mayor 
miseria, por haber realizado un precipitado 
viaje desde la Península, con un hermano 
y un primo quo quedaron en la Habana, 
uno de ellos oon viruelas, en pos de una he 
rencia ochenta mil pesos, quo un psrtente 
ó conocido les eecrlbló habla dejado D. Ml-
ga ,i Muñío, quien, casado en ésta, añea ha, 
falleció meses hace, sin dejar capital algu-
no, que nosotros sepamos. 
Según refirió al llegar el engañado, hom-
bre de pocos alcances sin duda alguna, te-
nía una poBic ión modesta, pero relativa-
mente acomodada, en au pueblo, (donde 
dejó á BU mujer y dos hijos menores,) como 
el bermano y primo que le acompañaron, 
vendiendo parte de ana cortos bienes para 
realizar el viaje. 
Existe la coinoidoncia de que el paaado 
año llegó aquí un extranjero joven con una 
señora, en pos de otra herencia de D. Joan 
Beker, quo ni exiatla ya ni Je correspondía. 
Al tál se le desarrolló una viruela confluen-
te que lo llevó al sepulcro. Aaí que en poco 
tiempo, y en esta población tan sana , dos 
que han llegado á ella en busca de s o ñ a d a s 
herencias, han hallado la muerte. 
E l engaño de que ha sido víctima el don 
Gaspar Rublo, y loa doa que le alguieron, 
no tiene calificación. 
Su autor, dijo ei Rublo, reside en otra 
poblHClón de la Isla." 
. . . 
— E n la AdmlnlBtraolóR Lrca l de Adn* 
ñas de este puerto, se ha recaudado el 
de ilclembre lo alguienta: 





Impuesto «obre bebidas.. 
25 ota. por pasajeros. . . . 
Cabotaje. . . 
n^rne freaoa. 
Maltas . 









Total $ 55,379 33 
F R A N C I A —Pftris, 2Sde novíembte —Loa 
diputados ae la izquierda radical concurrí 
rán á la manifestación del 2 de diciembre 
o M-a connit-mora" la muerte de B \ndin. L a 
M mielpalldad de París ha recibido de laa 
provínolas multitud de a h sionea y reco-
mendaciones para que organice una gran 
demoatraelón en el cementerio, y el Goblor 
no han tomado las necesarias preoaucioDee 
para Impedir desórdenes 
L a Comisión de Presupuestos no conce 
derá el c ié lito de mil millones de francos, 
pedido para las proyectadas obras de fortl 
fleaoión, antes de habar obtenido Informas 
de loa miniatroa de la Guerra y d» Hacien-
da acerca de la necesidad de las fortific»-
oiones y del catado del tesoro público 
M. L*monn!er y el director del Oil Blas 
han sido condenados á mil francoa de a ul 
t'*, cada uno de ellos, por haber publicado 
obscenidades. 
Pronto saldrán á luz las Memorias del 
mariscal Mac Mahón, dadas al público al 
mismo tiempo en París, en Londres y en 
Leipüifk 
Adelina PattI ha sido extraordlnarlamen 
te aolaudida en la ópera de Gonnod, Bcmeo 
et Juliette. Gonnod dirigió la orquesta. 
Las diaenalonea entre el General B mlan-
ger y su esposa, que ya se ha presentado pi-
diendo divorcio, dan mucho qne decir y sir-
ven de pretexto para divulgar escándales 
ie actrlc <«. 
París, 30. — L a Comieión parlamentarla 
anoargada de exemloar laa imputaciones 
bachaa por M Ñama Gilly á varios vocales 
de la Comisión de Presupuestos, ha conce 
dido la autorización neoeearia para encau-
sar al diputado por el departamento de la 
Gtrd. 
L a Comisión de Presupuestos ha aproba-
do los proyectos de M. de Freyoinet, Minis-
tro de la Guerra, y M. Peytral, Ministro de 
Hacienda, en cuanto concierne á gastos ex-
craordiciarlos para obras de fortificación. 
Loe gastos previstos para 1889 asciendan á 
veinte y cinco millonea de pesos. 
Para allanar las dificultades que hasta 
ahora se han opueato al nombramiento de 
nuevos cardenales franceaea, el Gobierno de 
Francia propone trasladar al Cardenal L a 
V'garle de Argel á París, pero Su Santidad 
au acepta esta proposición porque tenía de 
terminado dar el capelo al actual arzobispo 
de Paría. 
Y a Be ha arreglado el programa de la 
gran mantf staelón del 2 de aiciftmbte. L a 
estatua de Bandín, colocada boy sobre su 
«epulcro, aerá llevada de allí á la entrada 
del cementerio, cuyo recinto estará cerrado 
para el público; al rededor de la oatatua 
se agruparán, laa autor Ida dea muñid palea y 
las bandas de música no tocarán más que la 
Marssllesa. Aunque los papelea reacciona-
rios incitan á los anarquistas para que co-
metan alguna violencia, se cree que las pre-
oaucionea adoptadas por el Gobierno son 
suficientes para mantener el orden. 
Uao de los socios de la casa de Rothachi d 
en París, ha pedido al Gobierno ruso autori-
zación para cultivar algodón y establecer te-
lares en el Asia Central. 
Ha llamado la stenclón en París una ven-
ta pública de autógrafos de personaje* bís-
tóriecs. Por doa cartaa de Enrique I V á 
Gabriela d'fístréas hubo quien diese 500 y 
260 francos; por una de Enrique I I de In-
glaterra, 225 francas, y por menea precio se 
vendieron muchas de Luis Felipe, del pri-
mer Napoleón, de Voltalre y de otros hom-
bres eminentes. 
París , 1? de diciembre —M. de Freyoinet, 
Ministro de la Guerra, ha declarado que de 
conformidad con la Comisión de Presupues-
tos, ha fijado los gastos del ejército y la de-
fensa nacional en cien millonea de pesos. 
INGLATERRA.—Londres , 29 de noviem 
6^6. —Uaa correspondencia de San Petera 
burgo publicada en el Doily News dice 
"Loa panalavíatsa afirman que hay pruebaa 
poaitlvaa de qae el Rey Milano se ha uni-
do á la triple alianza y ha firmado un trata 
do secreto qne pronto saldrá á luz. Se ta-
mo que la conducta del Ray provoque una 
revolución eu Sarviu". 
D1COP ,nne el Prínnlní5! P*"'"?"'1?; 1?, TJal t<ana» aolfoito una snaionefa del Sultán, 
Constantinopla, y quo el Sultán ae negó á 
verlo, declarando que no habría cambios en 
la política tures en c . o hace á Salgarla. 
Por telegramas de Z u zíbar ae aabe qne 
doa buques de guerra ai; manes habían sa-
lido para Bagamoyo. 
Ha llegado á Qaeanskwa el vapor 0 % 
of New-York, de ia ik' de Inman, que 
orusó el Atlántico en se) s Haa y diez y ele-
te horas, no obstante loa recios temporalea 
quo encontró en la travetía. 
Francia y Holanda ee han puesto de 
acuerdo para someter al j aloio de árbitros 
la deoiaión de laa cueatlonea pendientes en-
tre ambos palees, por no estar conformes en 
cuanto á la linea divisoria de las Guayanas 
francesa y holftndeaa. 
Londres, 30 - L a prensa oficiosa alema 
na ha publicado una nota que ha hecho 
sensación en loa ingleses, porque contiene 
una protesta contra la opoBición de Ingla 
torra á los proyectos de Alemania en Zan-
zíbar. Dice que la política del Gobierno 
Inglés está inspirada por sentimiantos an-
ti alemanes, por lo cual "Alemania se ve 
obligada á convenir en que á Inglaterra no 
le haoe falta eu amistad; y es cierto que, 
por ahora, no tiene Inglaterra porqué ne 
casltar amigos en el Continente, pero pue-
do ser que en lo adelante suceda otra 
cosa." 
E a un discurso pronunciado en Edim-
burgo declaró Lord Saliabury quo á él le 
parece que las mujeres deben tener voto eu 
laa elecciones y abriga esperanzas de que 
han de tenerlo antes de mucho. 
E l Times ha publicado un telegrama de 
Buohareat con la noticia de que los rusos 
eetán preparando pontones para pasar el 
Danubio, ai llega el caso de emprender ope-
raciones contra Bulgaria. 
Ea probable que M. Boutenieff, de la em-
bajada ruaa en Londres, vaya como repre-
sentante de Rusia al Vaticano. 
ALEMANIA.—BerMw, 28 de noviembre.— 
L a Gaceta de Colonia, refiriéndose á deaa-
venonoias entre el príncipe Enrique de 
Ranas, embajador de Alemania en Víena, y 
el Conde do Taafe, primer Ministro de Aus -
tria, dice que á Alemania le inspira algún 
cuidado el progresivo ascendiente de loa 
partidos austríacos opuestos á la alianza 
alemana. 
Llebkneoht, diputado aooiallata, ha cen-
surado en el Relshatag ia política interna 
oional del Gobierno de Alemania, y lo in-
ca i por no haber procurado el desarme 
geaeral de 1.88 pofisnoiaa europeas. E l Mi-
nistro de la Gobarnsoión, Boetticher, res-
pondió que esa idea ea irrealizable y que e 
priñcide de Blsmarck, muy léjoa de prevo-
Por fin, el día ocho do dleiembro del año I naves, de majestuosa eencillez, cuajadas do 
do mil oohooleütosoincuoatí* y cuatro, des- JUdmJiftblw pintaras murales, eleva el al-
m u b a o I Í Í - 3 ! ogioaea.de lo Mea! bhelando 
pasar &üt¿ B-Í vista toda na bWtcfriá de la 
huenndidiíd, y lau glcriae y ^ «oorínafté iln-
míüíriMas CQQ el esplender d»l -iogma do !a 
víelón btíatfífio&: 
L a luz y el oapíritu de vida, do vida tler 
na, pura y delioads, que no te ofrecía en 
las frlsf? y rígldaa moríiüas do), arto griego 
y roniftao, ni en las suntuosas moradas de 
sus divinidadea, llenan los eBpadosos ám-
bito?, do la ba&ílica, penoírando todas íaa 
partea dei edificio. Todo monumeúto coa 
eu admirable frontispicio, con au rosa mís-
tloa, abierta en medio de la nave Ilumina 
da por loa rayos del sol poniente, oon sua 
altas ventanas, cuyas ojivas BO extienden 
de pilar á pilar, y por laa que penetra una 
luz mágica, con BUB torrea elevándose en 
punta hasta el cielo, presenta un grandioso 
Bimbollsmo, que fundándose en la forma do 
la Craz, nos habla con su lenguaje podero-
so y significativo, el lenguaje de los seres 
divinos. 
L a grandeza de la perspectiva que so 
presenta á la viata del creyente, despierta 
en su alma la idea de la inmensidad y la 
idea del misterio. Loe hacea do columnas 
que semejantes á juegos do agua, alzándo-
se de la tierra so elevan en el espacio; las 
santas Imágenes quo desdo lo alto do su 
glorioso trono, dirigen sus miradas sobre la 
humanidad quo milita y sufre, todo contri-
buye á llenar el alma de dulces presentí-
mientes de lo infinito y do lo eterno. 
L a arquitectura ha continuado desenvol-
viéndose en todos los siglos con monumen-
tos quo acreditan la fo en Cristo, la fe en la 
Concepción do María y la fe también, si la 
frase se nos permite en la vida de las na-
cionalidades. 
Hungría, Irlanda, Polonia, ¡la p o b r o P o -
lonia! la virgen esclavizada de las nacio-
nes modernas, Italia, Francia y España, 
noa ofrecen testimonios, que no podemos 
detenernoB á mencionar; pero quién que 
haya panotrado una v o z siquiera en L o -
reio, que haya besado la concavidad de 
a i u o l l a c o l u m n a , d o n d e s e p o s ó e a l a s o r í -
car cor fllotoa, por nada ae afana tanto como 
po»11» con»":,,-v8c1ón de la paz 
Berlín, 29 — Loa aocialintaa, mlembroe 
del Pa lamento alemán, han publicado un 
papel a o e n B e j a n d o á su» partldarins q -e 
perseveren en la o b r a de propaganda y re 
orj.^n dinero p a r a aobvenir á los gaetos de 
la* e l e e o l o n í » » que han de verlflcaisw en el 
otí ño de 1889 Entre otrae coaaa dice: 
uN' inca nos ban »ldo laa clronnBtanclas tan 
prcplclsa. L a reforma a cl»l radical ee ne-
c e s a r i a porqae los hHblrantee de loe cam-
poi» enfr^n tanto como loa obreros de laa 
oír dadm* " 
A U S T R I A —V>ena, 28 de noviembre — E l 
barón Hlreoh ha da^o cinco millonpfl de 
p^os r-a^a fundar « c u e l n i leraelitae en G * 
Utrfa v B k ívlna, 
Pes'h 29.—E' Nemeet órgano del Mi 
nlatw Tl 'Z ' i , re«nondler.do * -nn artícmio de 
la Gaceta de la Alemania del Norte aoatl» 
ne q ie el G^bíer» o de Snng i ía no arpira á 
Ir á la parte con Rusia «m la apropiación de 
la neoírsul» d « W B k »n«fl. 
R U S I A — S i n Petersbu g), 29 de r.otiem 
bre.—LOB poz^s últimamente »bl«rt< a en 
B ikú con eaperanzaa de encontrar petró-
leo, han dado nada máa que agna callente, 
lo cnal haoe creer qae ya esté agotado en 
esoa luerares el aceite mineral. 
I T A L I A — Boma, 28 de noviembre — L a 
de irtlóu del Sanado na «Ido con erarla al 
proyecto de ley qie b a l r í * concedido á las 
mnjerea voto en eieoolonea popularea-
E l Cardenal Rampolla ba declarado que 
Su Santidad no plenaa en aalir de Roma, y 
4 loa nuncios en Vlena y Madrid ha enoar 
gado que procuren evitar qne haya rennlo 
neí! convocí-.daa para pp';ir ja reetauraoión 
de' ooder temporal del P.«pa. 
B m i , 29 —Deapoéa de repetidas corfa 
renoiaa con el Cardenal Rfunpoila y e ) en 
vlado man I wjUky, convino Su Santidad 
on eatablecer relaoionea diplomáticas con 
Ríala, eemejantea á las que hoy exiateo en 
ere la Santa Sede y A emania: eaco ea, qne 
vaya al Vaticano un Ministro ruflo, aln ha 
ber nuncio en San Petercbnrgo. 
BÉLGICA —Bruselas 28 de noviembre — 
L a huelga de loa mineros, auaoitaaa y go-
bernada por loa eoolallatno, va tomando ca-
rácter alarmante y el G >blerno ha creído 
prudente reforzar la gnarníoíón de Char-
lerol. 
mero «on loe do callqsi para las vlsi^ae de la 
tarde, y loa qne sirven par» el Rsal ó lea 
recepolcnea de nr>ch-: para eqneUaa el ter-
ciopelo el pafio. laa teíaa brochad»* do se-
da, ei^mp^e mezoladae oon lana, y todos loa 
tejldoa fqertee: para loe otros la peda eñ 
primer téí-mioo. lee «raeae brochadas, bor-
dadas y liatadaa. loa tu?ee, y todo lo qne es 
ligero y vaporoso 
E n loa veatldoa de calles reina cierta een-
clllez relativa: laa faldas son por detrás 
caldas comoletamente, y muy poco recogi-
da * por delante: la confección nenal ee la 
chaqueta corta y aeml ajoatada, forrada en 
eeda. y que laa aeñorae ee quitan al entrar 
on o] salón. 
Ha llegado á haoerf>e de estas ohaqiatae 
un verdadero abu<3o: «e llevan de todo, de 
paño, de castor, de otomano y de terciope-
lo adornada» oon pieles: el sombrero es In-
diapeneable lo mismo para esta confección 
qne para todas, p< rqne la mantilla ha de-
saparecido por completo. 
ECOS DE LA MODA 
BSORITOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
MABINA. 
Madrid, 18 de noviembre 
Voy á empezar haciendo una reseña ge-
neral da loa trajea maa notablea, qne han 
hecho laa trea mediatas más célebres de 
Madrid, para las damas máa elegantes de 
la Corte, y que dichas señoras han luci-
do en loa dos ú'timos meses. 
Traje de S. M. la reina para recepción de 
noche: de ra»o negro, oon cola cuadrada: la 
delenteca de encaje negro, sembrado de pe 
qu«ñ )s lunares b ancoe: esoote alto, y por 
bajo del cuello dal veatido, magnifico collar 
de perlaf: corona de perlas y brillantes en 
el peinado alte: en el pecho un pájaro de 
brillantes: manga aemllarga, y guantea lar-
goa de piel negra y mate. 
Traja de S. A. la InfHnta Isabel, para re-
c e p c i ó n de noche: veatido de raao verde ola 
ro, con delantera de encaje negro bordado 
de oro: aderezo completo de esmeraldas y 
bril lantei; la falda de media cola; el corpi 
ño alto oon doa petos; guantes lila de piel 
ma e. 
Traje de la Infante Eulalia: de moaré ro 
ea: en la delantera tres volantes de encaje 
de Brneelaa blanco: qnillas en los lados del 
mismo encaje: f«lda redonda oon media de 
seda crema y zapato de raso rosa: collar de 
perlas con broche de záfiros: pendientes de 
oetas piedras: cintnrón ancho de azabache 
rosa: guantes largos bíancoa de piel, eu los 
oav,ell(>a un trébol de grneacs brillantes. 
Traje de S A la infanta Crlatln»: ves-
tido de raao gris pizarra, con bordados en 
eeda de un tono máa obecuro, de nn guato 
muy delicadr : encajes crema, antiguos y 
guarneciendo la falda redonda y la delante 
ra: aderezo completo de brillantes y guante 
blanco largo. 
Traja de la doqueBa de Oauna: de broca 
do roe a, brechado con grandes ñjrea, ; 
guarnecido de encejee blancos: diadema ; 
collar de brlllantet: e&te veatido se hizo pa-
ra el teatro Real. 
Traje para la marquesa de la Vega de 
Armljo: de moaré azul con blondas de seda 
del mismo color, mezcladas con otras blan-
cas: eorpiño muy original, adornado de 
blonda de seda azul, y con un lindo ramo de 
rosan este preakao equipo se hizo también 
para el Real, la noche del debut de la seño-
ra Nevada con Lahmé. 
En eata misma noche llevaban traje de 
a&díi. negro y roaa <s*¿t3. la coudeaa.doMot-1 
S. M. la reina: traje oro viejo con volantes 
de encaje negro, la condesa de Mayorga: 
trajo de raso blanco, con caa^fa boidada de 
perlas en la parte inferior de la falda y en 
el corpino, la ma-quesa do Sierrabuliones: 
azul con enoajea blancoa, la baronesa Vasal-
111, &y& de SS AA. la priucasa de Asturias 
y la infanta María Teresa: vestida da roca 
y blanco, la marquesa de Níjera: de rosa 
color de oañ?* coa enoajea negros la vizcon-
desa de Atiatar: en ol cuello rlviere do bri-
11 antes: M. de Stumm, embajadora de Ale-
mania, llevaba un sencillo veatido de gro 
blanco sin adorno alguno, esoepto un ple-
gadito de tu l en el escote: lo mlamo iba ves -
tida la joven duquesa de Marohena, y la 
de Ahumada llevaba un espléndido veatido 
do terciopelo morado con cinta do biillan 
tas en el eecote. 
De moaré y gro otomano, y con los colores 
azul, roaa, caña y blanco, han aldo los tra 
jes de todas las señoras jóvenes y de todss 
lasque quieren aparentar que lo son: la he-
chura más aceptada es la falda redonda ó de 
media coi a, el c o r p í ñ o alto con dos patos, ó 
bien con aldeta muy pequeña: la manga 
hasta por debajo del codo y el guante 
largo. 
E l traje quo estrenó la Sra. de Larlos pa-
ra laa oarreraa de caballos, que era inédito, 
tiene ya muchas copias: mis Isctoras recor-
darán qne según dije es de seda nutria guar-
necido con galones de azabache, con los hom-
bro» altos y el talle corto, como laa damas 
del primer Imperic: ancho cintnrón de aza-
bache, sujetando el corpíño redondo. 
Este mismo vestido llevaba la que fué 
marquesado Vlllamantllla, la tarde quo 
abrieron sus Balones los barones del Castillo 
de Chirel, y otras varias Beñoras los habían 
estrenado Iguales: este nuevo estilo estará 
en boga este invierno. 
1 a bata vuelve á an condición de ser muy 
alegan1 e: he visto dos hechas para la ca-
nastilla de una novia, qae son encantado-
ras: la nna de pafio verde obscuro, está 
plegada por detrás en la cintura, á grandes 
tablas: por delante se abre sobre una de-
lantera de raso amarillo: annqne la espalda 
es ajustada, eata bara fign^a enlazarse eon 
anca cordonea de seda negra qne terminan 
en dos bellas borlas de pasamanería: peche-
ro de raso aoca^ll'o como ta delantera de la 
fald?: en la parte alta de las mangas nn 
rnló de paño, rodeado con una cinta de r a -
so amarillo. 
L a otra bata ea de terciopelo negro: loe 
paños de detrás son rect( s y están frunci-
dos en la cintura: los delanteros BOU dé 
corte príncipe, y se abren sobre una delan -
tora de raso brochado aznl telegrama: el 
peto ó pechera ep de lo mismo, unas gran-
dieaolapas f .nadas de laso azul, hacen 
cn«'!o alto por detrás, y quedan abiertas 
por delante: mangas á la religiosa un poco 
anchas de la parte inferior, y forradas de 
raso azal: al final de laa solapas gran lazó 
de cinta raro azul, compuesto de doa laza-
da" y dos caldas. 
Da estas dos batas, la una es para salir 
del lecho ó para una cor valeacenda—me 
refiero á la de paño—y la onra para llevar-
la todo el día, y hasta para recibir oon 
ella da confianza, pues ea sumamente ele-
gante. 
Les sombreros ee dividen en dos géneros: 
mny grandea ó snmamente pf qneños: las 
niñas y las jovencitas los llevan enormes 
redondos de copa baja, y ala avanzada y 
guarnecida de grandes plnmas: los colores 
son siempre obsenros, café, nutria—otra 
variante dei café—negros 6 gris obscuro: 
las plumas s .n largas y algnnos llevan has-
ta cinco y siete en todas direcciones y de 
todos modos. 
L a s señorea formales llevan capotas máa 
ó menos grandes pero poco adornada»: las 
de salir por la mañana suelen estar ad* r-
nadss solo oon un lazo colocado por delan-
te, estas son para llevarlas con abrigo lar-
go, y en completa negllgé: ea decir para 
reemplazar al manto que antea usábamos, 
y que ahora no se lleva abarlntamente 
Sa llevan mucho para vestir capotas da 
colores obscuros pero al miamo tiempo de 
matioea faertea, como rubí, varde ó aznl 
turquí: para adorno plumss v encaje negro, 
ó pájaros de azabache: laa florea no se lle-
van absolutamente en los sombreros de in-
vierno, y se han depositado en oajas de car-
t&n para dar paso á loa de paja y gasa 
propios del verar o. 
MAEÍA. D E L P I L A R SINUÍÍS. 
G A C E T I L L A S . 
llaa del Ebro la lnmar>iiii*aa María, haya 
doblado su rodilla sobra las frias lofifaé del 
pié de aquella hermosa momaña, Bitnada á 
laa faldas de loa altos Pirineoe, 6 pansírado 
eu la suntuosidad de Covadonga ó subido á 
laa alturas de Montserrat, no habrá sentido 
en au corazón la fe de orlatlano, la f'3 y el 
dog^na do la Inmaculada Concopoióu y 
le, fe de artista. 
Laa pinturas morales de las catacumbas 
noa demuestran do una manera m&rcadíei-
córao la fo cristiana Influyó en la plntu-
ra. Sala nos onaeña á oomprondor la dis-
tanola Jifiníta que media entre el dolor de 
Laoooon y el de Cristo, entre Niobe y la ma-
dre del dolor al pié de la Cruz. 
E n la pintura y especialmente en la ea-
cultura pagana, la mirada se nos ofrece 
amortiguada, en el arte cristiano el ojo do-
mina y la mirada irradia luz sobre toda la 
figura. E s la luz del arto cristiano que todo 
lo vivlfioa: ea la luz que prepara los hermo-
sos horizontes del arte cristiano en la Edad 
Media, pronosticando, por decirlo aaí, las 
plnturaa de Fray Angélico, verdaderas ova-
ciones del alma elevándose hasta lo Infinito; 
laa figuras Ideales de Leonardo de Vinel, 
las grandiosas concepciones do Miguel An-
gel, las vírgenes de Rafael, maravillas de 
gracia y de majestad, y los tipos y creacio-
nes do Murillo, ante cuyas oonoepciones ins-
tintivamente el seneillo creyente dobla su 
rodilla y lleno de fervoroso entuslaamo deja 
que su espíritu eleve el fuego de aus lágri-
mas al través de las misteriosas nubes, so-
bre las cuales colocó Murillo la imágen pu-
rísima y divina do la Concepción. 
Estos breves oonceptoa de la pintura, se-
rían inagotables y formarían, no un artículo 
Bino un libro[si, hubiéramos de detenernos á 
enumerar siquiera las grandezas del arte 
cristiano. 
L a música actual es un fruto do la oiviza-
clón cristiana. So ha perdido do vista su 
origen, esto no impido que se derivo del 
canto gregoriano, múaioa esencialmente 
cristiana, que so apropió al principiar las 
melopeas antiguas y que ha llegado ft s u 
Los vestidos do terciopelo negro so lle-
van muchíaimo: la señora de Agrela llama-
ba la atención ayer tarda en un salón don-
de recibe solo de cinco á siete, con un es-
pléndido traje de terciopelo negro con falda 
Usa, chaquetilla ajustada y aln adorno al-
guno: completaba este trajo un sombrero 
grande do terciopelo negro guarnecido do 
plumas también negras: como alhajas lle-
vaba únicamente un relojlto de oro guar-
nooido de brillantes, pendiente de una ca-
dena larga, y prendido con un broche en 
el lado Izquierdo de la cintura, como se 
llevaba haoe algunos años: este es hoy el 
gran género, y Ja Joven señora de Agrela 
presentaba una figura ideal, porque ea ea 
tremadamente bonita. 
Los trajea de qua se cuida con mayor es 
TBA.TRO D E T A C Ó N . — L a preoioea come-
dia de PdUlerón titulada E l mundo del fas-
tidio obtuvo aoocha un deaempeño muy fe iz 
por la «xce^nte compañía dramática ita-
l iana dei Sr. Emacu1)!. 
Todoa los arclutaa se esmeraron en la ej J -
cución de can hermosa obra, representada sin 
apuntador y aln el máa leve tropiezo; pero 
se distinguió ai b amanera la Sra. Virginia 
Rdter, á quien el públlc» aplaudió con fro-
neal y llamó al proscenio repetidas veces. 
Pitra mañana, sábado, so anuncia como 
novena función de abono, Le Biaitre dñ 
Fcrges, tan deseado por nuestra público. 
Vt &tQ el reparto de sus papeles: 
Fillppo D^rbiay, Emanuel. 
Duoa di Blíguy, MlglUra. 
MouUnef, Valenti. 
Bachelín, Cnorato. 
Barone di Prefonf, Dalla Guardia. 
Oitavlo, Michelozzi. 
I I Generala, Dal Coate. 
II Prefectto, Prosdoclmi. 
Gobart, operarlo, Carrillo. 
Un doméatioo, Valentini. 
Clara di B^anlleau, V. Relter. 
Marohesaa di B-iaulUu, T . Marasohl. 
Atenaide, C. Dalla Guardia. 
Baronesa di Prefont, A. Cesone. 
Suaanna, M. Mícheluzzi. 
Brígida, A. Pero. 
E l domingo terminará el abono de diez 
fundónos eon L a muerte civil. 
G R A N CONCIBRTO — -El que está prepa-
rando el distinguido planista Sr. D . Ignacio 
Cervantes ae efectuará en el gran teatro de 
Tacón la noche del 21 áal corriente. E l es-
cogido y variado programa de esa notable 
fiesta musical verá la luz en uno de nues-
tros próximos números. 
PARROQUIA D B L P I L A R . — S e nos favore-
ce con la invitación siguiente: 
f'Por acuerdo de " L a Junta Parroquial," 
tengo el guato de invitar á Vd. para laa 
ñeataa que en honor de la Santlaima Virgen 
del Pilar tendrán efecto en la forma si-
guiente: 
Sábado 8 del corriente, Salve á toda or-
questa y fuegos artificiales en la plazuela 
de la Iglesia. 
Domingo 9, á las 9 de la mañana, solem-
ne fiesta., ocupando la Cátedra del Espíritu 
Santo el elocuente orador Rdo. P. Dr. don 
Pedro Muntadaa. Este mismo día, á las 4 
de la tarde, saldrá en procesión la " L a Sa-
grada Imagen," recorriendo las calles da 
coatumbre. 
L a que comunico á Vd. en cumplimiento 
de lo acordado. 
Dios guarde á Vd. muchos años.—Haba-
na y diciembre 7 áe l8S8.—Bamón Bosaine 
y Biaz. 
¡A LOS TOBOS!—Mañana, sábado, debe 
efectuarfie en la plaza de la calzada de la 
Infanta la tercera corrida de la temporada 
trascastrina. 
Los bichos que han de lidiarse proceden 
de doa famosas ganaderías andaluzas. 
E l Gallo, ya restablecido, promete torear 
por lo fino, todo lo bien que él sabe hacerlo; 
Fabrilo se propone matar recibiendo; y, por 
último, BUS cuadrillas ofrecen dejar bien 
puesto su pabellón. 
Loa aficionados no deben perder esta co-
rrida; y lea aconsejamos que al dirigirse & 
la plaza paaan por L a F lor Cubana, Galla-
no esquina á San José, donde podrán pro-
veerae no sólo de entradas para la f onción, 
sino también de una deliciosa merienda con 
au correapondieute manganilla. 
Eso ea indispensable. 
Carísimo lector. 
Púas hombre prevenido 
Diz que vale por dos. 
más elevado grado cia ptifrcolóa en las 
obras de Orlando Dllaeo, Lottl Aüogr), Per 
golese, Paleeiirlna, Sosrloli y otros. Esta 
múeioá, que saceBivamente haoe uesoender 
y elevarse al alma, qne excluye del corazón 
toda méllela é Impureza y qua le llena de 
tranquilidad y do luz, do paz y de dicha; 
esta mezcla de grandeza y austeridad, de 
suavidad y vigor, de aenoüla majestad y 
delicadeza penetrante y amable, ei que una 
sola vez en su vida haya tenido el placer de 
oírla en la capilla Sixtlna, comprenderá fá-
cilmento lo que decía modestamente un ro -
putado maeatro compositor: "No he hecho 
más que escuchar á los ángeles y repetir le 
que ellos cantaban." 
Lo mismo los cantes de los hebreos quo 
loa cantos y aires de Grecia, no eran pro 
píamente música; sus gérmenes fueron de-
sarrollándoBe con los primeros cristianos, 
que eaoaron de ellos esa magnífica corona 
de tonos, singularmente expresivos que en 
cierra el antifonario de San Gregorio ol 
Grande. Dichos tonos fueron aumentados 
para expresar mejor las aspiraciones del al-
ma hacia Dios y se hizo del sentimiento que 
vibra en las palabras, apoyado sobro una 
vocal ol asunto capital del canto. 
Una religión que mirando siempre hacia 
lo inmenso é infinito, despierta en el alma 
sentimientos ml&tericBos, para los que es 
preciso hallar una expresión, debía por ne-
cesidad, aiguiendo la inclinación de au na-
turaleza, apoderarse de la música para ex-
presar lo que de otro modo no puede expre-
sarse, para decir lo que no podrán decir la 
oración ni la pintura. 
Con la música fué casi lo inmaterial, lo 
espiritual, lo que se hizo un modio de ex-
preBión para las cosas más sutiles del espí-
ritu. L a música formó desde luego una par-
te esencial del culto tributado á la Concep-
ción de María; fué la voz misteriosa de su 
pureza; fué la voz de lo infinito, de lo in-
comprensible, de lo divino. 
I Por eso siempre que un corazón lata por amor de Dios 6 de la tierra, aspirando ála luz y á la vida desde el seno de las tlaloblas 
y de la mortalidad; aíompre que un alma 
busque una expresión para au dolor ó para 
su gratitud, ae escapará de sus labios el eco 
armonioso de nna música creyente y espiri-
tual. 
¿Qaé diremos de la escultura y qué de la 
poesía, s i servicio por decirlo así, de la I n -
maculada Concepción? 
Dante, el cantor inspirado del siglo X I I I , 
d cantor épico é inmortal de Italia, deci-
mos mal, el cantor sublime del mundo cris-
tiano, el expositor ideal del genio filosófico 
de Santo Tomáa de Aqulno, cuya Suma fué 
cantada al decir de un pensador, por el ge-
nio autor do la divina comedia; Calderón, 
el poeta de los grandes misterios, el crea-
dor de " L a Vida os Sueño," el ilustre autor 
dramático español; Lope de Vega, F r a y 
Luis de León y toda la mística pléyade de 
cantores y poetas de la edad media, rindie-
ron á María el tributo de su genio y de sus 
inspiraciones; reproduciéndolas en el pre-
sente siglo mi querido paisano, el eminente 
é inspirado poeta D . José Zorrilla, gloria no 
sólo de Castilla, sino del arte español y 
cristiano. 
No podemos hacer aun más largo, que 
demasiado lo es, el presente artículo; ma« 
no finalizaremos sin afirmar que estos lige-
ros y breves pensamientos no son otra cosa 
máa que un pálido reflejo do la luz divina 
que el arto cristiano irradia sobre todas laa 
esferas y concepciones del ideal humano, 
alimentado por la foque no repugna á l a 
ciencia, sino que la purifloa, como dice B a -
cóu, y por la fe en la pureza de María M a -
dre del Verbo Divino, Virgen y Madre que 
ha dado al mundo cristiano un ideal de l a 
mujer y dol matrimonio cristiano, tan gran-
de en pureza é idealismo, como no pudo 
soñarlo siquiera la antigüedad clásica, en 
cuyas sombras morían de desfallecimiento 
moral el arte y la mujer. 
Habana, 6 de diciembre de 1888. 
NICOLÁS MARÍA SBRBANO. 
\ 
P I K T A EW X L PRWSIDIO.—Se nos ha fa 
voí-eoiao con la «l^uiacte iDvJtaot/Sn, qc« 
a^rRieofiraos mncha: 
"PreBidio de la Habana — E ' di» cobo del 
nctual, á las nueve de la maQana tendrá 
efecto en e^te E^tab ^clnole' to la flpatfi de la 
PdTÍ-ltna Conoe clOn, Pat onadel mit<nio 
Dlg iáadoae V 8 h >nrarl» con BU aela 
teñóla, la prestará ma or b illantf-z y será 
un ña'adíalmo fa^or y un» deferencia á 
eBta C' rporaclAn. que lo agradecerá pro 
fn^dRoente.—Habana. 1? de diciembre 
de 1888." 
CALZADO S I K m u A L — L o a Srea Pirla y 
Car l< na apreMables dueños de la gran pe 
lotería L a Marina, que hermoaea It a por 
tales de Lng, hau deapachado ya en la A-
dnana el magnlfloo oalzido traído por loa 
Úl^'mos vaporea 
P^ra el bailo aexo hav el denemioado 
Be na Cristina qne no tiene Igual, y ]:ara 
• abdieres los Sai i -Oornoís y loa Oladsto 
nts q 'e 4on actualmente loa preferidos por 
Íta pnlloa elegantes y hasta por los gallos ébojndos 
j Uno y otros proceden de la fábrica espe-
j oial que poseen los mencionados aeñorea en 
Cíudadela de Menorca, cenfecolonad s b Ĵo 
la apartada dirección ie un uooiu de la pro 
pia oaaa. 
PARA tAs CoifOHá.s—Par» obaeqiiar á 
las be la? qae oolobr^n »n «sato mañana, 
aábado, ha recibido f̂ a 4c'ifíía prendas fl-
níalmas y de Dovedad 
Hay en L a Acoda 
Para las Oonúhas, 
Prendas muy fl las, 
Pren das preoi oe as. 
Se dice en ve-rao, 
Ss dijo en proa»: 
Actd» á verlas 
L a HÍ baña toda. 
SOLEMNES HONRAS —Dal instituto San 
Msnual y San Francisco para niñas y niños, 
hemos recibido la Incitación siguiente: 
'Sr Director del D I A R I O DR L A MARI 
NA —Muy 8r mío: Por acuerdo de loa Sres. 
D. Bonigio De -Monte y D Fernando F a 
)ar gón, albaoeaa, el día 13 del preaente mea 
tendrán efecto en la Iglesia de San Agustín 
y á laa ooho y mediado la mañana, loa ao-
? ^mnes enfragios, que anualmente se cele 
i •'vi. ea memoria y ñor el eterno descamo 
de D F aa^i—^ del Hoyo y Janeo funda-
dor de eett* inetitote y el de San Pedro y 
Santa María en el colegio de Llanca 
Lo qne, como Director de la lastltnoiór, 
y por orden de los señorea alb^ceaa, tengo 
el honor «ie c municar á V. , auplicando su 
asistencia al piadoso acto, merecido teati 
monlo de honor y gratitud á las altas virtu-
dísa del üuado. 
Sírvase V. aceptar mi más profunda con-
s'dHraciAn, quedando le V i tentó y S S. 
Q B S. M.—afawuei Valdés Uoáriguee " 
I B A TRO D S ALBISTT.—Mañana, aábaio, 
oomo día festivo, c metará de enatro tandas 
el espectáculo, en el teatro de Albisu. Véa-
se el ord~u de las mismas: 
A las siete y midia.—Primer acto de E l 
B e i m p yo 
A lart ocho y media.—Segundo acto de la 
misma zarzuela. 
A laa nueve y media—Tercer acto de la 
propia obra. 
A laa diez y media.—Cteríawsn Nacio-
na l 
SRSIÓN OONMBMORATIVA —De la Real 
Saciedad Económica de Amlgoa del País de 
la Habana hemos recibido la siguiente invi 
taclAn qne eatimamos en cnanto vale. 
' • E l Exorno, Sr. Gobernador General, y la 
Janta de Gobierno y Socios de la Eco-
nómica de Amigos del País de la Habana: 
Invitan á V. S. á la f etión oública oonme 
morativa de la fandacióo del Cuerpo Pa-
triótico: y á la distribución de los premios 
que han obtenido los alumnos y alumnas de 
las sois escuelas que están á su cargo, cojos 
aotoa se verificarán mañana, sábado, á la^ 
8 P. M.—Habana. 7 do diciembre de 1888. 
— D r . Ba/ael Oow'ey " 
T R A T R O DB OBRVANTES.—Programa de 
las cuatro tandas, corespondlentea á maña 
na, sábado: 
A las elete.— F(a2'0»,,-forreo - Baile espa 
Bol. 
A laa ocho.—BoZa Treínía—Baile eapa 
fiol 
A laa nueve.—jBi Canario más sonoro. 
—Baile español. 
A las diez.—/Líbranos, flfefíor/.—Baile es 
pañol 
S E NOS R E M I T E . — L O S vecinos de la calle 
de Pérez (Jeaua del Monte) ae noa quejan 
del abaso cometido en la caaa n? 17, donde 
83 ha calorado una cerca alta de tabla vieja, 
en terrenos del portal y que afea al ornato, 
y además incomunica á ios otros, privándo 
les la vista de los portales. 
Como q alera que eato conatituye una in-
fracción de laa Ordenanzas de Conatrncclón, 
llamarada.la ateacIÓP- ĉ.'» Sr. Alcaldp Mn-
nlolpal pavw que haga desáparecer Ta cer-
ca en cuestión, toda vez que el Alcalde 
del barrio, que vive próximo á l a casa no ha 
impodido tal infracción. 
NUEVO ABONO.—El eminente actor Sr. 
Giovannl Emanuel, deseando corresponder 
á las simpatías que ha merecido del culto 
público de esta capital la compañía dramá-
tica Italiana que dirige, ha decidido abrir 
un último abono de cinco fancionea, que 
tendrán efecto del día 11 al 20 del corriente 
mea, representándose las siguientes selec-
tas obrae: Julieta y Borneo, drama de Sha 
kespeare; Suor Teresa, drama de Camolottl; 
Fourchambault, comedia de Augier; Kean, 
comedia de A. Dnmasj F r o u Frou , come-
dia de Meilhao ó Halevy. 
Dicho abono queda abierto en la Direc-
ción del gran teatro de Tacón hasta el mar-
tea próximo, dia en que deben comenzar 
osas fancionea. 
A C A D E M I A D E CIBNOIAS.—Se noa remite 
lo siguiente: 
" E l domingo 9 del mes actual, á las do 
ce, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
(ex convento de San Agustín) . 
Orden del día.—1? Obaervacionea sobre 
loa tica convulsivos, por el Dr. Montané 
2? Euncleación parcial del ojo por el termo 
cauterio de Paquelín, por el Dr. S. Fernán-
dez.—3? Dlaouelón sobre el tratamiento de 
laa estrecheces de la uretra; por los Dres. 
Horstmann, Lavín, Plasenoia, Montané y 
C atuso. 
Vacuna.—Se administra gratis en el sa-
lón bajo de la Academia todos loa sábados, 
de 11 á 12, por los Dres. Machado y Rlva. 
Habana y diciembre 7 de 1888.—El Se-
cretario general, Dr . José I . Torrálbas." 
V E R D A D E R A CARIDAD.—Debido á los es-
f cierzos del Consejo Económico Administra 
tlvo, que rige los destinos del Asilo general 
para mendigos " L a Misericordia," estable-
cido en la calzada de Baenos-Aires n0 3 y 
5, han sido recogidos hoy, 24 pordioseros, 
que imploraban la caridad en laa callea de 
esta ciudad. 
No tenemos palabras con qué encomiar á 
este Instituto de caridad privada, que al-
berga á más de 200 menesteroaoa qne reco-
rrían nuestras calles en demanda de una 
limosna con que atender á sus más urgen-
tes necesidades, con menoscabo de nuestra 
cultura y humanitarios sentimientos. 
BENDICIÓN É INAUODRACIÓN.—A las 
ooho de la mañana del día 8 del actual se-
rá bendecido el edificio donde ae Instala la 
sociedad aalátlca Cristóbal Colón, y por la 
noche se efectuará la inauguración de la 
misma. 
T E A T R O DB I R I J O A . — A beneficio de don 
José Rodríguez Arcay, ee efectuará en di-
cho coliseo mañana, sábado, una función 
extraordinaria. E l variado programa de la 
misma ha visto la luz en nuestro número 
anterior. 
MARIANAO.—Para loa días 8 y 9 del co 
rriente ee disponen en este saludable pue 
blo grandes fiestas en honor del santo pa 
trono, San Francisco Javier. Solemnes fun 
eiones de iglesia, profusión de fuegos artifi 
oíales, procesiones y magníficos bailes, todo 
esto tiene preparado la comisión nombrada 
Efl seguro que las fiestas de Marianao que 
darán con el mayor lucimiento. 
DONATIVOS.—Con ana esquela suscrita 
por D. José, D . Federico y D . Joan Subirá 
hemas recibido cinco pesos billetes, para 
que se distribuyan por partos iguales entre 
las dos pobres ciegas muy necesitadas D 
María Hernández y Da Luisa Valdés , con 
motivo de ser el día 8 del corriente el prl 
mer aniversario del fallecimiento de la Sra 
D> Teresa Pascual de Subirá, madre de los 
donantes, ocurrido en el surgidero de B a -
tabanó. 
También hemos recibo un peso billetes 
que destina una señora que padece de la 
vista al pobre ciego D . Rafael Acosta. Dios 
se lo pagará. 
POLICÍA .—Al medio día de ayer fué herí 
da de gravedad en la espalda, con proyec 
til de arma de fuego, una señora vecina de 
l a calle da la Concordia, siendo este hecho 
casual. E l Sr. Juez del distrito de Guadalu 
pe se oonstituj ó en la casa mencionada, lo 
mismo que los inspectores Sres. Mendoza 
y Pérez y el celador de la demarcación. L a 
paciente fué asistida en los primaros mo-
mentos por loa D r í s Figu roay Reyes, mé-
dicos de las casas de socorro de la 3a y 1* 
demarcación. L a par<j i de Orden Público 
números 776 y 720, ocupó un revólver y lo 
entregó á la autoridad correspondiente. 
— A l regres i r una morana, vecina de 
Guanab-coa á na raaa, calle de Corral 
F.»ho, eniorxt ó «ni re» coa frao.'u-a la 
) u r a i j ' - i /a i d e á n doa4silfo 'o mismo 
q xe i s b i s-"ie do^ e-rt-'P t ü e \ f»lMnd"lé 
d? «líos ¿9? ceitsnae ^ v^rlai pr .nJascU 
ropa, ignorándose qu éu ó quiénes sean los 
aut r *s dé f ate h ch". 
—Eo la madrnga'l dA ayer foó encontra-
do en !a oaüe de 'a Z ^nja, esqn'n1» á S*n 
Nlc lás, el cailáve deunas'át lco qu^ hai í ^ 
fi'leclio rep^ntinamer t«. E l alcalde del 
b .rrlo de Guadalupe se hizo cargo de1 ca-
dáver y lo rem ti^ al N ^crccomlo pa» a pro-
ceder á su iden tifie1} ció i y l^oe-le la au-
topsia. 
— L * nareja d« Orden Púb'ioo nú •> eros 
361 y 395 demvo á nn indi idu ' Manco f n 
1 i calle oe San Miguel, e» qoioa á In instría 
el cnal era p usegulio p ^ otro aulero do 
igual c aae qie la acósala de la etttafe de 
varias fr* clones de bille es de la Real Lo-
tería, va'fé id< se rara ello de uno de! Ban-
co Eaoeñol por valor 6e 25 pesos que reeu'-
tóserfaise, 
—A I» voz le /atojaf f i é detenido en la 
noche de ay»r on i n í i v d u o b'atco qne hl 
rió h v tn^nte á otro sujeto, en oa moT en-
tes de hal arse ambos en el Parque Central. 
—Ha sido detenido en el bar io de' P lar 
un individao b anco coaooido por Chichi-
rrón por habérsele ocupado vn \ yegua qne 
fué robada en el i n g ^ o San Gabriel, en el 
m s de septiembre ú timo. 
—Ayer fner n deteaidos en el barrio d^l 
Auge un% parda y un Inilvi tuo > lauro que 
tullen n una reyerta en la v a pú^lka, ea-
llend i ambos lesionados le emente. 
—Por robo de una s» rMja de b lllant^s á 
una vecln» del Aniel , fué detenld i una mu-
jar T<. s den?;;'' en la caUe Obrapía. 
E l ÍDSÍ e tor especial S". Pérez, detuvo 
o í la noch*- de ayer á un individao ijlaaoo 
que se le hi so sospechoso, resT ltando estar 
reclamado por el juzgado muoiclpal de Be-
lén. 
Lo anemia, la clorosis, los dolores de es 
tómago, el empobrecimiento de la sangre, 
las épocas dlfíollea, las pérdidas blancas 
exigen, para curarse con rapidez, el hierro 
en catado soluble y los fosfato*; reunidos 
ae encuentran en el Fosjito de Hierro so'u 
ble de Lems, muy apreciado para loa niños 
y laa jóvenes qae se desarrollan con difi-
cultad, están cansados por el crecimiento 
y privados de apetito. 
« 
• » 
Para combatir el linfatlsmo, el usagre y 
las erupciones de la piel en loa niños páli-
dos, delíoadoe, euclenquee; para prevenir la 
lufartaolón de las glándulas del cuello fun-
dirlas y excitar el apetito, el Jarabe de 
Bábano yodado de Grimaúlt y O* ae receta 
por todos loa módlcoa en lugar del jarabe 
antiescorbútico. E s un depurativo por ex 
celeccia, que tiene por base el jugo del be-
rro, y por eato se prefiere á las preparado 
ues de yoduro de potasio y de yoduro de 
hierro. 
ISap&ctáci&Ioa. 
GRAN T a TRO D« TACÓN -Compañía 
dramácica italiana deí señor G Etnaaoel. 
Prnoióa novena de ab>ao, Le Blaitre de 
Forges. A las och i . 
TKATRO DB ALBISU—Compañía lírica 
española. Faaolón por tandas —A las siete 
y me lia: Primer aoco da E l Belámp igo.—A 
las octio y media: Segando acto da la pro-
pia obra.—A las nueve y media: Tercer ac-
to de (a mlama.—A las d ez y media: Certa 
men Nacional. 
T S A T R O D« C E R V A N T E S —Coaipañía de 
zarzuela y bal e, —A las siete: Vapor Oo 
r r e o - A las ojho: Bola treint%.—A las 
nueve: E l canario mis sonoro —A las diez 
¡TAbranós, Señor! 
TRATRO "HARANA "—Compañía de bu 
fos. - A laí si te Perico Utascavídrio —A 
laa ocho: Cromos h ibaneros —A las nueve 
¡segundo acto de la misma obra.—A laa 
diez: diez: L a casa de socorro. 
P L A Z A D E TOROS —Calzada de la lofan 
ta. Tercera fuucion de la temporada. Seis 
toros de moerte, de famooas ganaderías pe 
ninsulares. lid adoa por el Ouiloy Fabrilo, 
con sus cnadiillas A las tres de la tarde. 
E l T í o VÍVO -Calle de íí^ptuao frente 
al Parqao Ceatral. Faaoion por tandas. 
Tlvoll, carreras de 8')rcijas, torneos, aalóa-
teatro, títeres, pretidtgitadión. Los domin-
gos y días festivos, mutinéas oon obsequios 
pira lo» niños D i uaa i tres». 
PANORAMA DB SOLRIÍ.-Plazuela del 
Mouserrate. Gran variedad de vistas. Sil 
forama. Marionsts. Autómatas majloaaos. 
Exhibición todas k-j noches. Matinées los 
domingos y días festivos 
dehe dlíourrlr de «» eono'íp'Hd^ como d*> U conoop-
oió'i de )o« otrof hombrea Maiía paree* - x srlomen-
tf) una mittnr como la» d^máí; pero <8 nn templ" qno 
la r aoi»; prepara p^ra D os D ^ tal r-uerte llenó Dios 
to lof- o: es ados -se 'á vtdn de Mar'a de sn (fací* j da 
su pl r ía , que uiDg-mo -s^nvo Tarío de Dios; y por 
¡OD :g iWte el prin comento dfi sa oom eoción es-
tuv lleno de sumojMt' d y c^nsstrr do con m g oria 
No hay mis* r io de la S mtíeima Virgan, n i ftesí» e»-
tablexida A honra sur» qae 1« sea mis agradable qoe 
'a de su Tnmacnlada Con «i citai se pnede decir qne 
tampoco hí>y otra en qne la Santísima Virgen sei m á s 
liberal par» loi qne l a o«-libran con fervor f t ienen 
noa part'cnlar devoc'ón á este misterio ¡Q ié Tenta-
j IB no se raoan de H8t* tierna dovo'ió I ¡Qué gredas, 
q i é socor os no experím^' tan de ella dur m e la TÜ * 
t >do* <o« hijos de Maií ! ¡Q 'é confianza, qné onn»nrin 
vivir b Jo el amparo de nu - protectora seni ' i n'«! ¡Y 
dulce es f qné consol dor el tener por Madre & Xa 
M idro de Dios j *ttb.T seg \ro» de qne !•' t rve, por 
j f ' ' i r l o as*, d» placer el ser maestra madre! Y siendo 
atí ¿qné tenemos qT> ^ t^mer, ai la Ma re de Dios se i n -
teresa por nocotrot? Armese *o^o ei 1; fiemo contra 
nosotros, la protección de Mai í i I imaoulsd". es nn 
fuerte innecesibie á todos los enemi«;os; Mari* es la 
e^trelln del mar, qne arreg'a la novegación; no hay 
m í < qne mirarla á menudo p ra evitar los escollos y el 
nanfr g o Desgraciado e qne mira oon i diferencia 
ana madre t an buena y amable. 
§• fio-, qne tan interesado está» en la g1oria v en el 
caito de vuestra digna Madre , aumentaa en n f i or 
vuestra bondad, mt ternnra y n>i celo por aqnell» ^n 
quien be puesto toda mi ooeflanza después de v< a. Yo 
me dedico pa-a tie npre á ^u ee vicio seguro de que no 
p 'd- é dejar de agradaron, mientras tenga la dicha de 
ser del número de sn^ hij «a. 
F I E S T A S E l i D O M I N G O . 
Mita* S o W n M . — K E ia Catedral la de Terc i a ¿ 
Iw ocho y media, y en laa demás iglesia* laa de oos-
tnm^-e 
Prout ión —La del Sacramento de cinco á cinco 
y meUia u« la tarde, deopoés de las preces de costum-
bre y parará ei rirtrnlar al Espíritu RaTito 
DE 
F" isa U l E ^ ^ 
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GáSIKIR, LáNA FüRá. 
POS 
M E D I D A 
y t PESOS. 
Parroquia de Nt.ra. Sra de Gaadainpe 
E l martes 11 «e ca t ta rán aolemnes vísperas á la» 3 
de la tarde, en honor de nuestra augusta Patrona E l 
miércolei 12 á las 9 de la mafiana. dará principio la 
fles-a é toda orquesta en la que predicará el elocuente 
orador sagrt d ' B P. S dinero de la Compofiia de Je-
súi E l Párroco invita á estos solemnes cultos á todos 
los fi lea, y espacial mente á sus amados f-digrraes. 
15^14 3 8 
A V I S O 
El día 8 de los corrientes, á las ocho de la m¡ ñaña, 
se celebra en la parroquia del Es. íritu 8 uto la fiesta 
de la Pur ídma Concepción, á devoción de la s fii ra 
T>? Rosario O iva, según costumbre de todos 'os afios. 
Predicará en ella el elocuentísimo orador sagrado R. 
P Ca onK», y tocará la orqtesti del Sr. Pacheco. 
Habana, « oe d.oiembre <ie 18^8. 
153''9 al-7 d i -8 
PARROQUIA 
de Jesúís María y José. 
El domingo 9 d d a^tna1 celebra la Congregación 
d-« H;ja8 «'e María, lafi sta que anualmente tributa á 
su excelsa Patrona la I'jmacula la Concepción, l- vís-
pera al o carecer ee cantará la ^alve solemne. 
La comunión general será á las siete de la mafiana 
del citado di», y á las 9 dará principio la misa solemne 
á t -d • orqnecta, oempando la cátedra un diatinguido 
orador de la Compafiía de J sús 
S i «uplioa 4 \OÍ fieles su asistencia.—La Secretarla 
D minga Balboa. 16310 1-7a 2 7d 
IGLESIA DS SAN FELIPE MUI. 
Eidom ng» próximo celebra la Arohio< fraila de 
Isa H i j ^ de M;: ía lamaculada de Santa T-veaa d« 
JealU| fles'a s lemue á la Inmaculada oon comunión 
ireneral á IÍB siete y media. La misa solemne á lafc 8J 
cm sermón Por la tarde ae harán los ijarcioioa del 
Santo Escapulario del Carmen oon sermón y proco-
t. '5i. 152B« 8-7 
mm ñ LA MERCED 
E: once del presente, á las odio da la mafiana, se 
celebrará en la capilla de Nuestra Sefiera de Lourdes, 
en dicha iglesia, una misa cantada á voces y órgano. 
Lo que se atmncia para conocimiento y asistencia 
de loa d ivo' o*. 
15?'0 4 « 
ORDEN D E L A PLAZA. 
D E L D I A 7 D B D I C I E M B R E D E 18^8. 
SKnTIOXO PARA KL DIA 8. 
Jtfd de dia —El T. Coronel del Ser Bon. de Volun-
tarios, D Julián Soló zino. 
Visita d j Hoip tal—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada.—Ser Pata ' lón Volun-
tarios. 
Haspitil MiiiUr.—Bon Ingenieros de Ejército. 
B>ter'8 de la Rdna —A tillería de Ejército 
Ayudante de guardia e > el Gobierno Militar- — 
E l I? de la P.aea D. José M*ra. 
Imaginarla en Idem.—El 2? de la misma, D . Ce-
sáreo Rapado. 
Es copia.—El Coronel Sargento M&yor. Juan Bino 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 
í i , l r á . 
E T los baratillos del Mircado de Tacón, 
6 y 25, ae h» ve td ído parte del 11,172, ade 
más !• Anidad da cliiors 
Mercado de Tacón, 6 y 25 
VEGA. Y HNO. 
35281 s3 7 d3 8 
Cn 1812 1- D 
A V I S O . 
Todo el que tenga prendas, mnebleB ú 
otra clace do objetos empeñados en L a Pro 
teotora, Compoetola riúraero 42, vencidos, 
se snplloa pasen & prorrogarlas ó rescatar-
las dentro del término do ooho días, pues do 
lo contrario so procodorá á en remate. 
Habana, dioiembío 5 de 1888, 
Hierro, Bosch y Alvares. 
P 15143 8 5 
JUNTA DE LA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de íñ Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cnenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Asi mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cnadro 
de Reemplazo. 
Certiílcados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejérciio. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
SRES. JOSÉ LACRET MORLOT, 
M B A N á 95. 
Apartado 178. Telefono 8755. 
Oable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
P Sl-7 N 
D I A 8 D E D I C I E M B R E . 
L a Porísima Concepción de Nuestra Señora, patro 
na de España y de sus Indias. 
" E l Sefior me ha poseído deide el principio de sus 
cimlnos." ¿Oaiéii es esta hija favorecida del cielo, á 
quien la Iglesia aplica eetu palabras y que puede glo 
riarse de no haber estado jamás bajo la esclavitud 
del demonio? E s una pura criatura que Dios escogió 
por Madre desde la eternidad. ¿Nos pasmaremos á vis-
ta de esto que el Señor luya sido tan celoio de la po-
sesión de tu corazón, y se haya reservado sus prime-
ros homenajes? B i un templo donde debe residir toda 
la plenitud de la divinidad- ¿Debe pasmamos el que 
Dios no sufra en él la menor profanación? "No es 
hombre, es Dios para quien se prepara esta habita 
ción." E s preciso que María sea exenta del pecado 
original, porque el Hijo de Dios deba nacer en n se-
no como en su templo; y el primer uso de su destino y 
de su oficio merece el privilegio de su santidad. No se 
Sociedad de Beneficencia y de Instrucción 
y Reoreo del Pilar 
SECRETARIA.. 
Con motivo de fiestas religiosas populares que EO 
oslebran en la Parroquia ea que radica este instituto 
«n honor de la Virgen del Pilnr, so ha acordado por 
la Junta Directiva de tttv Centro efectuar ea la iio-
cho del domingo 9 dal corriente el tradicional baile t i -
tulado de la Procesión. Lo que te hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habano, 6 ds dicismbro da 1888.—El Secretario, 
Oeferinoi Wells. 16286 2-8 
5 5 1 . 
BN 
$ £ 5 , 0 0 0 P E S O S . 
Vendido parte de dicho número en el baratillo L A 
C A R I D A D D E L C O B R E , 
C a l l e de E g i d o n? 5 . 
Además, premios úe 1^0 y áOD pesos. 
Los números agraciados en los arriba expresados 
números, pueden pasar á cobrar su importe'sin des-
cuento. 
Eduardo Agüero. 
1F285 a2-7 d2 8 
CIRCULO 
Programa da laa fanclones qne dará esta 
Socleaad en el mes de diciembre de 1888: 
Luaea 10.—'•Fedora." drama por la com-
pañía Italiana del Sr. Emar ue', en Tacón. 
Viernen 21 —Velada lírico dramática, en 
Irijoa 
Habana, diciembre 7 de 1888. 
E l Secretario. 
1B809 ^ 5-8 
A la memoria de la Sra. Doña Concepción 
de Algarra, viada de López. 
<S de diciembre de 1888. 
Hoy era el día en que todos mis familiares iban á 
felicitar á esta dignísima señora; en dos años que esta-
v ! entre noiotros se hizo acreedora al respeto, á la 
censideración y al cariño nuestro, pues cada <iía que 
pagaba dcscubrísmos en ella nuevas virtudes que ad-
mirar, su dulzura, su resignación, el sufrimiento en sus 
delonoiss, todo en Conchita era bueao, la particular 
belleza de su físico estaba ea armonía oon la hermosu-
ra de su alma, sus cabellos de plata parecían esa aureo-
la seráfica que ilumina la pureza de los ángeles, en sn 
condición de madre política, fué donde yo pude cono-
cer toda la bondad de su espíritu; "fué la madre de mi 
hija" y esta sola frase revela todo lo bueno que ence-
rraba su corazón, así su memoria será indeleble entre 
nosotros y su recuerdo para mí brillará siempre como 
la luz de blanco cirio quo ilumina la imsgende María, 
e i mi pobre jardín se abre hoy un ramo oe frescas y 
fr>k£;aaus azneanas que esmaltadas con lágrimas de 
t . d i la familia colocan ca su sepulcro.—Cecilia. 
15282 1 8 
13,506 
P R E M I A D O E N L O S 50,000 PESOS. 
Fué comprado E N T E R O en Reina eeqnl • 
na á Amistad, por la NINA qne acompaña 
nn hermanlto y la mayor parte lo vendió en 
Villanneva y Albisn, aaí como otros vatloe 
chicos. 15322 1 8 
LA SRA. D- JOSEFA Di EMBIL11MIIRRB, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispneato BU entierro para mañana sábado, á las ooho de la misma, sns her-
manas, hermano político, sobrinos, sobrinos políticos, dendoa y amigos qne sns-
criben, suplican á las personas do sn amistad se sirvan encomendar sn alma á 
Dios y acompañar el cadáver desda la casa mortuoria, Amistad 98, al Cementerio 
de Colón, donde se despide el duelo, favor qne agradecerán. 
Habana, 7 de diciembre de 1888. 
Sebastiana, Dolores, Carlota j Concepción do 
BmbU. 
Exorno. Sr. D . Antonio García Hizo, 
Manuel Rodríguez Embil. 
Martín Galcerán y BmbU. 
Miguel A. de Embil. 
Luis de Lequerica y Embil. 
Arturo Barges y BmbU. 
Andrés y José Marcan y KodrígueK. 
53P No ae reparten efquelaa. 
Federico y Ricardo Qiraud y Rodríguez. 
Angel Maizin . 
Ldo. José Solano y Granado?. 




Dr. José I . Torrálbas, 
Con esta f cha he rebocado el poder es-
pcol 1 qae tenía c nferlio á D. José Oómes 
Di )z, por ante el N ta»lf D. Mateo L Quin-
tero, en velnta y caatio de mayo de mil 
ochacleMoa ochpht» y tuatro, dejándolo en 
su bneí a rpi i(n y hwa, de qoe diefrata. 
San Luis, 1? de diciembre de 1888. 
Francisco 3. Oalde ón. 
C n. 1852 a-« 
1 3 , 5 0 6 
B N 
$ 5 0 , 0 0 0 . 
Vendió o en la bodega de Reina n0 155. 
líS2h8 a?-7 d2 8 
Asoolaoien de Dependentes del Gomercio 
de la Bfcb na. 
S e c c i ó n de R e o r e o y A d o r n o . 
Secretaría. 
Debidamente autorisada est* Sección por 1» Direc-
tiva e la Sociedad y de acuerdo con as Seooienes de 
Pila m mla y Declamación; ha acordado que el do-
mingo 9 del corriente se efs 'tile n a fanción lírico-
dramáticH páralos Sres. SOÍIÍOB, en el Teatro de Iryoa, 
siendo quvitt) i idiepens bl > par,-» la entrada, la pre-
sentación de' recibo del pre-ecemes. 
H .b »na 6 de diciembre de 1888 —El Secretarlo, 
Areadio Matás 
MOTA.».- Laiseis primeras fi'os de 'unet. s queda-
rán rfservada» para las (Choras ysífi'»ritas —Los p i l -
cos serán sorteado» oegón ocatumbre la víspera «le la 
fasoión & les ocho dé l a coche en Secreturia. 
N» se dau invitaciones. 
16214 3 6a 3-7d 
2 A L O S T O R O S ! 
¡ M E R I E N D A S ! 
E N 
LA FLOR CUBANA 
0 4 L I A N 0 96, ESQUI MA A SAN JOSE 
SABROSOS S \ N D W I C H S , 
D B PAVO. 
J A M O N 
LEÍ^GD », & . 
Marteoados d« Antequ^ra —Uva* y peras de Cali-
(oruia —Riquí i'na maezani la de la viuda Manjon y 
la select» del ¡93! 
Se venden entrabas para los tor a. 
G á L I A N O 96 
15276 l a 7 I d 8 
Cn 1831 l-7a l -8d 
M A D R I D . 
Diciembre 7. 
20'! *00 9'08 800 
'm* 1000 10117. 800 
3112 8'K) l l lDS 1000 
5=414 8 0 1 4'» «OJ 
35 9 «00 I í6 f8 6000 
5013 800 l '«9» 250010 
5512 8 0 117(0 6000 
711K M00 122 8--***' 800 
750.> 1000 12-09 . . . . . . 1000 
77-7 ,. V>'0 M"» 9 • 800 
805<» 800 lH)2 i 6000 
8428 S500 150«0 «00 
8429 12'ftOO 16215 1(00 
84^0 3 00 15 U5. 1000 
9503 800 
Palta otro telegrama de reotiftcaciS a para maSana. 
Han 13 el Ontierre», Salud n 2. 
ni , 18F5 2 8 
LA CARIDAD DBL CIRRO 
SECRETARIA. 
No h&biéndoiie podido verilic »r la junta general de 
socios co avocad* p&ra el 2 del actual por fa ta de oon-
currenoia, corresponde celebrar»e el próx mo domin-
go 9, alas do -e <iA día, cun arr-,g'o A lo dispuesto en 
el artículo 44 del Reglamento, cualquiera que sea el 
número de los asísteme* 
Habana, 5 de dicu-mbre de 1888 — B l Secretario 
general, Artonio Pemández Criado. 
U234 3 7 
Sorteo n. 1,286. 
N. 551, EN 25,000 
Suscrito por José Igle&ías, 
Mercaderes 
15297 
número 12, M I C U E V A . 
a8-7 d2-8 
ASOCIACION CANARIA 
S a s c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Con au oruación de la Directiva esta Sección ha 
acordado e'ectuar uu ba le de soc.cs la noche del 8 
de qae CU B •.. en el que tocará la acreditada orquesta 
de Ciaudio Mart'n r. 
Lr\ pr^sent >c ó d i l á'timo recibo á la comisión de 
mesa se a ei requisito iud spc sibiepara la entrada 
en el local. 
Segí u las pres !>ipcioQes rrgbmentarias se admiten 
socio» basta úliimi hor,. 
Habana. 5 ie diciembre de 1888.—£1 Secretario, 
Emilio J. Power. 15183 2-7 
diciembre 7. 
Oran sorteo de S S O o O O O e 
Pagará los premios 
HáNOBL GUTIERREZ, 
Salud 2. 
Recib-s por e l c a b l e l a l i a ta de lo s 
n ú m e r o » p r e m i a d o s e n lo s g r a n d e s 
sor teos de l o t e r í a s e s t r a o r a i n a r i a s 
de N a v i d a d . 




E n v í a g r a t i s á c u a n t o s lo s o l i c i t e n 
de todas p a r t e s l i s t i n e s y l i s t a s ofi-
c i a l e s de todas I s s lo tez ias . 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2, 
C u m p l e c o n p u n t u a l i d a d c u a n t o s 
e n c a r g o s le h a g a n . 
D I R E C C I O N B S . 
Correos: Mannel Gutiérrez, Salud 2, 
Habana. 
Telégrafos: 8nti6rrez, Habana. 
CnlSSl al5-4 dl8-4 D 
Sociedad de Socoros Mutuos 
' LA AURORA" 
SBCBETXBIA. 
De orden del Sr. Presidente cito por este medio 
único de citación á los señores socios para la continua-
ción de la junta general extraordinaria suspendida el 
domingo próximo pasado y que tendrá logar á las 
once de la mafiana del día 9 del que cursa en la calle 
de Dragones número 39, "Círculo de Trabajadores." 
Habana y diciembre 6 de 1888.—El Secretario, 
Florentino Valdés. 15222 4-6 
HARIANAO. 
G r a n d e s f i e s tas que e n h o n o r d e l 
S a n t o P a t r o n o S a n F r a n c i s c o J a * 
v i e r , h a p r e p a r a d o l a C o m i s i ó n 
n o m b r a d a a l efecto de a c u e r d o c o n 
e l S r . C u r a P á r r o c o , y bajo e l or-
d e n s i gu ien te . 
30 D E N O V I E M B R E . 
A las ef ia de la tsrde ee izará la bandera en la igle-
sia patrcquial, cayo acto nmeuizarl una bandado 
múalca, concluido lo cual la expresada banda reco-
rrerá las callee de la poblac'.óa. 
7 D E D I C I E M B R E 
Gran baile dlupceíte por la "Sociedad de Artesa-
no»" en sue hermosos saloaes, con cuya futcióa fO 
inaugura etta ya g'ósjpivi» cooltdart, 
8 D E D I C I E M B R E . 
A las (4 de la tardo Gran Salva en la parroquia con 
acompañamiento de buenas voces y excelente orques-
ta, concluida la Salvo so quemarán vistosas piezas de 
fuegos artlficbles «n la plazoleta de la parroquia. 
9 D E D I C I E M B R E . 
A las ocho y media de la mañana dará principio la 
solemne fiesta de igletia, cantándose la gran misa de 
Biercadante, y sermón á cargo de nn elocuente ora-
dor. 
A las cuatro y media de la tarde saldrá la procesión 
del santo patrono recorriéndola carrera acostumbrada 
& cuyo acto asistirán las autoridades, corporaciones y 
fuerzas do voluntarios. Concluida la procesión se 
quemarán vistosas piezss de fuegos de artificio al cos-
tado de la iglesia de Marianao. 
Concluidos los fuegos dará principio un gran baile 
de invitación dispuesto por la otmisión de festejos, 
cuyo baile tendrá lugar en los hermosos salones de la 
"Sociedad de Artesanos", cedidos galantemente por 
su Janta Directiva. 
Marianao, noviembre 28 de 1888,—ia Comisión, 
Cn 1793 ftlt 3-80 
PARA TODO B l MONDO. 
Se reg»la el nuevo n^á logo de i b os para 1* lec-
tura á oom'oillo por 2$ B al mes y 4 de g í r a r i í •, to 
do adelantado; para to que ee ha "o'-ccioi alo todas 
las obr» < moder as du los m ^-re^ «ntores. oomo «on: 
MonUpín Qaldói, Perora, Valefa Z d » , Rlch bour, 
Belot, Mathey, Fiai l let Clar»-tio, Sinné de Marco, 
Biblieteca D mi-monda. Cómica, Míatioa del Mo ío, 
para todo el Mundo y otra i i fí ,Mad de todo lo ro' jor 
que es imponible s^fialar y oue sólo pued^ ver el q xo 
pase á recog r el Catálogo que > e reparte g átis, tam-
bióo se irán coleccionando Us que vayan publicando' 
ê so< Señorea Mapas, las Maravillas de la Geogra 
íí*, poní mos en conocimiento de este ilustrado públi-
co qus en la calle del Oíríspo núm. 185 encontrarán 
muy baratos lo< mapas siguier*«s por ser único de-
pósito en esta Isla, Bspifl», E iropa, Mapa-Mundi 
Plani-ferio, Africa América. F *noia, It»lia. Alema-
nia, Ingb térra, IrUnd», O :ea iía, Asia, Plano de 
Pur ísy Exposie'óu v otr -s varios á $1 B. tolos ellos 
ediciones de 1887, 88 > 89. 
M A P A - M U N D I P L A N I S P K B I O 
ilustrado con 18 monumento» más retablos de Esra 
fia las prln^ipkles mentí ñas y volcanes del Globo, el 
corte teórico de b iort< E t d « lo tierra, tas oolonias 
de los «ht -.dos de E tropa, así como las ¿pocos de los 
principales descubrimientos 
MAPA D B EUROPA 
ilustrado de los pabellones de todas l«s naciones y del 
número do sus babitaitett; además hay tipos unifor-
mes do soldado < d i los diversos ejércitos europeos, en 
particular de Espafia de los c tales hay un tip o mi -
litar de cada cu irp > ocupando el Irgar preferente. 
M A P A D B E S P A Ñ A 
ilustrado con los 49 escuio* de difidentes provincias 
y de las 11 oondecor.-clones militares con todas las 
colonias da la* posesiones e '-pañolaa da Ultramar y 
por el estilo t do» lo» que componeu esta colección 
son de grantam ñ ) , buena impresión y papel satina-
do todo ello m muy liudoj coloras en oromo y lito 
g " fía. 
T.»mVé i hay HKro de E iucaolón y en todos idio-
mas O B I PC 135 H b aa 16198 8-6 
1 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
1 1 , 1 7 2 . 
E l , I M P E R I A L , . 
Bn eete antigruo v arraditado B vB* TITILO ee ha 
vendido el B L L E T E E í t l ESO feUSCR TO nú 
mero 1117», pr'mmdo en 100,000 po^os. 
Se p g' n eu el acto y sin aescuuto los bi lotes com 
prados y premiados en este baratillo afortunado 
E l i I M P E H I A X * . 
Mercado de Tacón n. 42. por J) agot es. 
E S A N r U C O G U T I E B R D Z . 
15289 aa-7 d2 8 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
EL PROGRESO. 
Ea cnmplimteito da lo que dispone el Reglamento 
en su artículo " 3, se cita por este medio á Junta gene-
ral ordinaria pai a 'a i ocho d i la noche dei dia 16 del 
actual, en los salones de la Sociedad, oon objeto de 
elegir la Dlrect v i encárgala do gobernar en el año 
siguirnto, y K C nl bión glosadora que ha de exami-
nar los libro» y las cae; t «s. 
Sfganelait 42 de dicho Reglamento, la Juntase 
co ittituirá c n el número de soo os presantes. 
Jesúi del Monto, 5 de 'Ib-iembre de 1888.—Bl Se-
oretam. Fernando Urtai*. 
15300 * ^ 
Bn vista de los informes presentados por los jurados 
©'estos para t i Certamen líi-ioo-lit©>ario quedsbí* te-
ner efecto en conmemoración dol tercer aniversario 
do 1H fundación del Cí-culo H bañero, su Junta D i -
r^otiraha ac udido dec'.a'ario desierto, y que se ar-
chiven las composiciones presentadas, quemándose 
los sobres que cont enen loi n*mhr-AS do los autores' 
Habana, diciembre 4 de 1888 —El Secrotar'o, José 
Fornari*. 162¿1 5 6 
UNIÓN c m u i i . 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
8BGRBTAEIA 
Bsta Sec dón autorizada competentemente por la 
Directiva, h i dis meoto ce.obrar una va iida fondón 
p»ra recreo de los Sres. socios, el sábado 8 del actual, 
en el "Ciroo Teatro J iné," oon el siguiente 
P R O G R A M A . 
1" 
29 
Obertnrs per la orquesto 
La comeíii* en un acto, tinlud> i 
BXJM^L IT S i a T T E 
p r la Sección Lírico-Dramática do ü a ÍJnion C a -
talana 
99 Iiitarmedio por la orquesta. 
4? Ei jvgaete cómico bilingüs, en un a3t>, de don 
Manuel Butqoets, titulado: 
DN FA COM DNAS HOSTIAS 
por la misma Sección. 
5? B A I L E . 
NOTA.—La fanción dará principio á las ooho de 
la ñocha nn punto. 
Será requisito indispensable para la entrada, la PX-
hibioión dol billete personal del corriente mes á la 
ComUlón de puerta. 
Habiinay dioU>mbn)3de 1>8<.—Bl S creta)io, A n -
tonio Salas Cn'SJ1 l-4a 4 Bd 
CIRCULO HABANERO. 
No habiendo podido efentcarse por falta de asisten-
cia del número ruglamenterio de socios la junta gene-
ral ordinaria convocada para el di^ 2 del corriente, la 
Dirijctiva ha diiípuesto sa oitn nuevamente á les s t ñ i -
roHeocioa que lo sean con cela meaos de antorioridsd 
y hayan satlafecho la última mensualidad, pora la que 
habrá de celebrarsa el domingo 9 dfl corriente, á Us 
doce del día, en la casa calle de Compostela n 68; 
adviniéndose que oon arreglo al artículo "4 de los 
Ettalutos dioha junta se constituirá con los socios que 
estuvieren presentes, cualquiera que sea su número. 
Eu ella se dará coecta del e?tudo de la Sociedad y 
se elegirán los individuos quo bando componer la D i -
rectiva on el bioaio do 188 í y 90. 
Habssa, diciombro 4 de lg88 —El Secretario, José 
Fornaris. 15J63 5-5 
L r A P E R L A . 
Casa de contratación y préstamos; facilita D I N E -
BO sobre alhajas, muebles y piauos, el interés muy 
módico y se espora el tiempo que desee el interesado. 
L A PBRL<i: en btillantes, relojes, leontinas y toda 
clase de prendas, tiene gran suitldo, quo se realizan 
con na 50 por ciento de su valor por cer ds operacio-
nes vencidas. Ya lo saben los quo deseen obtaner bue-
nas joyas por poco dinero. 
50, C0MP08TELA, f)0 
S. L O P E Z 
C1793 8-1 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
DENTISTA 
S V I E ^ A . 
Especialista en las enfermedades de las 
encias. 
Asegura los dientes vacilantes por 
nuevos procedimientos, construye 
dentaduras postizas por módicos pre-
cios. Hace orificaciones y empastes 
con platino qne J anuís se pone negra. 
Evitando al paciente tiempo y mo-
lestia por poseer un GAÜTiíRIü QUE 
APLICANDOLO UNA SOLA VEZ QUE-
DA CURADO EL D I E N T E . Todos los 
trabajos son garantizados. ¥ reco-
mienda sus elixires dentífricos para 
blanquear la dentadura y dar fragan-
cia ála boca: de venta en las princi-
pales sederías, perfumerías y boticas. 
Consultas y operaciones de 11 á 5, 
Obrapía 67 entre Compostela y Agua-
cate. 
14478 ait 15 20 
Mme. Marle P. l ajouaiie 
COMADRONA PAOULTATIVA 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
15280 4-8 
C A E L O S A . S I E R R A 
Procurador público. 
Despacho de 3 á 4, Colegio do Escribanos. Domi-
cilio Reina 88. 15245 4-7 
ANTONIO F. DE CASTRO. 
ABOGADO. 
Cuba 121. 16152 15D5 
V i n o s N a v a r r o s L e g í t i m o s 
É F I M DB NAVARRA 
ECMVARRI. 
Estos vinas, acreditado» ya en e»ta Isla, se recomiendan por 
su iMire%a y bondad 
Unicos importadores, P E R E Z , O R T I Z Y C 
Muralla 105, Habana. Apartado 550. Telefono 387. 
r n u s a »it 
16 4 ^ 
luinina de Pelletier 
ó de lets 3 ÜVEoiircets 
Adoptada por todos los médicos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s febr i les , las F i e b r e s in ter -
mi tentes y p a l ú d i c a s , la Gota , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / ^ \ 
turnos . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre deÍPEiurart 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se t r a g a V ^ ^ 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una solíi cápsula representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias 
DÉ 
La Ilustración Esp , fióla y Americana 
r 
La Moda Elegante Ilustrada. 
Ro saplioa i loi 8-o«. »u»i rltores do estos importan-
* r Horeditados periódicos n'a<ÍT URos que disculpen 
las falt*!- qae puedan haber •xp rimtntado en ol ser^ 
••ció do los muraos f <i«n av uc A* e las A la» ofi dnas 
de • u Agencia G^n ral en «• ta lula, MoJaHa, 8', on-
tresno'ot. C m í í l 4 (5. 4-61 
A los estudiantes. 
Gram'Hca Aloman»; Método do Ollendoiff de tex-
to en *1 I ustituto, se b i recibido Obispo «0, Tiuda de 
Vnia; ' ' 1>2 ' « * 
Almanaqaes Desfoliadores 
con cuentos, charadas, eoígramas y maomífle cro-
mos: su» oréelos desd<» ?5 vitnt .v s á l 60 su billetes. 
Obispo f 0 viuda do V i l a. 
C U27 
AGENDA DB BOFBTE 
P A R A 1 8 8 9 
con noticias y Gu a de Madrid, B .rcelona y Valenoia. 
da voiitu Obispa 60, viuda do Vi l la . 
C1836 «-4 
ARTES Y OFICIOS. 
GA L I A N O 124 FSQDINA A DRAGONES 8K hacen 4 • etratos da niño p »f $1 uno d« tr g ouar-
t JS60 cantkvo». 1 impoii i l cu rpu o tero ?1; B=| en-
tregan á lo» tn s minuto?. So garantizan str m«j »res 
quo los que so b»o»"i por los parque», «e yendo i y so 
sacan vitaos do a Hsb ma y toda la Isla. 
15 34 4-7 
c. G CHAMPAOSE. 
AFINADOR DB PI1NOB. 
Habana n. 24 y O'Beilly n. 68. antigua oas» Lul« 
Petit 1R-81 8 A 
AIRES D'A MÍA TERRA 
Sociedad de Instrucción, Becreo 
y Asistencia Sanitaria. 
SECKETABIA. 
Da acuerdo con la Sección da Instrnooión de este 
Instituto, la Junta Directiva del mismo ha dispuesto 
que 1& apertura dol curso escolar de 1888 á 89, ae efec-
túe ol día 9 del corriente, & laa siete j media de la 
noobe. 
Con este motivo, sa convoca á todos loa alumnos j 
alumnas, para dicho acto, rogándoles la puntual asis-
tencia, áñnáe que puedan enterarse de la distribu-
ción de asignaturas y de cuanto con estas se relaciona. 
Las clases comenzarán el lunes 10, y continuará 
abierta la inscripción de matifonlas todos loa diaa, no 
festivos, de siete & nueve de la noche. 
Después de terminado el acto de la apertura, se ce-
lebrará una brillante velada lírico-dramática, organi-
zada por la entusiasta Sección do Becreo y Adorno, 
oon la cooperación de laa demás Soooiones de esté 
Instituto. 
L a fiseta, qne amenizará la excelente banda del 
Apostadero, será honrada oon la presencia de nuestras 
primeras autoridades. 
A los señores socios servirá de billete de entrada el 
recibo del mes de la fecha. 
Habana, 5 de d l ^ m l ^ ¿9 IS88—Bl Sscrétaíio, I L A M P A R I L L A 17. Horas do consclía áa 11 á 1, Ka-
ütlmiro Vici tfa m I »«olRlidsd: Matriz, vías uíte^rlsSí Iftrisse f sifllítiOM, 
E n p l a n c h a s de oro, de p l a t i n o , 
oauteehouc (goma) , &% l a s c o n s t m * 
I R . TABQADEU 
S u s t r a b a j o s s i g n e n p r a c t i c á n d o -
s e c o n e l e s m e r o y g a r a n t í a s a c o s -
t u m b r a d o s . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p e r m i t e n á 
t o d a s l a s c l a s e s u t i l i z a r e s t e s v e n -
t a j o s o s a p a r a t o s . 
COMPOSTELA 80 
entre Muralla y Teniente-Rey. 
PERLA! 
de 
PEPSINA PURA DIALISADA 
C H A P O T E A U T 
El Sr. CHAPOTKÁÜÍ. es el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni almidón, iñ azúcar de leche, 
ni gelatina, es c inco v e c e s más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere 4(»0 veces su peso de carne. 
Sil eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , dolores de cabeza , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada cápsula/* \ 
lleva impreso en negro el nombre J- v ipreso 8, Mtue V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e » F a r m á c i a u , 
Modista y corsetera. 
Se ba traílr d -do do la calle de Acosta á Colón 29, 
se hacen T' stidos desdo un peso hasta veinte; se «n-
taüan conés por 8$ on Colón 29 16128 i-S 
MANUEL BORDáS. 
Afinador de pianos. Beniaza20, T_ntoreiía 
1514? 24.5D 
Los 31 días del mes de diciembre serán cé-
lebres en la FISICA MODERNA; porque la 
verdad siempre se abrió paso. 
OLINES HILO PURO 
OLANES HILO PURO 
50,000 varas oían color, Mío poro, dibujos preciosos y 16 hilos, á peseta, a peseta 
qjerides co egas, lo venden á 2 i reales. 
L A F I S I C A SIEMPRE 1 PESETA. 
HAS SENSiCIONES 
80,000 varas percala f an esa. color, á nn real, á un real. 
80,000 varas caelmir, á 2 realas 
3 000 jersela fantasía, $3. 
1,000 mantas par* niñas á 2 reales. 
30,000 varas olán blanco, á medio real. 
40^000 varas chiconat blanco, á medio rea1. 
Por agrandamiento del local todo se liquida 
en el presente mes. 
25,000 varas lana bo-dadas, á 2 reales. 
8,000 calzocillos lieos y bordados á 2 reales. 
LA FISICA por su índole va á la cabeza de 
la civilización MODERNA 






E l SECRETO DE LA PELICIDAD HA LLEGADO 
P0E 1A MITAD DE SD PRECIO 
8,000 varas seda ernda de cuadros, escocóa, á 2 pssoi. 
9,000 varas eurah seda medio luto, á 20 rs. 
15,000 varaa burato seda color entero y listas, a 12 rs. 
12,000 varas brochados de colores supericrea, á 20 ra. 
25,000 varas brocatel labrado superior, á 14 ra. 
11,000 Idem tafetán seda iista tornasol,, á 10 rs. 
30,000 i d í m granadina lana y seda bordada, á 6 rs 
8,000 Idem osponjós lana y seda color entero, cuadros y listas á 10 rs 
7,000 id^ m ocomano do seda lis r as arrasadas, A 12 ra. 
9,000 Idvm idom liso color ontoro, ;! 12 roalea. 
41,000 idem groes de seda color encoró, á 12 ra. 
9,500 idem fsurah de seda superior todos colores, á 14 rs. 
8,700 idem groes cuadroa superiores, seda para, á 14 rs. 
5 000 idem brochado blanco para novias, á 12 rs. 
0,000 idem seda cruda lisa, á 8 rs 
4,000 idom gris idom á G ra. 
6,500 Idem granadina oa'ada con listas arrasadas, á 10 ra. 
15,000 idem brochado seda, oro viejo, cardenal y prusla, á 12 rs. 
P A R A L U T O 
9,000 varas granadina seda negra brochada, á 8 rs. 
10,00i) Idem granadina listas arrasadas, íí 8 rs. 
9,500 idem idem brochada fantasía, á 20 ra. 
6,500 idem idem lisa asargada, á 20 rs. 
Hay 280 colores en rasos, á 4 y (> reales. 
12,000 varas GRO NEGRO SUPERIOR, á como quieran. 
José Colóm. 
Funde, dora 7 p'<atea toda clase de plesas de me-
tal, espocialI«lm< para fundir metalei-; compra cobre, 
bronoo j toda clase «le metalas viajos on todas canti-
dades A «ralla 149 esquina 4 Barcelona. 
1 6 1 ^ "«B 8D 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
Ro eoustroyen 4 medida: 
B agneros perfotolonados, cor «ta metálicos, y de 
yeso, fajas abdoutinales p^ra ambos sexos y tnda ot. * 
clase de aparatos, garautízindo ol tr^baj". Dirección 
Médiso- Quirúrgica Mitad de precio al dar la orden. 
C ' H E I L L Y N0 1 0 6 . 
GKAN (JABA DK MODAS D E K. K. BS CON-feocion&n vestidos de señora y nifías, trajes de 
bade, teatro, Tisjo, boda por el último fignrin y 4 oar-
prlobo oon mucho gusto y toda clase de ropa blanca 
4 precios muy arreglados 4 la situación y se corta y 
entalla por un peso. Bernaza 29. 
U778 18 27 
A" LOS BODJtiOüfifcO* ¥ G& FKTKROS. E N Corrales 196 acaba ^o sbrir tabaquería ol anticuo 
y acreditado Francisco H Gato y of. eco surtir con 
equidad y esmero 4 todos los que lo diopensen y deseen 
favorecorlo. 196 Corrales entre Bastro j C amen. 
15100 6 4 
E L . G R A N 
B r a g u e r o M e c á n i c o , 
R E G U L A D O R D N I V E B S A L 
S I S T E M A G I R A I i T 
FABA AMBOS SEXOS. 
Con prlrllegio del Gobierno y Patente Am«ric»n». 
El especia! y único que ofrece garantías de cura ra-
dical (en los es sos posibles) según dictamen de los se-
ñores profovores raéilioos é inmenso número de pa-
cientes que lo comprueban. 
Garantizamos Y F A E A SIEMPRE nuestro apa-
rato. 
Sa mecanismo sencillísimo, la facilidad do colocar 
sns paletillas automáticas de goma galranizada y 
blandas, en la mejor forma que exija la quebradura 
para la retención absoluta de la hernia aún ocupán-
dose en trabajos recio», sn poco poso y bulto; son con-
diciones que lo ponen muy por encima de los concoi-
dea hasta hoy y 4 los cuales reúne la de ser sn precio 
muy módico. Construimos cualquier aparato por i n -
coación médica ó 4 voluntad del paciente. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros do 
todas medidas y se va 4 domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. 
15025 7-1 i 
AlEZ LAS IVI.60NZ 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
NON PLUS ULTRA 
Dislribución de más de dos millones 
G 1829 
F I S I C A M O D E R N A " 
SALUD 9 Y 11—HABANA 
4a—3 4d--4 
DENTISTA 
Dr. G. A. Betancoort, cirujano dentista 
de la Facultad de Filadelfia. 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente 
Rey.—Horas de consultaa, de 7 de la maña-
na á 5 do la tarde. 
15131 15 5D 
Erastus Wilson 
PRADO 116 
H o n o r a r i o » m u y m ó d i c o s . 
No oa verdad que cobra más que otros dentistas, 
quo no admita papel-moneda, m que lo máo borato 
e* lo más económico.—noras, de las 8 4 las i . excep-
to los dias de flo«ta. ^ n. 1672 30 4N 
D R . R O B E L I N . 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Consultas de 7 4 10 de la mafiana y de 3 4 5 de la 
ínooruorads. en \m\, {•»» i« Legislatura paw Itf» 
bjetcs dp Kdncaclon i üftiWftd. 
Por un Inmenso voto populwr, s« fnnauma fonal 
parte do la presenta ííonstUnelón 4«] Sotado. Mop» 
tada en diciembre de 1879. 
Sus soborbios sorteos extraordinarios 
se celebran soml-nnualmonte, (Junio y Diciembre) f 
los GRANDES S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cad« 
uno do lo» <)io» raos-vi rtritantes dol alto, y tienen ltt« 
ar en ptíblico, w 'H Aosdomia de Música, en NueT» 
Irl&ftnü. -
VerUficamos los abajo flrmanítl, V M bajonueatra 
supervítifay direeeión, se hacen todos los prepara-' 
livospara los Sorteos v\ensuaUs y semi-onuoíe» ae la 
Lotería del Eslada de Louis íana: que en persoHK 
presenciamos la eelebracián de dichos sorteo» y 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena M 
y autorisMiM» á la Empresa que haga uto de M B 
eeriiflcadoa n .•iiu'.viras firmas en facsímile, ttiMSf 
dos sus MHCfOS. 
tarde. PrHdofl7. C1708 28-10nT 
UIK,UJARO-DBW»IM,B?A. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. 
j operaciones da 9 á 4. Cn 1704 
Consulta* 
86-10N 
PniMBK HBDIOO RETIRADO DE LA ARMADA. 
R E Í M N. 
Especialidad. Enfermf áRdM Tenéreo-sifllltica» y 
afoccloTidr da la piel. Cor.etiUa» do 2 4 4< 
riii 1805 " 1-D 
CURA 
1 LAS ÜÜIBMDUEAS. 
E l paciento no debe comprar bmguoros ni aparatos 
sin esta garantía por escrito, U.'Fpundei- de la reten -
ción, alivio y cura cuando es posible, y el paciente que 
4 los dos meses no le convengan los aparatos ó bra-
gueros quo se le devuelva su Importe, si no quiere 
verse estafado el paciente, 4 esto responde J . Oros. 
B O X * X T X T M . 8 3 . 
14536 17-21N 
Erastus Wilson, 
M E D I C O - C I R T J J A N O - D E N T I S T A 
PRADO 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten el mundo entero de éstos, han llegado 4 «or 
artículos de primera noceaidad y 4 un perfecciona-
miento admirable de similaoldn y duración, haciendo 
todas las f anclónos do ios natural os; al mismo tiempo 
se han reducido notablemente su costo. Con Intimas 
relacione» profesionales y perionalos con estas fábri-
cas durante 38 afios—1851 4 1866 en Nueva York, 
1866 4 1 888 establecido en la Habana, tiene siempre 
nn gran surtido en su casa con quo servir al público, 
4 todos prooios: de modo quo ningún principia nte 
mismo podía ofrecer más baratos aun haciendo caso 
omiso de la inteligencia y habilidad que d4 la larga 
práo.ioa, pues hay para todas fortunas. Hace visitas 
4 domicilio en casos necesarios. 
Tambiéa para lan personas que tienen sns dentadu 
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus oir 
cnmtaucias no permiten orificarlas, pueden salvarlas 
oon empastes 4 precios lafímoses billetes. Toda cla-
se de enfoModades do la boaa curadas oon eficacia 
y IrarvttzJB^ia 4 todas con la consideración debida 
las tiemt j ^Víg rac i ados que nos abruman 4 todos, 
C-1774 26Nv28 
15202 la-5 5d-6 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM. 
especialista en Impotencias, esterilidad y enfemeda-
dsa venéreas y slnKtícas. Oonsnlíss d e Í 2 á 2. Con 





4 [ P R I L L Í nQolftl a t , 
D E L 
D R . A . J O V E R 
CON LA OOOPBRACION DB LOS 
Dres.D.José Estrada y D.ManuelLarios. 
O B I S P O , V e . — T B L B P O N O I O . 
Este eitableoimiento reúno cuantos aparetos é ins-
trumentos realmente útiles en Hidro-eleotro-terapia 
ae ha Inventado. 
Comprende su instalación: 
Salones de espera y de recibo. 
Salón de estudio y de consultas. 
Gabinete de reconocimientos, en qne se practican 
análisis y se aplican las corrientes eléctricas. Hay un 
aparato de Flemming que contiene 96 pilas Leolanohé 
modificadas, un müiamperómetro, un interruptor me-
cánioo, una osja de resistencia, nn voltámetro, nn 
reostato, conmutadores, etc. 
Además reoforos y electrodos para todas laa regio-
nes y cavidades del cuerpo. 
Un bafio eléctrico con una batería de aeia pilas de 
sulfato de cobre. 
Una ducha eléctrica de tres pilas de Grenct. 
Un aparato para baños rusos y turcos sumamente 
cómodo y aseado. 
Aparatos de vapor para inhalaciones, y de aire 
comprimido para pnlveriEaciones; termo-oanterlo 
gálvano-oanterio. 
Una serio de cuartos para baños de inmersión, de 
aseo y medioinsles. 
Un cuarto de vestirse, antesala del de duchas, cn 
yaa distintas clases quedan ya enumeradas. 
Aparatos accesorios como nn motor de gas de Es-
ouder, pailas, tanques. Además un arsenal quirúrgico 
completo. 
Todos loa medios de tratamiento serán personal-
mente administrados por uno de ios profesores médicos 
del establecimiento. 
B l tratamiento de las seSoras teadrá efecto m hora» 
esDeciaies fijada» de ftQteiDft8Q« „ _ _ 
mmm. 
SPANISH L A N G U A G B 
Taught to English and Frenoh travellora by a prao-
tlcal and prompt method.—A. Garrloabnin. Acosta 
Street 69. 15252 4-7 
7 3 M U R A L L A 7 5 
H A . B A . M A JB116 4-5 
jjoterla del Bstado de Loniiiana. 
üos que mseriben, Banqueros de Jfueva Orleané 
pagaremos cn nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del üstado de Loutiana fiuene» 
sean presentados. 
R j M. W A L H S L B T , P B B B . L O Ü I 8 ? A K A 
N A T I O N A L B A N K . ^ 
P I E R B B L A N A D 2 L . P B B 8 . B T A T B . í A » J 
Ü M V Á . 
A. B A L D W I N , P B B B . BTBW OBLHSAWB S A U l 
B A N K . 
O A R L K O H N . P R B B . Ü H I O ^ P * " ^ . A N B ^ 
GMN SORTEO E X T R I O M M I O 
en la Academia de Música de t̂í«v&< Oricams. 
el martea 18 de Diciombro de 1888. 
Premio mayor $60W J H10 
100,000 Billetes II $40; medios $20; 
cuartos $10; octavos $6 ; vigélünos $2; 
cuadragésimos $!• 
P R E M I O S . 
1 P R E M I O D B . « . $ 600.0C0..ra.M $ 6\K).gCO 
1 P R E M I O D E . » . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
12 P R B M I O S D B . . . . 
25 P R E M I O S D B . . . . 
100 P R E M I O S O S . . . . 
300 P R B M I O S D B . . . , 
600 P R B M I O S D B . . . . 
200.000. 
100.000... . . . . 
6O.000 . . . . . . 
25 .000 . . . . . . 




400 . . . . . . . 











C a n t o , S o l f e o y d e c l a m a c i ó n . 
E l prof. C R I S T I A N O M A B Z I A L I , da clase 4 do-
micilio y por la noche en su oaaa, calzada de Gallano 
121. 15010 10-4 
A P R O X I M A C I O N E S 
SISTEMA R A C I O N A L BOISSIE, r G A L I A N O 180.—Con motivo de acabar en todo el . resto del 
año (1 estudio de los 20 barrios do París, repasaremoa 
en esta semana el 1er. Arrondissemcnt (la Lonvre) el 
29 (la Bourse) el 39 (le Temple) el 4° (1' Hotel de V i -
Ile) y el S9 (le Panthéon.) 15181 4- 6 
UN A D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P H O F E -ra de plano ae ofrece 4 las familias para dar cla-
ses 4 domicilio y en sn casa por médico precio, profe-
sando con perfección la música, por ser procedente 
dol Conservatorio de Madrid, del cual posee los diplo-
mas: órdenes en el almacén de música de Anselmo 
López, Obrapía 23 ó Habana 138. 
15148 4-5 
100 premios de $1.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . % 100.000 
100 premioa de 800 . . . . . . . . . « « « . . . > . . 
100 premios de 400.aB.aa.. 
TEES HUMEEOS TBKMINA.LE9. 
99 premioa da $ 800.. 
99 premios de 400. 
DOS HOMBROS TEBM1HA.LE8. 





800 premios do 300 180.000 
IMOS E IPMOS. 
L E G U S L A C I O N 
Ultramarina, por Rodrigues San Peiro 16 tomos, 
buena pasta española. Código penal por Viada, 1 to-
mo. Coliges Españoles por Alcubilla, 2 tomos .grue-
sos. Historia Universal por C . Cantú, nueva edición 
10 tomos oon láminas finas en acero. Historia de la 
Humanidad por Lanrent 18 tomos. Estas obras oon 
otras mucha», procedentes de una biblioteca se ven 
den muy bnratas en Salud 23 librería. 
16294 4 8 
J U L I O V J B R N E . 
Colección de obras completas 49 tomos con muchas 
láminas, empastados $22 Obras del capit4n Mayne-
Reid. Aventura» de mar y tierra 31 ts. con 14ms. em-
pastados 10$ Historia do los Girondinos por Lámar 
tlne: buena edición 8 tomos mayor con liminas 12$. 
Amores célebres, leyendas históricas de todas las na-
ciones é bilaenola ejercida en la Humanidad, 2 gran-
des tomos gruesos con 14minas de Plan&i 20$. Precios 
billetes. De venta MvA 28 librería, 
8146 Premios ascendentes 4 . . ^ $2.118.800 
Los billetes para sociedades ó clubs y otros infor-
mes, deben pedirse al qne suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombre y sañas deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cn&l ba de servir 
para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Sssprsw 8 l is 
letras de cambio se enviarán en sobres oraluarlos. B l 
dinero contante por ol Expreso, elendo los gsetcs pox 
ementa do Is Empresa. Dirigirse 4 
M. A. D A U P H I N . 
NewOrleaap» L a . . 
bien 4 M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. 0. 
L a s e a r l a s c e r t i f i c a d a » s e d i r i g i r á n 
A L N S W O B L S A N S N A T I O N A L B A N K . 
New OrIean89 La»? 
ne fipresencia de los Brea < 
foneruea Beauregard y Bar-
ly se hacen los preparativos y ie celebran todos los 
Sorteos, alendo esto garantía absoluta de honradas y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie pnede saber qsd aúaeres vua * laU* 
premiados. 
R E C U f i R D E S S Mt'ge 
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A O K -
L B A N S , y qne los billetes están firmados por el presi-
dente de una inctltnolon, cayes derechos son reconc •<• 
dos por los Jugados Snprstnoa de JuEtiola, por oo' > 
siguiente, ctidsáo c^slw iígítg'ilíüsi y i^prssM wfe 
el pace de lea premio! 
está arantisado 
P E LÍ E T I 
R e a l i z a e n t o d o e s t s m e s u n g r a n a l m a c é n d e p e l e t e r í a . 
R s a l i e a t o d a s l a s e x i s t e n c i a s f r e s c a s 7 d e ú l t i m a n o v e d a d , 
H e a l i s a c l a s e s m e j o r e s 7 á p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e todos s u s c o l e g a s . 
H s a l i z a g r a n d e s f a c t u r a s d e c a l z a d o m a r e a e s p e c i a l , r e c i b i d o a b o r a . 
¡ S e a l i s a . l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s i n v e n t a d a s e n c a l z a d o . 
Ca Í850 
O B I S P O E S Q U I N A A G U I A 
C o n f e s a m o s y g a r a n t i z a m o s q u e s a l d r á n c u r a p l a c i d o s todos l o s g u s t o s y a r r e g l a d o á t o d a s l a s f o r t u n a s , e n 
b u s n a s c l a s e s v c a l i d a d s u p e r i o r . 
N a d i e c o m p r e c a l z a d o s i n a n t e s v e r e l i n m e n s o s u r t i d o y l o s p r e c i o s b a r a t í s i m o s de 
E I ^ P A S E O , PELETERIA, OBISPO ESQÍIIMA AGÜÍAH 
' 4 17* 2 81 
A V I S O . 
C a i S T I N á RODRIGUEZ. 
CO'ciSB UEt lA, participa & sn numerosa clientela; 
h*h; r t r a a í a d a i o aa domiinlio de Habana 90 a Obispo 
113, se h icen Cuneta aeade nn cen t én en adelante y 
ca confoecionan T««tidos á precios anmamente eco-
c^m'cos 14?>58 2BNv21 
J O S E A L V A R E Z . 
TATS.KR de C O N S T R U H C I O N —Biteaa, barriles, 
etc. M ; ÍKSP, D. 2. 14739 2(?-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, teniendo qnien 
la recomiende: se prefiere da color. Neptuno n. 155. 
15228 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado 6 criada de mano, de color. Induatria 72 es-
q á n a á B^mal , en loa altos. 
1519S 4-6 
S S S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, se le da un tueldo y 
s e l e e o s e f i a á trabajar. Habana 135 esquina á Sol, 
platel ía dau razón 15199 4-8 
ÜN E X C E L E N T E COCINERO D E COLOR A la criolla y española, muy aseado y con buenos 
Informes de su cor^uota, desea colocarse: calle de la 
Zanja n . 45 entre Campanario y Lealtad, darán ra-
z6n 15226 4-6 
OF J í E C E S B U N I N D I V I D U O P A R A PRES-tar sus servicios da portero ó alguna limpieza y 
cuidar alguna oficina ó establecimiento y cobrar a l -
gunas cuentas, tanto para la Habana como para fue-
ra, tiene personas respetables que abonen por su bue-
na conducta: Cuba esquina á Luz, café, impondrán. 
15220 4-6 
F I N C A . 
Ss compra una, de dos á tres caballeríss, bien sea 
en Campo Florido, Jarucn 6 Bainoa. y que esté libre 
de gravamen. Informea, Obispo n. 30, de doce á cua-
tro, Centro de Negocios. 15225 4-6 
SE COMPRAN M U E B L E S 
y un pianino en buen estado pwa dar o'sses, también 
e pejos cuadrado:! aanqae estén manchados j se pa-
gan bien Reina n. 2, frente á Alaama. 
15158 4-5 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa en el Vedado ó se dan 2,70?$ oro sin Inter-
vención da corredor: Vedudo, calle 3? n. 37. 
15151 4-5 
m u MAOIMA DE P E I M 
L a m i s perfecta que se cococa, única que puede 
hacer d f rrentas coi tes de pelo y graduar la fuerza del 
rmelle , tan suave que Isa sefioraa pueden usarlas, se 
arman y d^arman sin necesidad da herramienta al-
guna, te « fi'an y fcay muelles y demás piezas de re-
puesto, están niqueladas-
Tambtéí! hay especiales para tusa? oabsdlos. 
Na?ajaa mecánicas para afeitarse sin rler<go da cor-
tarso, inapreciables para los principiantes, faltos de 
Tls'a 6 da seguridad en el pulso 
N&vhjaa da Rodgers & Sons, F ígaro , Bather, etc. 
etc. Tijeras para todos loa usos y de las mejores 
clsees. 
GaUano 130, taller do afilar de RiMs. 
14746 1« 25N 
S E P A G A R A B I E N 
una parda, fiaa criada de mano para un matrimonio 
PÓÍO, que sapa cos?r, salga sola 6 la calle y t e f g i r e -
ferenciss: Reina 69. 15211 4-6 
C R I A N D E R A . 
Una parda de un mes de p » i d a desea colocarse á 
lacha cutera y tiene quien informe por ella. Acceso-
ria de Animas n. 70. 15213 4- 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera y cortadora: tiene quien res-
ponda por ella. Berna za 18. 15103 4-6 
S e c o m p r a 
da 5 á 6milla8 carriles da vía estrecha ó portátil de 
30 pulgadas. Informarán S^n Miguel esqoina ft Leal-
tad, botica. 
I A i D V E H T E N C I . A . 
1B070 8-4 
I Í A I N D Í A , 
N e p t u n o 5 7 , m u e b l e r í a . 
Se compran y se pagan bien toda clase da muebles 
usados en bueno 6 mal estado, en lotes y piezas suel-
tas para remitir al campo. 
1E08Í 15-4 
C o b r e v i e j o . 
Se compra cobre, bronca y toda clase de metalas 
viejos en todas cantidades; en la misma se solicita un 
aprendiz blanco 6 de color. Aguila 149, esquina á Bar-
celona. 14932 8-30 
L A N I N A , R e i n a n . 7 . 
E n esta estableciuiianto se da trabajo á cuantos ope-
rarios do sastrería se prosart ten 15179 4-6 
TME8 DE LETMAS. 
L A NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, posos y sumideros. 
E n oompetencia una carreta $7 btes y pasando de 
dort & $6 Id, aserria y pasta grátia. 
S .ciba ordenes en loa puntos siguientes: O-Rei l ly 
5 íSau lírnaolo, café SI Pasaje, Cuba y Amargura, bo-
d ga, O Reilly y Monsarraté , ferretería, Bernaza y 
Mural la , b.idega. Aguila y Reina, café L a Diana. Re i -
na y Rayo, cuxé S Í Recreo. Rayo 6 Indio, bodega. 
Manrique y Zanja, bodega. Carlos I I I , café Bilbao: 
y tus dueños á todaa horas en la calle de la Zanja n. 
127, actigao local de S I Montañés. 
1¡SU 2 5-4 
DSSSA VJOLOCAR8S un lov^n peninsular que posee buena letra, para escribienta de algdn abo-
gado, así como para asistir á caballeros solos y l i m -
piar algún escritorio ú otra ocupación, pues es muy 
trabajador y tiena personas rasoetables que respon-
dan por su conducta. Informes Teniente Roy 64, v i -
vares. 15192 4 6 
Dde color para corta f amilia, da seis á seis, pudiendo 
dar las mejores recomendaciones de las cesas donde 
ha servido. Informarán Manrique esquina Salud, ter-
cera accesoria da la bodega, 16204 4-6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
unjovende 19 años de edad para cualquier giro que 
se le presente: tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Obispo 14, 15207 4-6 
una criada da mano, 
15209 
S E S O L I C I T A 
Aguacate 73. 
4-6 
UN A S E Ñ O R A I K G L E S A D B S S A E N C O N -trar un% casa para manejar niños 6.criada de ma-
no de una seüíora, es muy útil para todo: habla muy 
bien el español, tiene persona que responda por ella. 
Impondrán Cerrada delPaeeo n, 24. 
15208 4-6 
' N A S f c S ' R A D S M E D I A N A E D A D . N A -
t n r a \ AQ Canarias desea colocarse p»ra manejar 
un r i ñ o ó para acompañar á una señora; se compro-
mete é i r al cam no. Informarán Calzada da Concha 
B . l—Jpsns del Monta. 15Ü93 4 8 
S e n e c e s i t e n a p z e n d i z a s 
da me di «ta con r t f drénelas. Habana 136, entresuelo. 
152P0 4o8 
C R I A D A-Y N I S A . 
Ss solicita una c iada de edad bian blanca 6 da co-
lor, formal y duerma en el acomodo, para manejar' 
una n ' ñ a d o tres meses ó una niña hné ' fana da l l á 
1^ aCoa. Da rán sazón Snerez 42 entre Apodaca y 
G ' rra . 1C281 ^ 
S E S O L I C I T A 
un hombre que sepa l<er y escribir para los quehaoe-
re» rfe un taher: informarán Monte n . 47, mueblería 
las B B. H. 15308 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado da mano blanco que sopa su obligación y 
tenga buenas referencia. Animas 178. 
15189 la-5 3d-6 
PA R A ASUNTOS DS F A M I L I A SE DESEA saber ol paradero de D Lorenzo Mateo de Pala-
raós. Sa cree qua en el año de 1881 era socio del café 
L i Belencita. Acosta 51 en esta capital. Suplicamos 
la reproducción á todos los colegas. 
15173 4 5 
ÜD A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO carie de cocinera, y si ando para caballeros solos 
ó casa particular, tiene quien responda por ella: in-
formarán Campanario 183 15171 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criadita de color ó blanca, de 12 á 1 4 años, para 
arreglar las habi aciones, que traiga buenas refaren-
oias; Tejadillo 25. 15163 4-5 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D S RETRO ó en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria da casas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 191 mil pesos oro en partidas, sin mas i n -
tervención que los interesados, razón calle del Aguila 
sombreraría La Física, entre Monte y Reina. 
14935 8-33 
BRILLANTES, 
y oro viejo, se compran en todas cantidades. Tomás 
Lanch*, A guiar frente al Banco Español. 
11476 26-20 N . 
S a n M i g u e l 6 2 . 
Se compran muebles, pagándolos muy bien. 
14552 Í6-21Nb 
OJO 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas par-
tidas, pagando altos precios. También se pasa á do-
micilio, San Miguel n. 92 esquina á Manrique a todas 
horas del día. I I S ^ 27-Nv21 
SE H A E X T R A V I A D O U N A L I C E N C I A y ma-tiíonla para establecimiento de sastrería y varios 
recibes da contribución expedidos á f^vor de Isidro 
Domingo Bernabeu Jiménez, se suplica á quien los 
haya encontrado los devuelva en Monte 2 D , sastrería 
La Gran Via, donde se gratificará: no sirven á nadie 
más que al interesado. 
15848 2-7a 2-7d 
A B I E N D O S E ENCONTRADO E L SOLDA-
do ordenanza de la Sabintpección de Infantoiía, 
Juan Cayado Marzal, una joya con piedra al parecer 
de valor, su dueño puede pasar á recogsrla á la Sacre 
ta i ía de la misma, previas las debidas formalidades. 
15223 10-fi 
S^i . o ü P L I í . A A L A FSt tSuNA Q ü t ó S H A -
lya encontrado un abrigo negro da señora, extra-
viado en un cocha desde la estación del Oeste á l a ca-
llo del Aguila 126 ó quedado en dicho coche, se agra-
decerá y gratificará generosamente á la persona que 
lo entregae en los altos de la calle del Aguila 126. 
15154 4-5 
|US>dL •& 1XCSEA Eí>K;ONTRAR UOLUCA-
físioB una señora peninsular para cocinar á un ma-
trimonio, corta fatui ia ó para criada de mano, cabe 
co.cr y peinar no deseando sino un pequeño sueldo ó 
sea una gratificación mensual con tal de que se le ad-
rara con ua niño que tiena, es de moralidad y tiene 
quien resonda por su conducta. 
1«^07 4-8 
A V I S O A LOS H A C E N D A D O S . U N DB 
jt\ lador químico rucien llegado de Europa y conoce-
d ir á fe. d .• en e&ta ramo, desea colocación ya sea en la 
ciudad ó eu el campo tiene bnenas referencias. Can-
tinero del cafó de Cic ig is , Obiapo y San Pedro dará 
raz n 15306 15-8<lo 
IM P O R T A N T E . SE 'JKSISA TRASPAS LR una primera bi')í>tuca do $S,F0i) oro raoonocida en la 
osa* "Croz Verda", impuej'o* al t por danto men-
sua:-; pa-a más u f rmaa iu fo rmuá D. T i n o Silva, 
Aguacate 12, entt e ueios, de las 7 á loa 10 de la ma-
ñana y da las 4 d < la tarda eu adelante. 
15316 4 8 
T T i S A C R Í A D A B L A N O A JUbSEA O O L v , C - R -
%J SÍ. para orada de mano, tia'ie persona qua re pon-
da por BU conducta en Concordia 47 darán razón. 
?5318 4 8 
D&tiSA C O L U C A K S U UNA G ^ N E U A L L A -van^ert en t-asa p - r t i . u ar, aabo riz»r; con reoo-
mendan'óa. Ancha del Norte 86. 
153-7 4_8_ 
Quinta ^La Integridad Nacional." 
S e s o l i c i t a n s i r v i e n t e s . 
15278 4-8_ 
Q O L T Í ; I T A A N D R B A G A R C E R A S U H I J O 
j^jM-íau*;! d^ la Torre, su mdra D Antonio de la To-
rra pues cabe que vino de Nueva Yo>k el día 9 de no 
vlo^.b! a en el vapor M^j'.oo, que se presenta Tejadillo 
S9. co egio. 15263 4-7 
B e s o l i c i t a n 
dos manejadoras de niños con muy satisfactorias re-
comendaciones; Amargura 59 151*7 4-5 
S E S O L I C I T A U N A CK1ADA DS MANO, blanca ó de color, da mediana edad, qua tea for-mal y quiera tr&baj ¿i; en la mlema sa necesita una 
muchacha de I I á 12 añ^s, dándola un pequeño suel-
do: Monte 1S9. 1516* 4-5 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E U O L O R 
Oque pase da 10 año», para ayudar en los quehace-
res de una corta familia, dándole un pequeño sueldo, 
ó bien vistléodola y calzándola, y al mismo tiempo se 
la enseña á leer, escribir y coser; Vedado, callo 9, ó 
sea en la linea de los carritos, entre las calles 4 y 6. 
15176 4-6 
ciba correspondiente á la imposición que reconoce 
la hacienda Dayanignas del Exomo. Sr. Conde de la 
Pernandin», á favor de Da Micaela Gregaria de Za-
yas por valor da $460 6 $^2 oro. fachado en el pasa-
do octubre y firmado por D . T. H . Pereda, como apo-
derado del propietario del cens >: lo que se avisa por 
ente medio al Kxv-m-. Sr. Conde para qua LO le con-
sidere valor si aiguien se lo presentase. 
14768 15-25nv 
GMúesÉyoMssffoias 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de diez á doce años para manejar una 
niña y ayudar en varíes q v hiceres de casa: te viste y 
calza y $1 de sueldo. San Miguel 1S8. 15149 4-5 
Q E DEríSA 8 ' B fiR E L PARADSKO DE DON 
O S a i u ó a Calvo Vidal, natural de la provincia de la 
C r r ñ a . que hace tiempo trabajaba ea la Chorrera 
puaden dirigirte & •& callo de Compostela n. 178, pa 
nadaife. 15?7l 4 7 
SE 1>Í3K E A C O L O C A R U N A J O V E N P i t N I N -sular para el ssivido da mano. Calle de la Amis-
tad núraero 164. Tiene quien responda por ella. 
W¿31 4-7 
C R I A D A D E M A N O . 
Se eoUoita una peninsular de mediana edad, que 
teng-- Ananas recomendaciones. Obispo n. 42, esqui-
na á H-vbana. If274 4-7 
" T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO 
\ J locarse para un matrimonio ó corta familia, para 
lavand ra. mí»da de mano ó manejadora. Belascoaín 
E ú m e r o 3) ibformarán da diez á cuatro. 
15^35 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora qne entienda sigo do costura y tenga 
boer os ir; formes. BÜ el Vedado calle 8? n, 44, cerca 
d e l v c í l l a dolos B^fioa. 15349 4-7 
S E S O L I C I T A 
SXÍ criada (ine sepa cuidar un caballo y que tenga 
quien responda dé-isu conducta. Cárdenas 42. 
It'IW 4-7 
T ^ E ^ S A COLOCARSE Tina excelente criada de 
JL#mant} peninsular para manejar niños, acostumbra 
da á estoH servicios, de mediana edad, y su hija muy 
fo&eca costurera, sabe cortar ropa de señora y trabeja 
w- la da oabaliaros: se colocan juntas á ser posible 
Aguacate n. 150 informarán, entre Sal v Luz. 
>5257 4 7 
S E S O L I C I T A 
u m costurera y una muchiohits de 14 á 13 años, con 
bueno» pnneipios de costura. Amargara 16. 
1P253 4-7 
« TN A - I A U . O B U E N COCINERO, afeado y 
*..J tiabsj.tdor, desea colocarse, va sea en oaaa part i-
cular 6 establecimiento: callo dt- D «gones n 16 dar<n 
raz^n. 15¿55 4-7 
Y T N A r-EÑORA N A T U R A L D E ISLAS C A N A 
rias, de.̂ ea colocarse da criada de mano ó para 
manejar rrñoa. Concordia 176. 
1^246 4-7 
Q O M * 1TA L O L O C A C l O í l U N A M O R E N A D E 
K 20 .ños pura criada de mano ó manejadora: calle 
de lob S Moa 116, cuarto número 4. 
1 230 4 7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó da oo'or para carta familia, qne 
t n i -a buenne tefereuoias Cuba 49, altos. 
15261 4-7 
K*lar 
OFteSUa UNA C K l A N O S r t A PENIKSU 
l ^ l  á le« he antera, de dos meses do parida, con 
ha n* y ¡.bardante leiha, prefiriendo tsner el niño ea 
su cas ó Ir á darle de mamar á doTiñcllio las veces 
qtiaot» COJ venga: tiene buena' referonoias: informarán 
Oom f s^ i a 9 15372 4-7 
CüCINLRA. 
Sa desea una do resrular edad, no tien^ que ir á la 
plaza ni Timudadoa O' i ie i l ly €6, tít-lohoneiía. 
1'2(<5 4-7 
S E S O L I C I T A 
una eociEora para una corta ff m ü i a y que t^nga per-
tonas qne respeadan da su con iurtí». N p uao y San 
Nicoh s aln s de la tienda La Retórica. 
15<37 4 7 
S E SOLÍCITA 
un piloto práctioo de aquí á Calbarién y puntos Ínter 
medias para la goleta Anita: impondrán Mttced 26, 
Migue Joy. 15?5S 3 7 
C r i a d o d e m a n o . 
Sa 'oH;ita uno blanco en Manrique n. 62. 
14201 l a Rd-6 
A VISO I M P O R T A N T E . E L QUE DESEE T B -
X X o o r ganancias positivas en un negocio decente y 
qu.b ronna todas las condiciones aceptables que pase á 
la ca lo d ^ Obispo número 45, donde impondrán. 
15195 4 6 
Q E - i O L I C I T A U N A C R I A D A O Ü N C R I A D O 
Opw' a 'os quehaceres de una casa, es una corta f»-
miiis». se desea que sepa b-.en au obllgaoión, qua tenga 
p^r.-onas qua respotdan por au oondncte, ai no, «• 
Lóri l <jua se pref «nte: darán razón Aguila 86, altos 
dai i-nfé 15191 4 6 
ff'fN PuRTEEO, P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
k.J eoatfsr colocación en oaaa particular; s iba su 
obligación y tieoe muy buenas reo: mendaoiones: calle 
do Cuba lifimero 27, el portero informal á. 
151f6 4 6 
\ J di 
J O V E N de COLOR DESEA C O L O o A R -
e criada de mano para una corta familia; no 
m níl- niños ni sale & hacer mandados. Aguila n. 13 
icformaráa 15187 4 6 
S E S O L I C I T A 
una eócisen de mediana edad para una certa familia; 
qne duerma en el acomodo, que sea aseada y formal o 
un cocinero f .rmai: informarán calzada del Monte 83 
primer piso. 1518 í 4 -6 
D E L T E A T R O D E TACÓN, 
Sociedad Anónima £ 1 Liceo de l a Habana, 
estando en aptitud, por la indo'a de su trabsj) y con-
diciones con que lo desempeña, de distribuir su tiem-
po como más le convenga; se ofrece á quienes quie-
ran utilizar sus escasos conocinsiantos en contabili-
dad; aáfmismo se ofrece á los tallares da tabaqueiías 
y á personas particulares, que quieran llamarle, como 
lector (ocupación en la que es bastante conocido) y 
en horas de Reglamento á los primeros (talleres) y 
en las extraordinarias á todos talleras y particulares, 
á éstos podrá hacer dichas lecturas eu otras lenguas, 
ademas de la española, amen de en algunos dialectos. 
Ofrécese igualmente como delineante á les Sres, 
oomtructaras de casas, y como pendolista, al lápiz, á 
la pluma y por otros medios, en diferentes caracteres 
y sobre tela, tarjetas metálicas, de Bristol y madera 
etc.; á las personas curiosas sobradas de recursos. F i -
nalmente está también dispuefto á dar clases á domi-
cilio. 
FENAPOBBE 20, U T O S . 
151215 * 4-5 
CASA DI m i 
Egido 2 i , frenfe á ITrsnlinas 
Este estableoimiouto montado á la altura de los me-
jores de su clase, ofrttee al público frescas y ventiladas 
habitaciones si-rrid s por cmdo? intrigantes. 
La dueña con al fin da comotacer á sus favorecedo-
res, no ha omitido trasto alguno y ad cuenta con ex-
ctilentes cocineros qua nada dejarán que desear al más 
exigente. Precios módicos. Se exigen y dan referen-
cias. 15219 7-6 
B A R B E R O S . 
Se solicitan dos, uno para todo estar y otro para 
sábados v domingos. Obrapia esquina á Compostela. 
1R144 4-5 
B A R B E R O S . 
Se soltolta un aprendiz que se le dará sueldo. Mon-
te 319, 15188 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn asiático general cooluero, bien sea en casa part i-
cular ó establecimiento; tiene personas que respondan 
de su conducta. Amistad 17' informarán. 
15137 4-5 
S E D E S E A 
colocar una joven de color para criada de mano ó 
manejadora. Impondrán Colón n. 4; tiene quien la re-
comiende. 15134 4 5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, blan-ca, que entienda de costura, que sea aseada y t ra -
bajadora, para nn matrimonio sin hijos; laque no ten-
ga recomendacióu de primer orden no tiene que pre-
sentarse. En la múma casa se Eoliclta una lavandera 
blanca, que sepa lavar ropa de señora y caballero, 
también con buenas referencias. Informarán Amar-
gura 31 (portero) 15136 4-5 
SE SOLICITA UNA MUJER DE COLOR para los quehaceres de un matrimonio sin hijos da 
40 á 50 años, qne sea ágil y tenga quien responda por 
ella. Sueldo convencional. Habana 52. 
15115 4-5 
| " T N J O V E N D E ISLAS CANARIAS, de25 años 
\ J desaa colocarse para servir á caballeros solos ó 
de portero, sabe cumplir con su deber, tiene quien le 
garantice su conducta, no tiene inconveniente en via-
jar eu la Isla ó fuera de ella: darán razón calle de Ta-
cón n- 2, el portero. 16109 4-5 
E L . T JE I D E 
Sol 37, entre Compostela y Habana 
Los dueños de esta nnava PONDA, como muy 
prácticos en el ramo, son los encargados de la cocina 
y del servicio: este solo detalle dice el buen deseo qua 
tienen de cumplir como buenos. 
Los artículos de consumo aaráu de primera, el aseo 
Inmejorable, el servicio puntual. 
Se admiten abonoa á precios convencionales, lo 
mismo que el de las comidas y cantinas qua sa pidan 
á domicilio. En fin, sus deseos son los de complacer. 
14619 10-1 
S E A L Q U I L A 
uea sala propia para escritorio y varios cuartea á ca-
balleros solos con ó sin asistencia en la céntrica casa 
Amargura 4». 15292 4-8 
S E A L Q U I L A 
el alto calzada del Monte 129, en los bajos darán razón 
15305 4-8 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio los bajos de la casa Concordia 39, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y entresuelo. 
15314 4-8 
E N $ 3 4 B . B . E . 
la casa número 43 de la calle de Lagunas, con sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, la llave en la bodega ó 
informes Crespo 4. 153<0 4-8 
S © a l q u i l a 
una buena habitación y cocina, en casa particular y 
sin ehicos Bernaza número 70. 
15277 4-8 
En la calle de Naptuno número 5, encima del café de Pernos, sa alquilan cuartos ventilados y con 
vista al parque Central. En la misma darán razón. 
15251 4d-7 4a-7 
Sa alquilan loa hermosos y frescos altos de la casa calle de San Miguel número 89, con pisos de már-
mol y cielos rasos de yeso. 
S<m Miguel n. 89. 
Informará el Dr . L . Frau, 
15238 4-7 




Lf N G E N E B A L COCINERO Y KEPOSTBEO } asiático neoeiita una colocación. Empedrado 61 
informarán. 15120 4-5 
H A C E N D A D O S 
Un joven peninsular practicante en medicina y c i -
rugía que por espacia da muchos oños ha desempeña-
do laa plazas de mayordoro o y enfermero; á entera 
íatitfarclón; ofrece sns servicios para cualquier pun-
to dé l a l i l a : tiene perdonas que abonen por su hon-
radez: para más iufnvmas Jesús Paregrino 70. 
15 P5 8-5 
^ O R A D E D Í B -DESEA COLOCARSB UNA S diana edad para criada da mano 
Informarán. 15*32 
B e s o l i c i t a 
San Lázaro 
un buen criado de mano: Vedado calle Quinta n. 27. 
15^21 4 5 
f T N A JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L K -
\ J ginda desaa colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, sabe algo da costura, tiene quien responda por 
a la. Informarán Factoría esquina á Esperanza, acce-
soria A. lf>>46 4-5 
SE SOLICITA 
Lealtad 24. una criada para manejar nn niño l ^ G 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano de mediana edad, 
que duotman en el acomoda, de buena conducta y que 
traigan referonciaE; Aguila l l l . 15067 6-4 
SE COMFRiN LIBRO 
de todas clases y biblotecaa por costosas qne aean, en 
la librería La Universidad: esta casa dasea comprar 
10,000 libros da novelas, historias científicas y l i t e -
rarias, pagándolas bien: no se cierre trato sin cir la 
oferta de esta casa. O-Reilly 61, entra Aguacate y V i -
llegas, librería La Universidad^ 15258 4-7 
I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE 
_ lesea comprar una casa dentro ó fuera de la H a -
bana, que sea en buen lugar y que no pase de $5,010 
oro: impondrán en la calle da Cadenas n. 6, Guana-
bacoa. 15119 4 5 
PIANINOS, ORO, P J L A T A 
vhja y alhajas finaa, se compran pagando más que 
nadie. 
Neptnno 41, esquina á Amistad, 
á todas horaa. 15033 8- 4 
Guanabacoa.—Sa alquilan las casaa San Antonio números 22 y 22i, carca del ferrocarril, de la pla-
za r á doa cnadraa de loa Escolapios; son de mampoa-
tetía con cinco cuartos una, y seis la otra, ambas con 
buena agua, cañarías da gas y acabadas de reparar. 
Las llavas en el número 28, y da su precio y ajaste 
Candelaria n. 16. 15233 4-7 
B e a l q u i l a n 
habitaciones con ssistenoia: se toman y dan referen-
cias. Nentnno n. 2. 162B7 4-7 
S E A L Q U I L A 
una magnífica accesoria con su alto y en punto cén-
trico, propia para un taller de cualquier cosa: su pre-
cio $30 billetes. Aguacate 54 esquina á O-Railly. 
15254 4-7 
SE A R R I E N D A B A R A T O rni* finca de 2 y media caballerías, á doa legu.a de la Habana por calzada. 
En la misma te venden varias magnifi ;a8 v»cas, un 
caballo de monta y carga y oíros animales: informa-
rán Trooadero 77. I52f59 4-7 
S E A L Q U I L A N 
una hermosa gala con ventana á la brisa y dos habita-
ciones oorrid as independientes, en caaa de corta fa-
milia: sa alquilan muy baratas para un matrimonio 
decente ó caballares. Darán razón Monte 1 peletería 
La Mina. 15260 4-7 
R 'gia: Se alquilan loa alt< s situados sn la calle de San Agüe tía, entre Santuario y Mamey con bas-
tante capacidad y muy cómodos para familia, con 
agua y to lo servicio arriba, están próximos á los va-
pores de la antigua Empra-a. Real 22, peletería está 
la llave y darán más po menores. 
15261 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Bernaza 39 y 41 con todaa 
las comodidades que pueda danear una numerosa fa-
milia: en el mismo establecimiento darán razón. 
C1848 15 7do 
OB K A P I A 68, altos, se alquila rala y gabinete muy bonitos, lucen esquina y tienen cuatro balconea á 
doa callea, aon con muehlea y asistencia do criado, en-
trada á todas horas, en los mismos impo&dián Btem-
pra que se desee. 15275 4-7 
Se alquilan laa casas Curazao número 39, de alto y bajo, por 21 pesos oro; y Piíaoipe Alfonso n. 164, 
Íiropia para establecimiento, 34 pesos oro: la llave de a primera está en el n. 35, y la de la iegunda en el 
n . 162: las dos tienen sgua. Tratarán en Reina n . 26. 
15 88 4-6 
S e a l q u i l a n 
los frescos, cónodoB y ventiladoa altos de la casa calle 
da Amargura número 1, compuestos de sala, cuatro 
grandes cuartos, comedor, cocina, inodoro, cuartea 
para criados, cuarto de bañe con ducha, agua de Ven-
to y doa espaciosas azatasa, ain peligro par» loa niños. 
Informarán en la misma á todos horaa. 
15178 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos eípaclosas habitaciones si aa á hombres aoloa, en 
casa de familia decente. Prado número 13. 
15181 4-6 
Se alquila una sala, saleta, tres cuaitos, daspensa, cocina con agua, á familia sin criaturas, con bue-
nas referenciaB, cuyo alquiler se cederá y además 45 
pssoa billetes banco, con U condición da dar de co-
mer á tiez personas, sin pan, vino ni café, calle de la 
Hab í na 135, esquina á Sol, platería impondrán. 
15Í00 4 6 
S H H S a H S S E n S S E S H f f i f f i E f f i S S B a 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O TURCO, por persona de conciencia algo ancha, Rj 
j advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O TURCO, á no ser que S 
i lleve el sello de la marca reqistra'da: igual advertencia se extiende al A G U A D E PERSIA—ROB fQ 
\ D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A g 
j CON G L I C E R I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. K 
3 Cn 1S07 I_D E 
SEMILLA DE HlEfiBá 60 
Se acaba de recibir una nueva partida de esta clase de semilla y ae vende en grandes y pequeñas cantidades. 
J . S A G r A R M I N A G - A , s u c e s o r de P e d r e s a ! , O b i s p o 6 6 — H a b a n a . 
15287 o p JT JF._GD 
B A N D I ALVAREZ F 0! 
IMPORTADORES DE 
F E R R E T E R I A 




T E L E F O N O 8 8 5 . 
OBRAPIA 2 0 . 
S E V E N D E 
una iueda de caballitos de palo. Tío-vivo, mujr bara-
ta, es negocio teguro pata ganar mucho dinero, en lo 
quesa venia lo produ a libre en qaineed'as, se la da 
el órgjn. y al caballo al comprador y se le euseña á 
manejsr'a, cn el primer din sabe cualquiera: darán 
razán Suarez 60, 15296 4 8 
MU E B L E S D E LUJO. SS V E N D E ÜN gr<m mueblaje de sala, francés, nuevo de palfsamiro, 
m cizo y de tUtima moda y otros ruFebles má*; pue-
dan ver»a 6 M a s borps en la calle de la Concordia 83. 
• n3ff. 4 8 
M U 2H1 
Sa venden muebles muy baralos, el saber no ocupa 
lugar: jnegoa da sala á lo Luis X V completos, á $30 
oro; idem nuevos á $35; mefaa de corredara á $11 y á 
17, aparadores idem; j erraros $12; peinadores 26 y 34; 
lavaboi 17; escaparitea de varios pr^ciof; bufete-mi-
nistro de palisandre $ í l y o t -o • nebíes niás qua no 
se detallan: los praíiioa i-u oro ó su equivalei te: t-n )a 
mioma cambiamos y compramos usados: nos hacemos 
oarg > do trábsjos como limpiar y barnizar barato & 
tedj el que quiera mandarnos por deteriorados qne 
eotén se vo'veráu nuevos; no somos ambioioaos^ sebre 
todo, lo hawmca bien y barato 
15299 4-8 
Calderas de Seguridad tnexplosibles 
SBOOIOHAXE8 DB HIERBO FORJADO K E J O R A D U 
D S EOOT 
Sn venta por A H A T y L A G U A R D I A , oomer-
slantes ó importadoras de toda clase de maquinaria, 
ifectos de agricultura y ferretería. 
Chiba 6 3 . a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
C 1783 26-28 N 
C O N F I T U R A S 
SartiJo general da oocflturas, de rapé y de botaa 
para mejorsr al vino. San Ignacio 84, entre Muralla y 
Sol. Depósito general de armas. 
15312 4-8 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE H A C E a l -nvueda de j a ígo de sala, jaego de comedor, dos 
eseapwates da espejos, ua peinador, dos esesptratea 
de caobs, un lavabo dos cama?, un juego de gabinete 
de Viena, un«s mamoaras, loza, cristaleiía y dos l ám-
paras, todo es maguífíso y barato: Amietaa 118 
1?2 2 4 7 
Cn 1788 2e-16N 
O b i s p o 1 6 
Se alquilan unos entresuelos con sala, dos habita-
ciones, cocina, baño y servicio en precio muy médico 
15197 4-6 
S e a l q u i l a 
en casa de una corta ftim'Iia decente, un cuarto á 
personas decentes. Amistad 41, entra San M'gael y 
Neptuno. 15180 4 « 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos v una cocina, muy baratos, en 
la calle del R%yo n. 57, á dos cnudras de Reina: por 
sus comodidades son propios para un» f onilia. 
15205 4-6 
SE A L Q U I L A O V E N D E 
la casa Geivasio S9, entro San Rafae l y San Jo té , 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, pn-
tio, azotea, a^ua y demás comodidades, AgaUa 121, 
bajos, entra San Rafael y San José , la llave é infer-
marán. 15215 4 6 
Q « alquila muy barata )a casa Í alie del Tanlents-
£j-Rey n- 90> entre Aguacate y Villeg»s, con sala, co-
medor, 5 cuartos, patio grande, muy seoe, t!ane algi-
be y cloaca, propia para tren de lavada ó co«a por el 
estilo: la ¡lave al lado y su dueño Obrapia 57. entre 
Aguacate y Compostela. 15161 4 5 
Aun caballero bien educad" sa le alquila una l i l i -tación alta, dándosele llavín para que en'ra á la hora qua le plazca. Villegai 115. 
15174 4-5 
S e a l q u i l a 
la casa Consulado 81; kformarán San Ignacio 59. 
15170 4 5 
M U Y B A S A T A . 
So alquila para establecimiento la casa G-aliano n. 
57. E l dueño de 12 á 2 O -Railly n. 63. 
15110 4-5 
I|1n la casa calla de Maroadares n. 14, entre Ooispo Lly Obrapia se alquilan hermosas habitaciones p»ra 
eecritorioa, UB hay con vista á la callo. En la misma 
impondrán da 12 á 3 da la tarda. 15147 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa S in Miguel 43, casi esquina á Gallauo, da alto 
y bajo con bastan tes comodidades, eu precio tras on-
zas oro: la llave en el café do la esquina, Galiano: i n -
formarán Bsrnal n. 1 esquina á Industria. 
15ilQ 4 5 
En cesa de familia decente ce alquilan tres hermo-sas habitaciones altas á un matrimonio sin h)jcs é 
señoras solas. Sa exigen referencias. Lealtad 54. 
15172 6-4 
S E A L Q U I L A N 
'as casas calzada ^el Cerro EÚms. 560 y 562, una con 4 
cuartos y la otra 5 cuarfos. patio y traspatio c^n fru-
tales, sala, comedor: en la panadería está la Ilnva. 
1P054 8 4 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia extrinjara dos habitaciones altas, á 
señoras colas é á un matnmonio: eu la misma sa dan 
ciases da ing'éj y piano. Rayo 25 
15049 5 4 
Ct« alqaiiau unos magníficos altos con zaguán y ca-
lOballerlza, San Nlsolás n. 17, con muohas comodi • 
dades; y otra casa calle da Laguna» n. 2 A, c^n tres 
cuama bajos y doa alto:: informarán calla Ancha del 
Norta esquina á Campan&rio, almacén. 
lBuñ6 8-4 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
an casa da foiuilia para un matrimonio ó caballeros 
solos con toda asistencia, la casQ es moderna y bien 
situada. Zalueta 36 esquina á Tanionte-Rey-
15096 8-4 
Se alquila en $'¿5 l<\ & la casa Picota 84, con sala, comedor, un cuarto, pat'o y demS?; otra nueva y 
bonita en 330B)B; Misión n 112 con sala, sale a, dos 
cuartos bajos y aos altas, muy seca y de azotea: i m -
ponen da 7 á 11 por la mañana y de 5 á 7 por la tarde 
Trocadero 101. 1EC03 8-2 
E N 17 PESOS ORO 
Se alquilan dos cuartos grandes y muy frescos, al-
tos, propios para un matrimonio ó poca familia. Nep-
tuno 153, casa de préstamos, 14926 8-80 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa Marqués González n. 51: informarán 
Oficios 6. 14186 a7-13N 
S E A L Q U I L A 
un local que tiene armatoste, vidriera y mostrador, 
propio para depósito de tabacos y cigarros. Obispo 
número 15, café " L a Bolsa.'' 
14867 9-29 
S e a l q u i l a n 
espaciosas y frescas habitaciones propiaa para fami-
lias ó escritorios por su proximidad á ofiomas y cen-
tros de negocios. Baratillo 5. 
14887 11-29 
de Fincas y Establecimientos. 
AT E N C I O N . POR T E N E R OTRAS O C U P A -ciones y no ser del giro re vende una bodega on 
buen punto, vende de 35 á 40 pesos diarios: informes 
Tenerife 61. 15313 4-8 
S E V E N D E 
la casa calle de la Esperanza n? 116 v la misma calle 
número 130. la primera sn 2000$ billetes del Banco 
Español? en la calie de Saarez número 30 por las 
mafianas hasta las doce. 15303 4-8 
V E N T A 
Se oyenproposiciones para sn venta de la ciudadela 
en el Cairo, calle da Lombillo n. 22 tiene 2S pose 
aioneB, Trocadero 65 impondrán. 11302 4 8 
B A R B E R O S , 
Se vende una buena barbería situada en el centro 
de esta ciudad, muy acreditada, y se da barata, infor-
marán en Obispo esquina á Villegas, vidriera do taba-
cos, café. 15319 4-8 
E n $ 1 , 8 0 0 o r o 
se venda la oaaa Falguaras n. 14, (Cerro), construida 
á la americna, de dos pisos y con jardín. Informarán 
Agular n. 108i. 15185 8 6 
S e v e n d e 
sn café y billar en $1,300, valiendo el doblo: ee da en 
esa precio tan ínfimo por tenar el dueñ? que ausen-
tarse de la lela. Informarán Gollano 22, etqu'na, 
15213 4-6 
S E V E N D E 
sin Intervención de corredor y sin gravamen alguno, 
la bonita, fresca y cómoda casa calle de la Amistad 
n? 126. En la misma informarán. 
15084 4 6 
LA CASA C A L Z A D A D E L M O N T E E N $2000; una en el Cerro en Armonía $1000; en Marqués 
González, pegada á la Reina $859; en Misión pegada 
al Arsenal $4800; una estancia muy cerca de esta ca-
Si tal , con todo lo necesario $25ü0; calzada de Jesús et Monta $500, oro, y otras da 1500 haata $1000 b i -
lletes; Angeles 54. 16168 4 5 
En $1750 Mllletes 
ae vende una casa en J e i ú s del Monte, barrio Santo 
Suarez, con portal sala, aaleta corrida, S harmoaoa 
cuartos, magnifico poio, toda enlosada, terreno libre, 
de madera doble forro, y á una cuadra de la calzada; 
informes Obispo 30, de 12 á 3, Centro do Negocios. 
15166 4-5 
SE V E N D E L A HKRMOSA CASA C A L Z A D A del Cerro numero 561 con muchos árbolea frutales 
y un baño con agua corriente. Impondrán Rose n ú -
mero 13, Cerro, ó Mercaderes 22, bajea. 
15113 10 6 
S E V E N D E 
una albeitería ó se admite un socio que cuente con al-
gún capital: informarán calzada de Jesús del Mon-
te 227, Puente de Maboa. 15112 4-5 
Ei vende una caaa, con aala. saleta, dos cuartea bajos y uno alto: ae dá en proporción y ain intervención de 
corredores: au dueña Estrella 62. 
15114 4-5 
B V E N D E U N C A F E E N E L CENTRO D E L 
comercio de la Habana en $3,000 btes. que vale 
$5,000; una bodega 6f 0 btea. calzada del Monte; 1 eaaa 
7 frants 40 fondo 2,000 oro, vale 3,600; hay bodegas y 
cafés de 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 hasta 18,000 
btea. Aguila 205, bajos, entre Reina y Estrella de 8 á 
12, 14997 8-1 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse su dueño se vende el establecimiento 
de ropa, sombrerería y peletería, en Puentes Grandes 
calzada R«al n. 65, es buen negocio por sor de poco 
capitaL 14967 15-1P 
S E V E N D E 
un café-cantina situado cn un punto céntrica de esta 
ciudad. Informarán Obiapo n. 7, "Depóaito de Es-
tanillo." 14868 9-29 
S E V E N D E 
usa estancia de dos oaballeiíai con cana de mampos-
tería y azotea, próxim» á la quinta de P^ISÍÍDO, nom-
brada Cruz del Padre. Ancha del Korta21S. 
Sol 78, 14348 11 28 
DE A11M.ES. 
S] silla, co or osouro, de siete cuartas de tizaba, buen 
caminador. Puede verse en U calla de las Animas 148. 
1R321 4 8 
SE VENDEN DOSCABALLOSAMERICíVKOS maestros da tire, que tebajan so os 6 an pareja, 
Sa venden muy baratos por no necjsitsrloa s i d u t ñ o . 
Pueden versa en Marianao, calis da ia Plum i núm. 3. 
15243 1 0-7 
OPORTUNIDAD, 
En precio muy e oróniieo se v nden doa robustas y 
harmoxas vacas de lacba, con sus dos trí**, de la más 
fina raza "Dnrhan." Procedan de los Estados-Uni-
dos, están completamente tanas, t in dfcfact'> ni cr far-
medad, y rinden muy aburd^n o y exijoifcita leche. 
P i ra ver'as y tratar do HU : jaets, calzada dal Carro 
n? 579, tolos loa días, da ¿eis á once da la mañana. 
Cn . 1817 4-7 
S e v e n d e 
una yegua mora, cerca de 7 cuartas, propia para ma-
dre 6 tiro, tana y MU resabio, Toniente-Rev 35. 
ÍB227 4-6 
S E V E N D E N 
cn proporción Imeyes, ncv'lUis y toros dt-. SJ sños y 
muías criollas y f (.nteTiza^ M-.t-rad^res 15J y Jtt*ús 
del Monta 230, ir<99 SS-^ uoh. 
DE CAE1AJES. 
SE V E S O S U N M A G N I F I C O QD1TRI1SI D B .„rnedfts mny alta?, ancho, estribos aa vaivén, todo 
nuevo y muy barato. Teiiiante-Rey ta-ubartaria La 
Fama 1R324 4 8 
uu bonito fae'óa de muy peco uao. Manrique n 
15217 4-7 
lf7. 
SE V 8 N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O VO lauta, propio para al campo, con sus estribos da 
vaivés , muy nnoho y de ruedas muy anuhaf; a<1emiís 
un fisgante faetón muy precioso, como para persona 
da xiegocio ó para pasear, y otro de uso; todo sa da en 
proporción. Impondrán San Jo¿é n. 66. 
15321 4-S 
ÜNA D U Q D E S I T A M U Y L I Q E R V RETOCA da do n«>;vo, un miioríi da poco uso, un tronco y 
un escaparate de arrecí; todo barato. Aguila 119 en-
tre San Rafael y San José 
15159 4-5 
OJO!—O JO! -SE V E N D E UNA CAJA de hierro á pru»l>a de fuego, sgaa y lidronss. Construcción 
moderna. También se vendan: nn tílburi araña, un 
caballo y los arreos correspondientas. Todo flamante: 
informarán calle da Cuarteles u. 44 
1524i 4-7 
PIANINO FRANCÉS. 
Por no necesitarlo 
número 24. 
se venda uno barato. Habana 
35^32 4-6 
B0ÍS8EL0T FIL8 & 
2a R E M E S A 
Estos afamados PIANOS FRANCESES, modelo 
enteramente nuevo en la Ha1 ana, d« cnerdas cruza-
das, plancha metálica, propios para concierto, á tono 
vibrante da orqaetU, sa detallan baratísimos en Ga-




Aguiar esquiaa á Obispo. 
En este establecimienío re han recibido en los ú l -
timos correo* da la Penínsnlu y del f i t raniero m u -
cha* novedades para la Ñocha Busna y Pascuas: 
entro las mismas novedades hay un variado surtido 
de caitas de fantasía, últ ma roredad, propias para 
hacer regalos: dichas cantas <on de IKS qua estuvie-
ron expuestas en la Exposición Unniversal de Bar-
celona: el qua desee tomar por cantidades pueda d i -
rigirse á dicho establecimiento que las tendrán ex-
puestas en sn gran aparador. 
15301 D2 8..A2-10 
Mina y Per: 
S e v e n d e 
un mostrador propio para cualquier giro. Dan razón 
Muralla 62 >52'6 8 6 
La Equitativa 
Casa de Préstamos y Oontratacidn 
DB 
C a m p a , A l v a x o d i a z y C p . 
C O M P O S T E L A 112, E S Q U I N A A L U Z , 
PLAZA DE B S L & T H A B A N A . 
Suplicamos á todas las personas qua tengan pren-
das cumplidas en esta casa pasen á rescatarlss ó re-
frendarlas eu el término de oc ho diaa á contar desde 
la fecha, bien entendido qua da no efectuar cualquie-
ra de estas dos cosas, sus dueños sa verán en la dura 
necesidad da ponírlas á la venta, según prescribe el 
contrato En esta antigua casa ea facilita en todas can-
tidade» diocro con mínimo intsréi sobre toda clase 
de prendas, muebles y pianos. 
Habana 4 de dialembre de 18*8. 
1P217 4-6 
L E A N TODO CON D & T E N C I O N . 
Un jurgo de sala muf fo- rte oon su consola «n $'5 
Btss.; VVL piano propio para regalo de Playel de 
cuiirto de c l u m u y ohtoo: anooparatas da bolas y bra-
citoi escaltado? á *"8 y $ÍO B .ea.; oarpetis de coraer-
c'o y ofíain^»; nn bonitu esnastil lero propio para fine-
za en $100 Btes , vale 200; escaparate coqueta á 4 on-
zae; la mej^r fiambrara como no hay mejor, barata, 
y una nevam y un pianino fino v sano y barato; mesas 
de oorrederJSen $17 B. y espej i: t n Reina n, 2 fren-
te á Aldama. 15157 4 5 
ÜN FAMOüO P I A N O G A V E A D M O D E L O ex-tra, da sonoras voces, qua a;anas ta ha usado, se 
venda barato, no se trata con eapeculadcref: Agoila 
119 eitro San Rafael y Sa i José. 
15160 4-5 
cola da buen fabrican te y da magnífioss cordioio-
nes Informarün en la cal a da la Lealtad n. ?6 —En 
la misma r.e vende la casaquinta Universidad n. 40 
que da fa'ida fiante á E i'anillo. 15124 4 5 
SE VfcNDS SN PSOPOROION U N P I A N I N O dfl B j i d , sin comí jéo , de poco uso y en muy buen 
esttxio, las perdonas qua lo deseen adquirir pueden 
p a s a r a por al Campamento ño las Animas, (PabellO' 
nes do Ir g-niíroií) donde sa h dia deDOsitadó. 
lfi.¡50 5-5 
Ex:u;adoB inodoros, con 
brazos cómodos, para cutr-
toa de enfermos, á precios 
\ f J- f Ja.i ? Uí M rfducidoa, en caaa d í A. P 
E a m í n z , Amistad 75 y 77. almacén de efaeto.i sani-
ta r lo» . 1Í9SI 10 1 
A l m a c é n de p i a n o » de T . J . C m - t i s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOBB. 
Sn esto soreditado eBtabb;oimiento se han recibido 
del último vapor grandes remasBa da los famosos pía-
«o» de Pley «1, cou caerdae dorftdas contra la humedad 
y también; piasoa hermosos da Gaveau, etc., que se 
vehdeu «umamante módicos, "irreglsdos á los precios 
• I u n gran eurfido do pianos usados, garantizidos 
al alcance da todas las fortunas. Sa compran, oam 
bian, alquilan y componen pianos da todas clases, 
1484« 26-S3nv 
PáSTüLAS PICIORALES 
DE BREA, C0DEINA Y TOLU, 
P R E P A R A D A S POR EL. 
DR. GONZALEZ, 
De todos los principies activos á que debe 
el Opio sus cualidades calman tea, la CO-
DE1NAes el alcaloide que rtune nayores 
ventajas, porque ejerce tu acción sedante 
sobre el sistema nervloto tin prodaclr el 
atuidia iento ni los trastornos gástricos que 
produce el t pio ea suetancia ó los otros 
principios qu« cíe él ee extraen L A B R E A 
y el Tulú ¡ron dos balsámicos de efectos tan 
coEoc'doa sobre las mucosas de las vías res-
piratorias, qne bajo su acción se mooifican 
ftm rableraente. Se comprende, pues, que 
lasPaeti les pectorales del Dr. González 
compuestas do Goma arábiga, Brea, Codei-
na y Tolú calmen los accesos de tos y ali-
v k n la ronquera y la irritación de los bron-
quios. Dan muy buen resultado en la tos-
feiina de los niños, conciliando el sutño en 
les casoa de ÍUSÍ mnio 
L a s Pastillas de Brea, Codeina y Tolú no 
constituyea por tí solas un tratamiento de 
las ntimerosas afecciones catarrales que van 
acompañadas de toe, irritaciones bronquea-
lea, et3. E l Módico después da tratar esas 
enfermedadts como corresponde, encuentra 
en ellas un poderoso auxiliar, con ventaja 
sobro lt a jarabes, pues mientras estos van 
al estómago directamente y hacen su efec 
to más tarde; las Paaiillas al disolverse en 
la boca poco á poco actúan sobre las j artes 
enfermas y curau más pronto 
EsthS Pattil as e í t 'n prepsradas con la 
mayor petfecci n del arte. Se consetvan 
dn a t eram, pues están encerradas en un 
precioao estuche d hojadelata. Tienen 
buen gusta y son más baratas que íaa que 
vienen del extranjero, pues la caja solévale 
60 CENTAVOS BxB. 
Las Pastillas Pectorales del Doctor 
González se preparan y veflden 
E N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
CALLE DE AGUIAR NUMERO 106 
HABANA 
a o s r o R z & A . 
Catarral 6 Bifllítica, con pwoi, ardor, iiJUiuiUt& 
al o r t n o r , sea e l flujo amarülo 6 hlaneo, en amboi 
casos y setos rse quita con l a Posta halsámiea dé 
H E E N A N D E % . Para abreTiar la curación ÚSM» i 1» 
vez l a Inyección Balsámica cioatrisanté. 
L A S ULCERAS VENEREAS, CHANCROS, 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i molef-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T r ^ A T t í U T / ^ l T C l Tomsnd» los polT«« 
J Ü V j J M O J X l A ^ - C i O sntahelmlntico» de 
H E R N A N D E Z , no Jes qoedá á los mfios una lom-
briz en el cuerpo, si tsVáa V a c a í o s de tan t e r r i b i t 
parásito. Como es un puigaote & propósito para ellos, 
recuperan la sa 'ud j e l apetito poniéndose giueios, 
risueños j hermosos. 
•pv/^vf" / ^ O T T ' C ! reumáticos de huesoe, 
J J t , # t i \ 9 f l i t l i t ^ ú'ceras, manchas, herpes, 
sífilis j toda impureza de la sangre se cura con el m e -
jor de los depurativos, la zarzaparrilla de HERNAN*-
D E Z , botica S A N T A A N A , Riela 68, Habana. 
T 3 T T T > A V f ' T ' l ? E l quemfjor o pe r» 
i U ÍI.IT A i y I TJ y se adapta & todsi 
las natnra^ezHS, cl imas y estaciones del año, son )aS 
pildoras antibiíiosas de Hernández, por sn especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cereb'O, las en-
t rañas y hasta el tegido de nuestros huesos, hallándo-
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del hígado y bazo, siendo además un depura-
tivo de la sangre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y una p a n a c e a para tantos males, tanto qne el 
público ha dado en llamarlas pildora» de la t a l u d . 
T O S . T O S . 
Se quita oon el especterante de polígala de H E R -
N A N D E Z y el aceite de bacalao oon yodo y brea do la 
B O T I C A S A N T A A N A 
RlClá NUMERO 6 8 . HáBANi . 
M^üO 10 27 
1 
iSCELÁli 
A r m a s 
Surtido general de armas y hvíos de caza San I g -
nacio 8 i , entre Muralla y S J '. Depósito general de 
armas. I r i M i % 
AfliÉs eiíraijeros. 
Célebres Eeissái 
Popu/firof *r. FHANCIA, ESPAÑA, AMÉñtOá, 
BRASIL, en donda eatáa 
autoHiMd*» por el Conesjo o-* Higl»*; 
#soscos •o»! ,:,m U* nutot 
Formltieado oaldftrse ss'c, oon poco gacto y proa*» 
•aracion. Sr polen proRtam? nt* loe hnmorM, U büis, 
flarsai viciadas qne et ¿retienes la* cníermedsdMi; 
poriCcu U ungro y preaarvaa da caisoideBoi*. 
• t a tn la Constipzicinn, Catarro , GcGa, 
JBeuntatisfno, I*érditUi de-l apetito, 
, V l w v a s , Ca lrntur i 
ineAtutie» * íe í JíígatlOf 
ÍS. Grano», Mtibicumloai, 
fcfael critiea, etc. 
(rasco que as Ut»8 m tetas t» i* 
Farm*'* Sottia 
^ Ttn» i» La Ser 
de sa l»® 
KSí TODAS LAS ?A«XAmA& 
On «Ra 1 R9-l.il 
DEPURATIVO GUARDIAS 
el descubrimlfixito má-? sulilime del siglo. 
UNICO REGEKEUADOR DE LA SANGRE. 
Car;-, íod:i c aí9 de srnpoioT;e3 como manchas del 
cutis y hírpo», doloros todaa clases cua'qaiera qne 
sea la cansa qne oa prodnzChE, y la punreaiou mens-
tr?-'-l. 
Tómisu cou c o n í t M u i y la enrac ióa será rápld» y 
seprar». 
Ünifio d -pó ico droguería L • 
Obraba 33 y 35. Habana. 
Central, deLobé y C« 
14962 I f i - I D 
B I L L . íV R E S . 
Se venden, com¿r!»n, o^mpeneu y vieten: se recibe 
de Francia pafios, bolas vaporea y todo lo que con-
cioroe á billares. Bem^zaSS. tornería de José For-
tez*; viniendo por Muialia, la 2* á mano derecha. 
14089 27-10N 
HORROROSA G A N G A 
Muy barata se venda una elegante jafdiüera ^cn 
pescante: ae pnede ver de 7 íi 10 déla maüaaa y da 4 
á 6 de la tardo en Infanta 4, esquina de T jas. 
Iñ l41 4 5 
S E T E N D E 
nn faetón francés bueno y barato: Aguila n. 87, de 9 
de la mañana & 12 
15130 10-5 
S E V E N D E 
en 22 onzas oro nn bonito müord-duquesa, en perfecto 
estado. Callo de Neptono número 189. 
15111 4 5 
HENOS D2 Sü COSTO 
una bonita volanta casi nueva, propia para el campo, 
con arreos do tiro 6 pareja: Teniente-Rey 25. 
15156 15D5 
¡¡Baratisimol! 
Un magnífico vis-a-vis milord; se garantiza qne no 
tiene comrjéa. Manrique 116 entre Salnd y Dragones. 
14958 8-30 
E V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS CO-
obes un elegante vis-a-via de los de dos fuelles de 
los más chicos una duquesa remontada de nuevo, nn 
faetón propio para paseo, un faetón Príncipe Alberto 
y uo a jardinera propia para al campo 6 alquiler, de la 
marca S. Conrtiilert. Aguila 84. 
14769 16-25 
DE IÜEBLES. 
E L C A M B I O 
San Migo el 62, casi esquina á Galiaso. 
¿Se le» habrá acabado la musa á los bobos de la 
"Casa Pia"? No señor, lo que ce Ies acabó fué el me-
dio de competir con esta oaas, como á todas las demás 
de en índole; pues solo ella puede dar sof <s de Viena 
A $7, de otros á 8; mesas de correderas de 6 tsblas $20, 
jarréros de osob* á $10; sillones de costura á$i; sillas 
greci- ñas á $1£; palanganeros á 4; canaAtiller^s de cao-
ba á $30 y 35; jaegos cala de caoba Luis X V á $90; 
escaparates doble perla de caoba, macizo á $45 y bu-
fetes de caoba snperlore» ó 25; cortina jcnqnillo á $ 0; 
nn juego sala de palisandro macizo en $140 billetei; 
también tenemos megnífiijos juegos da sala de Viena, 
juegos de comedor de meple elegantísimos, escapara-
tes de palisandro, nog«l y caoba, con lunas y sin ellas 
y uno de caoba caracolillo incrustados en nácar; lám-
paras de cristal y bronce: camas de hierro y bronce; 
prendas de oro y plata, ropas y magníficos abrigos é 
Infinidad da cosas más que damoB á precios con rela-
ción i IOB señalados arriba, eü decir, sin competencia. 
Antes de cerrar comprás, pasarse por 
E L C A M B I O , S a n M i g u e l n ú m . 6 2 
c a s i e s q u i n a á G-al iano. 
15998 4-8 
MESAS D E B I L L A R 
Sc' compran, venden, cambian y componen: cons-
tanta surtido úe toda claso diítfectcs para bi'lares. Se 
tornean bolas, vrm ra y camMa nnevas por usadas. 
R. Miranda. O Reí y 16, er,-ra Sm Ignacio y Mer-
odeas. ' 474 i 27-25 
7iiri7i«JtMBM—«ag»awwCTi*aim« 
DE MAOÜIffli 
B e vendUtia. 
ICO curitos do tres ruedaa, para azúcar verde 
cordia n 9, osqu'na á Aguila, darán razón. 
15214 4 6 
Con-
S E V E N D E 
barato nn motor de Baster, de dos caballos, forrado 
de nuevo y recorrido por el hábil mecánico Sr. Roüe-
116: Obiípo39. 15078 8-4 
A M A T T 2 L i A G - U A R D I A 
Cümerciautes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriiee, locomotoras, carros, efectp» de agri-
oulviira y ferretería. 
VENDEN 
Alambre para céreas y clavos de todas elasts. 
Cufefe © 3 , apar tado 3 4 6 . — S a b a n a . 
O 1784 26-28 N 
VENTA. 
En el ingenio "Ojo de Agoa," situado en el partido 
da Limcnar, cuartón Coliseo, se venden los efectos 
de maquinaria y casa de ca'dera que se detallan á 
continuación: 
Una paila jimaptaa do vapor, en buf.n estado de 36 
piéa icglesea po< 5 y medio. 
Un tarho de punto de 5 piéa de diámetro, 
Uno idem d-: melar de 6 pió?. 
Una paila de guarapo de 6 píés 4 pulgadas. 
Otra Idem d i 6 piój 6 p lijada». 
Un medio tren jimaiqtuno corapueito de 
Un tacho do punto de 5 piéa 
Uno idem de melar de 5 piÓ3 
Una paüa de guarapo de 5 pié j 9 pangadas. 
Además, 
Una romana de pesar caña, marca Sampson, con 
BU cusa de pía o y tea. 
Dos pailas ó calderas de vapor, propias paradepó-
si o de agua. 
Un tanqne de madera para mieles, de 43 pié» 4 
palgadas largo por 6 pies 10 pulgadas »noho y 5 piés 
10 nu'gidas alto 
Dos tanques chicos. 
Gavetas y gavetones para aiúoar y miel. 
Gran cantidad de hierro fundido clasificado de 
buena elase. 
Horconaduras, vígueteria. tablas, tejas y ladrillos 
de los asientos y fábiícaa donde están Instalados los 
aparatos. 
Pwa. ajusto y íemáa pormsnoies pueden dirigir-
se á d o n Jt té P Cianeroí on díoha finsa 
C. n9 1« '5 2f5-6Dh 
C A P S U L A S 
(íeiiniims del Dr, J . Q s r d m i o , 
C abiertas de una delgada capa OOMO SACA HIÑA. Ja-
más descomponen el estónu'ga nt producen cólicos, 
ernptos ni dilrraa», r curí n rápidamente los flojoa 
crónicoJ 6 reeiontsa, gonorreas, bleuorreglas, catarros 
de la vegiga, bastando muy pocos dias para conseguir 
un f y.c«lente reault-do. 
De vtnta J . Sarrá, Lobé y C í , Botica Sau Pabla.— 
Fábrica Botica L a Estrella. Industria 34. 
14846 15-28N 
INFALIBLE CONTRA E l MAREO. 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
CURA C I E R T A DE LOS CALLOS. 
BB0ÍU80 l i i A f i O S i m 
CURA DEL DOLOR DE CABEZA. 
S A I ? . H A y t o d a a i a s b o t i c a s . 
13227 &U S6-210 
« J A B O N 
DE 
n e o ; 
í 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El J a b ó n I x o r a , suaviza y blanquea, 
el cut is , c o n s e r v á n d o l e una f inura y u n 
aterciopelado inal terables. 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
A l i m e n t o de los N i ñ o s 
Para remediar las endebleces do los n iños , (^sar-
rollar sus ftierxas y preservar-Ies de las enferme-
dades frecuentes en la tierna edad, los principales 
Médicos de Paris y los Miembros de la Academia de 
Medicina de Francia, ordenan, con el mas ventu-
roso éxito, el verdadero R a c a b o u t de los A r a b a s 
de D e l a n g r e n l e r , de P a r í s . Este agradable ali-
mento, compuesto de sustancias vegetales nutr i -
tivas y corroborantes, se distribuye en toda la 
economía y por sus propiedades analépticas, mejora 
las leches de las señoras que crian a sus n iños y 
reanima á las fuérzaselo los estómagos desfallecidos» 
53, calle YiTienne, Paris. Dep'̂ ea las farmacias del Mundo entero. 
3VCEID-A.XJIJ-A. d e O IR, O e n . l a I B a c i p o s i c i o i i d e l H á v r e , 1 S S 7 
CALLICIDA RUSO 
CALLICIDA RUSO 
C a l l o s i d a d e s , O j o s d e G a l l o , etc. 
C U R A C I O N C I E R T A 
y sin dolores en té rmino de 4 á 6 días por el 
1 
Especif ico ú n i c o (Léase el Prospecto) 
Depósito generál en la FARMACIA CENTRAL, 50, Faubonrq Montrnirtre, PARIS. 
En la Habana i JÓSE SAJMCA. 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Mon tmar t r e , PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en V i c h y 
con las Sales es t ra ídas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acédias y Digestiones difíciles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS , u n rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exijase sobre todos los Productos la 
TMCJSJRGA. D D E I- .A. COIVEI»» 3333 V I C X I Y 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en l a I J n h a n a , en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y C» 
En M a t a t i x a s , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T I . 
YRI 
c M H P " ' L I C O R P I L D O R A S del, 
Estos Medicamontos son los ún i cos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAN HENRY 
Jefe do manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Medicina de Paris . 
E l L I C O R se toma durante los alagues, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exijase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : \ j j 3 - - ^ ^ ^ ^ ^ 
Venta por mayor : COMAR , Farmacéutico, calle Saint-Glande, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS tía /a Facultad de Paris. 
O 4 ¿ 
M e e o m p e n s u d e 1 0 9 ú O O f r a n c o s p o r e i E s t u & o 
WWÁ-LARÓCHE 
T O i s r x c o , 
No es esta una preparación vulgar de V I S T O de QX7Z2TA, 
sino un remedio eficacisimo contra las Afecciones del 
Estómago, la Anemia, las Fiebres en general, etc. 
- A . 3 ? : B I R I E T I " V O 
El 
y I F E I B I R I I F T J G l - O 
mismo F E U B J J C r l N O S O recomendado contra la 
Cloro-Anemia, para favorecer/os C r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , para 
r e h a b i l i t a r l a s F u e r z a s , etc. P A R Í S , 22,me Drooot y Farniacia& 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
G R A N P R E M I O 
£1 ÚNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
J l C H R I S T O F L E " ' suletru 
Unicas Garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n que nos preocupe l a competencia de precio, que no puede h a c é r s e n o s s ino con detrimento de i a c a l i d a d , 
mantenemos constantemente l a p e r f e c c i ó n de nuestros productos y continuamos fieles a l pr inc ip io que n o s h a 
proporcionado nuestro é x i t o : 
D a r el mejor produoto a l precio mas bajo posible. 
P a r a eoitar toda c o n f u s i ó n de ios compradores, hemos mantenido i g u a l m e n t e : 
l a un idad de l a calidad 
que nuestra experiencia de u n a Industr ia que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos h a demos trado 
n e c e s a r i a y suficiente. 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r es no aceptar como productos de nuestra c a s a aque l los que no i leuen l a 
m a r c a de f á b r i c a copiada a l lado y . e l n o m b r e C H R I S T O F L E en todas letras . 
Nuestro Agente para la venta por mayor en l a H a b a n a es el Sr. EHRIQUE SERRAPIÑANA, 58,calle Galeano. C H 2 S I S T O F i L . I t l «Sc O u , e s a . F - A - I R - X S . 
P A L I D O 
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